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Ανέκαθεν ο ρόλος της ακίνητης περιουσίας στον ελληνικό χώρο ήταν πολύ σημαντικός. Για το 
λόγο αυτό, σημαντικός είναι και ο ρόλος ενός συστήματος που θα διασφαλίζει την περιουσία 
αυτή και θα καταγράφει με ακρίβεια και ασφάλεια το σύνολο των δικαιωμάτων και 
περιορισμών στον ελληνικό χώρο. Το σύστημα που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
αυτές είναι το κτηματολόγιο. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται υπό εξέλιξη 
και ταυτόχρονα καλείται και να αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις στον 
τομέα της διαχείρισης της γης. Η πλήρης και γρήγορη ανταπόκριση του Εθνικού 
Κτηματολογίου θα του δώσει σημαντικό πλεονέκτημα μέσα σε μία ενωμένη Ευρώπη και σε 
μία παγκόσμια κοινότητα.  
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί πάνω στην προτυποποίηση των 
συστημάτων κτηματολογίου και στις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της γης. Το LADM 
αποτελεί ένα εννοιολογικό μοντέλο που έρχεται να προτυποποιήσει τα συστήματα αυτά με 
σκοπό να φανούν οι κοινοί τους τόποι και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των 
κτηματολογικών συστημάτων μέσω ενός κοινού λεξιλογίου.  
Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ακόμα, μεγάλη σημασία δίνεται στη δημιουργία και διάχυση 
χωρικών πληροφοριών. Μέσα από την οδηγία INSPIRE η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνεισφέρει 
στη δημιουργία Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων, για τους σκοπούς της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και για πολιτικές ή δραστηριότητες που μπορεί να έχουν επίπτωση 
στο περιβάλλον. 
Σήμερα, το Εθνικό Κτηματολόγιο μπορεί να επωφεληθεί από τις διεθνείς εμπειρίες που έχουν 
αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια πάνω στον τομέα της διαχείρισης της γης και καλείται να 
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Η ακίνητη περιουσία από τις αρχές της σύστασης του ελληνικού κράτους αποτελεί αντικείμενο 
συνταγματικής κατοχύρωσης. Ο δυναμικός χαρακτήρας των μεταβολών στην ακίνητη 
περιουσία απαιτεί την ύπαρξη πάντα ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα 
και τους περιορισμούς κάθε γεωτεμαχίου. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται από τα 
κτηματολογικά συστήματα, τα οποία με την πάροδο των χρόνων εξελίσσονται και αποκτούν 
όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ένα κτηματολογικό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος και να προσαρμόζεται και στις τάσεις του 
μέλλοντος.  
Τα σύγχρονα κτηματολογικά συστήματα επηρεάστηκαν και συνεχίζουν να επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Οι 
δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστημάτων 
γεωγραφικών πληροφοριών επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση και διάχυση των 
πληροφοριών. Ωστόσο, χωρίς την ύπαρξη της τυποποίησης και διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων αυτών οι δυνατότητες αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, 
καταβάλλονται προσπάθειες τυποποίησης των κτηματολογικών συστημάτων, με σκοπό να 
βρεθούν οι κοινοί τους τόποι και να αρθούν οι γεωγραφικοί τους περιορισμοί.  
Το Land Administration Domain Model αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια τυποποίησης 
των κτηματολογικών συστημάτων και από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 αποτελεί διεθνές 
πρότυπο (ISO 19152). Το LADM καλύπτει τις βασικές πληροφορίες που αφορούν τα 
συστήματα διαχείρισης της γης και είναι ένα ευέλικτο μοντέλο που μπορεί να προσαρμοστεί 
και να επεκταθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. 
Ταυτόχρονα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία INSPIRE έρχεται να θέσει τους κανόνες 
δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων που θα επιτρέπει τη 
διασυνοριακή διάχυση των δεδομένων για τους σκοπούς της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η 
κτηματολογική πληροφορία αποτελεί και εδώ σημαντική πληροφορία. 
Η πορεία ανάπτυξης του Εθνικού Κτηματολογίου χρονολογείται από το 1995 και μέχρι σήμερα 
δεν έχει ολοκληρωθεί. Πέρα από την έλλειψη κτηματολογικών πληροφοριών, η χώρα 
χαρακτηρίζεται και από έλλειψη μιας ολοκληρωμένης εθνικής υποδομής χωρικών δεδομένων. 
Η υιοθέτηση ενός προτύπου όπως το LADM θα θέσει ισχυρότερα θεμέλια στον θεσμό του 
Κτηματολογίου, ενώ η εναρμόνιση της βάσης δεδομένων του με τα κτηματολογικά γεωτεμάχια 
της INSPIRE θα αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης της υποδομής χωρικών δεδομένων για την 
Ελλάδα. 
  









Since the establishment of the Greek State, immovable property is protected by the Greek 
Constitution. The dynamic nature of immovable property calls for updated information about 
rights and restrictions that apply to each land parcel. All this information is recorded by the 
cadastral systems, which have evolved over the years gaining an even bigger importance in 
today’s life. 
Modern cadastral systems were affected and continue to be strongly affected by the 
advancements in Information and Communications Technology. The capabilities of modern 
DBMS (Database Management Systems) and GIS (Geographic Information Systems) allow for 
more effective management and dissemination of information. However, those capabilities 
cannot be fully exploited due the absence of standardisation and interoperability within 
cadastral systems. Thus, standardisation efforts are being made in the land administration 
domain so that a common denominator is found between those systems and geographic 
constraints are removed. 
The Land Administration Domain Model is an incremental approach to standardise cadastral 
systems and since 1st of December 2012 is an international standard, ISO 19152. LADM covers 
basic information related to components of land administration and is a flexible model which 
can be easily adapted to local needs. 
At the same time, in the European Union, INSPIRE Directive sets the rules for the 
implementation of European Spatial Data Infrastructure, which will enable the cross border 
dissemination of data initially for the purposes of environmental policy. Cadastral information 
plays an important role here, too.  
The development of the Hellenic Cadastre dates back to 1995 and has yet to be completed. 
Apart from cadastral information shortage, the country has to deal with the absence of an 
integrated national spatial data infrastructure. The implementation of a standard like the LADM 
will set more robust foundations for the completion of the Hellenic Cadastre, while 
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1 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Κτηματολογικών Συστημάτων. 
Αναλύονται οι βασικοί ορισμοί που σχετίζονται με αυτά, όπως αυτοί του Κτηματολογίου, της 
εγγραφής της γης, κ.λπ. Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές οντότητες του Κτηματολογίου 
και οι μεταξύ τους σχέσεις, γίνεται μία ταξινόμηση των Κτηματολογικών Συστημάτων ως προς 
ορισμένες παραμέτρους, κυρίως κοινωνικές και οικονομικές και τέλος περιγράφονται οι 
έννοιες της πολιτικής, διοίκησης και διαχείρισης της γης. 
 
1.1 Κτηματολόγιο: Βασικές έννοιες και ορισμοί  
Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στους τομείς της παγκόσμιας αγοράς, των 
χρήσεων γης και η ανάγκη για ολοκληρωμένη ανάπτυξη απαιτούν, περισσότερο από ποτέ,  την 
καθιέρωση ολοκληρωμένων ψηφιακών κτηματολογικών συστημάτων. Τα κτηματολογικά 
συστήματα σήμερα, πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετούν έναν πολυδιάστατο σκοπό, να 
πληρούν τις προκλήσεις των σύγχρονων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και 
περιβάλλοντος καθώς και της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνίας (Enemark & 
Sevatdal, 1999). 
1.1.1 Ορισμός Κτηματολογίου 
Ένα σύγχρονο σύστημα Κτηματολογίου μιας χώρας ή απλά ένα Κτηματολόγιο ορίζεται ως ένα 
γενικό, με δημόσιο χαρακτήρα σύστημα καταγραφής χωρικών πληροφοριών με γεωγραφική 
απεικόνιση, το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες γεωγραφικές και περιγραφικές, με 
αμφιμονοσήμαντη αλληλεξάρτηση, σχετικές με όλα τα γεωτεμάχια ή γενικότερα τα ακίνητα 
της χώρας, κάθε κατηγορίας, μορφής ή χρήσης μετά των επ’ αυτών νομικά  αναγνωρισμένων 
και λοιπών εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε ιδιωτικού ή δημοσίου προσώπου, κάθε μορφής ή 
κατηγορίας, οι οποίες έχουν αποδεικτική ισχύ και είναι ελαστικές, κατάλληλες, επαρκείς στη 
σωστή κλίμακα (ή ακρίβεια), αξιόπιστες, διαθέσιμες και ενήμερες σε κάθε χρόνο, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι προκαθορισμένοι στόχοι και οι πολλαπλοί σκοποί σε κάθε 
τομέα εξυπηρέτησης και σε κάθε επίπεδο διοίκησης της χώρας  (Ζεντέλης, 2011). 
Σύμφωνα με τον Καθηγητή Jo Henssen (1995), το Κτηματολόγιο είναι μια μεθοδικά 
οργανωμένη δημόσια απογραφή δεδομένων, που αφορά ιδιοκτησίες σε μία συγκεκριμένη χώρα 
ή περιφέρεια, βασισμένη στην αποτύπωση των ορίων τους. Τέτοιες ιδιοκτησίες καθορίζονται 
συστηματικά μέσω ενός μοναδικού κωδικού. Τα όρια της ιδιοκτησίας και ο μοναδικός κωδικός 
προσδιορισμού του γεωτεμαχίου αποδίδονται, συνήθως, σε χάρτες μεγάλης κλίμακας, οι οποίοι 





έχουν να κάνουν με τη φύση, το μέγεθος, την αξία και τα νομικά δικαιώματα που συνδέονται 
με το γεωτεμάχιο. Απαντά στα ερωτήματα που και πόσο. 
Στη δήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (International Federation of Surveyors ή 
FIG) δίνεται έμφαση, από μια διεθνή προοπτική, στη σημασία του Κτηματολογίου ως ένα 
σύστημα πληροφοριών γης (Land Information System, LIS) για κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη (FIG, 1995). Η FIG ορίζει το Κτηματολόγιο σαν ένα επικαιροποιημένο Σύστημα 
Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια που περιλαμβάνει μια καταγραφή δικαιωμάτων, 
περιορισμών και ευθυνών πάνω στη γη. Συνήθως περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή των 
γεωτεμαχίων, συνδεδεμένη με άλλες καταγραφές που περιγράφουν τη φύση των δικαιωμάτων, 
την ιδιοκτησία ή την εξουσία, και συχνά την αξία του γεωτεμαχίου και των βελτιώσεών του. 
Μπορεί να καθιερωθεί για δημοσιονομικούς σκοπούς (εκτιμήσεις και φορολόγηση), νομικούς 
σκοπούς (μεταβιβάσεις), για να βοηθήσει στη διαχείριση της γης και τον σχεδιασμό των 
χρήσεων γης και καθιστά ικανή τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βελτίωση. 
1.1.2 Εγγραφή της γης 
Η εγγραφή της γης (Land Registration) είναι μία διαδικασία επίσημης καταγραφής των 
δικαιωμάτων στη γη μέσω συμβολαίων ή ως τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
ένα επίσημο μέσο καταγραφής (μητρώο γης) των δικαιωμάτων στη γη ή των συμβολαίων που 
αφορούν αλλαγές στη νομική κατάσταση καθορισμένων μονάδων γης. Απαντά στις ερωτήσεις 
ποιος και πώς (Henssen, 1995). 
Ο Henssen συμπληρώνει ότι η εγγραφής της γης και το κτηματολόγιο συνήθως 
αλληλοσυμπληρώνονται. Η εγγραφή της γης δίνει έμφαση στη σχέση υποκειμένου – 
δικαιώματος, ενώ το κτηματολόγιο δίνει έμφαση στη σχέση δικαιώματος – αντικειμένου. 
Επειδή η εγγραφή της γης και το Κτηματολόγιο αλληλοσυμπληρώνονται, οι όροι “καταγραφή 
γης” ή “στοιχεία γης” συνήθως χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν ότι αυτά τα δύο συστατικά 
λειτουργούν μεταξύ τους ως ένα σύνολο. 
1.1.3 Μέρη ενός Κτηματολογίου 
Γενικά υπάρχουν δύο μέρη σε κάθε Κτηματολογικό σύστημα: το περιγραφικό και το γραφικό 
μέρος. Το Κτηματολόγιο δημιουργείται μέσω της κτηματογράφησης των ορίων των 
γεωτεμαχίων (χωρικό στοιχείο) και της καταγραφής της ιδιοκτησίας του κάθε γεωτεμαχίου με 
μία εγγραφή γης (περιγραφικό στοιχείο). Οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων είναι 
γενικά 1:1, με μικρή ή καθόλου επικάλυψη μεταξύ των γεωτεμαχίων. 
 Το περιγραφικό στοιχείο αποτελείται από την εγγραφή της γης. Το τμήμα αυτό καθορίζει 
τα γεωτεμάχια, εστιάζοντας κυρίως σε αυτά που αφορούν την πλήρη κυριότητα. Ακόμα, 
καθορίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του γεωτεμαχίου καθώς και τα δικαιώματα, τους 
περιορισμούς και τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των δουλειών, των 
υποθηκών κ.α. 
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 Το χωρικό στοιχείο περιλαμβάνει τους κτηματολογικούς χάρτες που απεικονίζουν τα 
γεωτεμάχια τα οποία ανταποκρίνονται στον εγγεγραμμένο τίτλο, μέσω ενός μοναδικού 
κωδικού.  
  
1.2 Οι βασικές οντότητες του Κτηματολογίου 
Το βασικό σύστημα ενός Κτηματολογίου αποτελείται από τις παρακάτω τρεις οντότητες: 
 Το γεωτεμάχιο 
 Τον ιδιοκτήτη 
 Τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και υποχρεώσεις 
1.2.1 Ορισμός γεωτεμαχίου 
Ο ορισμός του γεωτεμαχίου διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα με οδηγίες της UNECE 
(2004), για πρακτικούς σκοπούς μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κλειστό πολύγωνο στην 
επιφάνεια της γης με μοναδιαία ιδιοκτησία και με ομοιογενή δικαιώματα ιδιοκτησίας. Στην 
πραγματικότητα, όμως, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ένα γεωτεμάχιο επεκτείνεται και προς 
τα πάνω και προς τα κάτω, άρα είναι ένας όγκος παρά μία επιφάνεια. 
Ο όρος ‘μοναδιαία ιδιοκτησία’ δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο σαν ιδιοκτήτης μια 
και μπορεί να είναι ορισμένοι κοινοί ιδιοκτήτες. Ομοίως η φράση ‘ομοιογενή δικαιώματα’ 
εξαιρεί δουλείες που έχουν επίδραση μόνο σε ένα μέρος του γεωτεμαχίου, τυπικά το δικαίωμα 
διέλευσης μέσα από αυτό, αλλά περιλαμβάνει δικαιώματα όπως η υποθήκη και η μίσθωση οι 
οποίες επηρεάζουν ολόκληρο το γεωτεμάχιο. 
Κατά γενικευμένο τρόπο το γεωτεμάχιο είναι το συνεχόμενο τμήμα αυθύπαρκτης ή 
βελτιωμένης γης ενιαίας λειτουργικότητας και κάθε χρήσης, που καθορίζεται με κλειστά όρια, 
επ’ αυτού ασκούνται δικαιώματα κάθε μορφής και το οποίο μπορεί να είναι (Ζεντέλης, 2011): 
 Ιδιόκτητο, δηλαδή νομικά αυτοτελές, αντικείμενο συναλλαγής, μεταβιβάσιμο, που 
περιγράφεται σε συμβόλαιο και ανήκει σ’ έναν ή περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το δημόσιο. 
 Κοινής χρήσης ή κοινόχρηστο τμήμα ενιαίο ή υποδιαιρέσεις αυτού.  
Το ακίνητο είναι ειδικότερη έννοια του γεωτεμαχίου και θεωρείται ως ένα αυτοτελές 
περιουσιακό στοιχείο, που απεικονίζει το συμβατικό δικαίωμα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας. Το 
ακίνητο συναποτελείται από δύο συστατικά μέρη, το γεωτεμάχιο και τις επ’ αυτού βελτιώσεις. 
Εντός του αδιαιρέτου γεωτεμαχίου μπορούν να δημιουργηθούν και περισσότερα νομικά 
αυτοτελή ακίνητα. Το ακίνητο μπορεί να ταυτίζεται με το γεωτεμάχιο, όταν δεν υπάρχουν 
βελτιώσεις ή όταν οι βελτιώσεις με το γεωτεμάχιο δημιουργούν ένα ενιαίο ακίνητο. 
Στο σχήμα 1.1 εικονογραφείται η έννοια του γεωτεμαχίου κατά Platt (1975) και Dale(1988), οι 
οποίοι μιλούν για δικαιώματα σε ορυκτά, υπόγεια νερά, ξυλεία, γεωργικά, ανάπτυξης και αέρα. 






Σχήμα 1.1 Τύποι δικαιωμάτων στον τρισδιάστατο χώρο, σύμφωνα με τον Platt (1975) 
Πηγή: Lemmen, 2012 
1.2.2 Ορισμός ιδιοκτήτη 
Ο ιδιοκτήτης θεωρείται ως η βασική μονάδα ενός κτηματολογικού συστήματος. Συγκεκριμένα, 
ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή περισσότερα από 
ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν σε αδιαίρετες μερίδες την ακίνητη 
ιδιοκτησία. 
1.2.3 Ορισμός δικαιωμάτων, περιορισμών και υποχρεώσεων 
Το δικαίωμα (Right) ιδιοκτησίας, δηλαδή το δικαίωμα να κατέχεις ή να κάνεις κάτι, γενικά 
βασίζεται στην (εθνική) νομοθεσία και αφορά πραγματικά και προσωπικά δικαιώματα Τα 
πραγματικά δικαιώματα είναι δικαιώματα πάνω σε ή σε σχέση με χωρικές μονάδες (π.χ. 
ιδιοκτησία, επικαρπία), ενώ τα προσωπικά είναι δικαιώματα που τα κατέχουν τα πρόσωπα (π.χ. 
δικαίωμα αλιείας, βόσκησης ή χρήσης). Συνήθως τα δικαιώματα δημιουργούνται μετά από 
συμφωνία μεταξύ του προσώπου που αποκτά το δικαίωμα και του προσώπου (π.χ. του 
ιδιοκτήτη της γης) που περιορίζει το δικαίωμα του/της με το νεοσυσταθέν δικαίωμα (LADM 
ISO/TC211, 2009). 
Οι περιορισμοί (Restrictions) συνήθως συντρέχουν με τη γη, δηλαδή παραμένουν έγκυροι 
ακόμα και όταν το δικαίωμα στη γη μεταβιβάζεται. Περιορισμός είναι η επίσημη ή ανεπίσημη 
υποχρέωση με το οποίο περιορίζεται κανείς να κάνει κάτι, για παράδειγμα, ότι δεν επιτρέπεται 
να χτίσει κάποιος 200 μέτρα από ένα βενζινάδικο ή μία δουλεία, ή μια υποθήκη σαν 
περιορισμός στο δικαίωμα ιδιοκτησίας (LADM ISO/FDIS 19152, 2012). 
Υποχρέωση (Responsibility) σημαίνει ότι κάποιος πρέπει κάνει κάτι. Παραδείγματα 
υποχρεώσεων είναι η ευθύνη του ιδιοκτήτη να καθαρίζει ένα αυλάκι που διέρχεται από την 
ιδιοκτησία του, να διατηρεί το πεζοδρόμιο ελεύθερο από χιόνι, να διατηρεί ένα μνημείο κ.α. 
(LADM ISO/FDIS 19152, 2012). 
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1.2.4 Σχέση γεωτεμαχίου - ιδιοκτήτη 
Ο Henssen (1995) χρησιμοποιεί το παρακάτω σχήμα (1.2) για την περιγραφή της σχέσης 
γεωτεμαχίου – ιδιοκτήτη. 
 
Σχήμα 1.2 Σχέση μεταξύ ανθρώπου και γης στο σύστημα συμβολαίων (πράξεων) 
Πηγή: Kaufmann και Steudler, 1998 
Ο παραπάνω ορισμός δίνεται σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής συμβολαίων. Ο δικαιούχος 
έχει στα χέρια του ένα έγγραφο που περιγράφει τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων που 
αναφέρονται σε αυτόν, αποδεικνύοντας έτσι το δικαίωμά του ως ιδιοκτήτης κομματιού γης. 
Αυτό το έγγραφο, δηλαδή το συμβόλαιο, αποκτά νομική ισχύ, όταν εγγραφεί στο επίσημο 
μητρώο σε σχέση με τον δικαιούχο. Το σύστημα συμβολαίων είναι ανθρωποκεντρικό. 
 
Σχήμα 1.3 Σχέση μεταξύ ανθρώπου και γης στο σύστημα τίτλων  
Πηγή: Kaufmann και Steudler, 1998 
Στην άλλη περίπτωση, το νομικό αντικείμενο τοποθετείται στο κέντρο και αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα στο αντικείμενο γης (Σχήμα 1.3). Αυτός ο ορισμός αντιστοιχεί σε μία μέθοδο 
καταγραφής τίτλων. Στο σύστημα των τίτλων δεν καταγράφεται το συμβόλαιο, αλλά το 
δικαίωμα που αναφέρεται στο αντικείμενο, δηλαδή ο τίτλος καταγράφεται μαζί με σημειώσεις 
για τον δικαιούχο σε σχέση με τα αντικείμενα γης. Το σύστημα είναι κτηματοκεντρικό. 
 
1.3 Ταξινόμηση συστημάτων Κτηματολογίου 
Όταν πριν από δεκαετίες επενδύθηκαν κεφάλαια για την ανάπτυξη κτηματολογικών 
συστημάτων, πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις και πολλά λάθη. Σε κάποιες 





εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους 
τοπικούς ειδικούς. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω της περιορισμένης γνώσης 
σε θέματα κτηματολογίου. Επιπλέον, οι ξένοι σύμβουλοι ήταν κυρίως εξοικειωμένοι με το δικό 
τους κτηματολογικό σύστημα το οποίο και ήθελαν να υλοποιήσουν σε άλλη χώρα όπου ίσχυαν 
διαφορετικές συνθήκες (Bogaerts & Zevenbergen, 2001). 
Για τους παραπάνω λόγους, τα διάφορα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ανά τον κόσμο δεν 
είναι όλα ίδια, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η ταξινόμηση των διαφόρων 
συστημάτων Κτηματολογίου ως προς ορισμένες παραμέτρους, κυρίως κοινωνικές και 
οικονομικές. 
1.3.1 Ταξινόμηση ανάλογα με τον σκοπό του Κτηματολογίου 
Ανάλογα με το σκοπό τους τα συστήματα Κτηματολογίου ταξινομούνται σε:  
 Φορολογικά ή Δημοσιονομικά Κτηματολόγια (Fiscal Cadastre): Η φορολόγηση της 
περιουσίας είναι από τους πιο παλιούς τρόπους είσπραξης φόρων. Τα περισσότερα 
κτηματολογικά συστήματα ξεκίνησαν σαν δημοσιονομικά Κτηματολόγια. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το Κτηματολόγιο του Ναπολέοντα στη δυτική Ευρώπη το οποίο 
βασίστηκε στην κτηματογράφηση γεωτεμαχίων (Bogaerts & Zevenbergen, 2001). Στην 
περίπτωση των δημοσιονομικών Κτηματολογίων σημαντική περιεχόμενη πληροφορία 
είναι η χρήση των γεωτεμαχίων ή των ακινήτων γενικότερα και η  αξία των ακινήτων με 
όλες τις συνεπαγόμενες διαδικασίες εκτίμησης (Ζεντέλης, 2011). 
 Νομικά Κτηματολόγια (Legal Cadastre):  Πολλά δημοσιονομικά Κτηματολόγια στη 
συνέχεια μετατράπηκαν, κατά σημαντικό ποσοστό, σε νομικά Κτηματολόγια. Σκοπός των 
νομικών Κτηματολογίων είναι η δημιουργία νομικής ισχύος και κατοχύρωσης της 
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων επ’ αυτής. Στην περίπτωση αυτή σημαντικό στοιχείο 
αποτελεί η αντιστοίχιση των στοιχείων της κτηματογράφησης με τα νομικά δεδομένα 
αναγνώρισης των δικαιούχων και των δικαιωμάτων αυτών (Ζεντέλης, 2011). 
 Πολυδιάστατα Κτηματολόγια (Multipurpose Cadastre): Τα πολυδιάστατα Κτηματολόγια 
κάνουν την εμφάνισή τους στη διεθνή βιβλιογραφία μεταξύ 1970 και 1980. Τα 
πολυδιάστατα Κτηματολόγια έχουν ευρύτερη χρήση από τα φορολογικά και νομικά 
Κτηματολόγια. Ενώ συνεχίζουν συνεισφέρουν στη διαχείριση και τη φορολόγηση της γης, 
υποστηρίζουν ακόμα σημαντικές δραστηριότητες διαχείρισης χρήσεων γης, ανάπτυξης της 
γης, διαχείρισης του περιβάλλοντος και ευρύτερης κοινωνικής οργάνωσης. Χώρες όπως η 
Γερμανία, η Αυστρία και πολλές Ανατολικές και κεντρικές χώρες της Ευρώπης και μέρος 
της Σκανδιναβίας παρέδωσαν ισχυρά μοντέλα πολυδιάστατων Κτηματολογίων (Bennett et 
al., 2011).  
1.3.2 Ταξινόμηση ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης 
Ανάλογα με το βαθμό συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης, τα συστήματα Κτηματολογίου μπορεί 
να είναι: 
 Συγκεντρωτικά συστήματα, δηλαδή λειτουργεί ενιαίος κρατικός οργανισμός. 
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 Αποκεντρωμένα συστήματα, δηλαδή λειτουργεί ένας κεντρικός οργανισμός με περιφερειακά 
τμήματα και αποκεντρωμένες αρμοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να έχουμε 
διάκριση σε σχέση με το επίπεδο αποκέντρωσης (Ο.Τ.Α., νομός, περιφέρεια) (Ζεντέλης, 
2011). 
1.3.3 Ταξινόμηση ανάλογα με το σύστημα εγγραφής το οποίο εφαρμόζεται 
Ανάλογα με το σύστημα εγγραφής τα κτηματολογικά συστήματα χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες. 
Η πρώτη κατηγορία αφορά την εγγραφή συμβολαίων ή πράξεων.  Στην περίπτωση αυτή, η 
εγγραφή της γης είναι μία συλλογή αντιγράφων των συμβολαίων. Αυτό το σύστημα 
εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης και σε πολλές από τις πρώην 
αποικίες τους, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που 
ακολουθούν τον Ισπανικό/ Πορτογαλικό νόμο. Οι βασική αρχή του συστήματος εγγραφής 
συμβολαίων είναι ότι οι εγγεγραμμένες πράξεις προηγούνται των μη εγγεγραμμένων ή των 
μεταγενέστερα εγγεγραμμένων πράξεων. Το βασικό ελάττωμα βρίσκεται στη φύση του τίτλου. 
Μία πράξη δεν αποδεικνύει τον τίτλο. Είναι περισσότερο η καταγραφή μιας μεμονωμένης 
συναλλαγής (Simpson, 1976). 
Η δεύτερη κατηγορία αφορά την εγγραφή τίτλων. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στις Βρετανικές Κοινοπολιτείες. Χρησιμοποιείται επίσης και σε πολλές 
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπου συχνά αναφέρεται ως Grundbuch. Μία εγγραφή τίτλου 
είναι μία επίσημη καταγραφή που διατηρείται σε μια δημόσια υπηρεσία. Αυτή η εγγραφή, 
κανονικά, διατηρείται και εγγυάται από το κράτος (Bogaerts & Zevenbergen, 2001). 
1.3.4 Ταξινόμηση ανάλογα με το ισχύον δίκαιο 
Η ταξινόμηση αυτή συναρτάται με το σύστημα δικαίου, που έχει αναπτυχθεί σε διάφορες 
χώρες. Ειδικότερα έχουμε (Ζεντέλης, 2011): 
 Το αγγλικό σύστημα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός καταγραφής συμβολαίων και τίτλων. 
Στο σύστημα αυτό τα δικαιώματα μπορεί να υφίστανται από άτυπη κατοχή (de facto), από 
ελεύθερη ιδιοκτησία (free hold), από μία μακρόχρονη μίσθωση (lease hold) ή να 
αναφέρονται σε κοινοτική ιδιοκτησία. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στην Αγγλία, στην 
Ιρλανδία, στη Σκοτία, στον Καναδά κ.α. 
 Το γαλλικό σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Στο σύστημα 
αυτό τα δικαιώματα μπορεί να είναι εμπράγματα (κυριότητα, δουλείες, υποθήκες) ή 
προσωπικά (επικαρπία, οίκηση, φύτευση κ.α.) ή να αναφέρονται σε κάθε μορφής βάρη. Το 
σύστημα αυτό εφαρμόστηκε κυρίως σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δανία, την 
Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία κ.α. 
 Το Γερμανικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στα Κτηματολογικά Βιβλία. Το σύστημα αυτό 
εφαρμόστηκε κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η 





 Το σύστημα της Αυστραλίας ή σύστημα Torrens, το οποίο εφαρμόστηκε κυρίως στις χώρες 
και σε πρώην αποικίες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, σε ορισμένες πολιτείες των Η.Π.Α., 
στην Κύπρο κ.α.  
 
1.4 Πολιτική, Διαχείριση και Διοίκηση Γης  
Η γη είναι ο απόλυτος πόρος, αφού χωρίς αυτή η ζωή δεν μπορεί να διατηρηθεί. Η γη είναι και 
ένα φυσικό αγαθό και ταυτόχρονα μία αφηρημένη έννοια για το λόγο ότι τα δικαιώματα για 
την κτήση ή τη χρήση της είναι τόσο μέρος της γης όσο και τα αντικείμενα τα οποία είναι 
ριζωμένα στο έδαφός της. Η διαμορφωθείσα πολιτική και άσκηση διοίκησης από την εκάστοτε 
κυβέρνηση και τους άλλους θεσμοθετημένους φορείς εξουσίας αφορά σε πολλές περιπτώσεις 
τη γη. Για το λόγο αυτό τα θέματα αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία του 
Κτηματολογίου καθώς και το χαρακτήρα του συστήματος. 
Πολιτική Γης (Land Policy, L.P.) είναι η ασκούμενη από την κυβέρνηση ή τη διακυβέρνηση 
πολιτική σχετικά με τη γη η οποία οδηγεί σε πολιτικές αποφάσεις και πολιτικές δράσεις σχετικά 
με τους κανόνες και τους περιορισμούς ανάπτυξης και εξέλιξης του χώρου. Ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση συνολικά της πολιτικής γης πρέπει και οφείλει να βασίζεται στη βιώσιμη 
ανάπτυξη 1(sustainable development) (Ζεντέλης, 2011).  
Η πολιτική γης αποτελείται από μία ολοκληρωμένη σύνθεση κοινωνικοοικονομικών και 
νομικών οδηγιών που υπαγορεύουν πως η γη και τα οφέλη από τη γη μπορούν να 
κατανεμηθούν. Πρέπει να επικρατεί μια ισορροπία ανάμεσα στην εκμετάλλευση, τη χρήση και 
τη διατήρηση της γης σαν πόρος με σκοπό την απόκτηση του απαραίτητου επιπέδου της 
βιώσιμης ανάπτυξης για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. (UNECE, 1996) 
Η Διαχείριση Γης (Land Management, L.M.) περιλαμβάνει την εφαρμογή θεμελιωδών 
πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τη φύση και το εύρος των επενδύσεων στη γη. Συνεπώς, 
περιλαμβάνει καθημερινές λειτουργικές αποφάσεις διαμορφωμένες από τους διαχειριστές της 
γης όπως τοπογράφους, εκτιμητές και υποθηκοφύλακες. Από μία θεσμική άποψη, η διαχείριση 
της γης περιλαμβάνει το σχεδιασμό πολιτικής γης, το νομικό πλαίσιο, τη διαχείριση των πόρων, 
του κανονισμούς διοίκησης γης και τη διαχείριση της πληροφορίας γης. Περιλαμβάνει 
πρωτοβουλίες τόσο κυβερνητικές όσο και ιδιωτικές. (UNECE, 1996). 
Ο όρος Διοίκηση Γης (Land Administration, L.A.) χρησιμοποιείται, σύμφωνα με την UNECE 
(1996),  για την αναφορά στις διαδικασίες καταγραφής και διάχυσης πληροφορίας σχετικά με 
την ιδιοκτησία, την αξία, τη χρήση και τους συσχετισμένους πόρους. Τέτοιες διαδικασίες 
περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων και άλλων χαρακτηριστικών της γης, την 
                                                 
1 Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Με άλλα λόγια, είναι η μέριμνα ώστε 
η σημερινή μεγέθυνση να μην υπονομεύει τις δυνατότητες μεγέθυνσης των μελλοντικών γενεών. Η αειφόρος 
ανάπτυξη έχει επομένως τρεις συνιστώσες - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - που απαιτούν ισόρροπη 
πολιτική συνεκτίμηση. 
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εξέταση και την περιγραφή αυτών, την λεπτομερή καταγραφή και τον εφοδιασμό σχετικών 
πληροφοριών για την υποστήριξη της αγοράς γης. 
Σύμφωνα με τον Zevenbergen (2009), ο όρος της διοίκησης της γης έχει χρησιμοποιηθεί σε 
μεγάλο βαθμό μετά τις αλλαγές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘90. Αιτία ήταν η ανάγκη για έναν κοινό όρο που θα συγκεντρώνει τις 
λειτουργίες των κτηματολογικών εγγραφών και εγγραφών γης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο όρος 
“σύστημα” στα Συστήματα Διοίκησης Γης (Land Administration Systems), δεν αφορά μόνο 
την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών – όσο σημαντική και αν είναι αυτή. Ένα 
σύστημα μπορεί να περιγραφεί σαν «ένα σύνολο στοιχείων μαζί με τις σχέσεις των στοιχείων 
μεταξύ τους και των χαρακτηριστικών τους που σχετίζουν το ένα με το άλλο, έτσι ώστε να 
σχηματίζουν μία ολότητα που στοχεύει να πετύχει έναν συγκεκριμένο στόχο» (Zevenbergen, 
2002). Ένα σύστημα είναι δηλαδή ένας συνδυασμός από στοιχεία, τα οποία μαζί εκπληρώνουν 
ένα συγκεκριμένο σκοπό. Με απλά λόγια, στην περίπτωση των συστημάτων διοίκησης γης, 
αυτός ο σκοπός είναι η παροχή ασφάλειας στην κατοχή γης και η υλοποίηση πολιτικής γης. 
Κλείνοντας, πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι ένα Σύστημα Διοίκησης Γης καλύπτει 
τόσο την εγγραφή της γης όσο και το κτηματολόγιο. Η συνδυασμένη αυτή διαδικασία καλείται 
Διοίκηση Γης και το περιβάλλον στο οποίο αυτή η διαδικασία λαμβάνει μέρος, Σύστημα 
Διοίκησης Γης. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν επιδικάσεις, δημιουργία και συναλλαγές 
δικαιωμάτων γης και παροχή πληροφοριών. Η παροχή πληροφοριών μπορεί να συνεισφέρει σε 
ποικίλους σκοπούς: φορολογία, νομική ασφάλεια, υποστήριξη της αγοράς γης και των 
υποθηκών κ.α.. Διάφοροι οργανισμοί μπορεί να συμμετέχουν: ιδιωτικοί ή κρατικοί, ενώ η 
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Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία ανασκόπηση των διεθνών τάσεων των κτηματολογικών 
συστημάτων. Για το λόγο αυτό, γίνεται αρχικά αναφορά στο Κτηματολόγιο 2014, στην 
Υποδομή Χωρικών Δεδομένων, στο Social Tenure Domain Model, στο 3D Κτηματολόγιο, στο 
Θαλάσσιο Κτηματολόγιο, στο CityGML, στο EULIS και τέλος στο Κτηματολόγιο FLOSS. 
Ακολουθεί μία εισαγωγή στις έννοιες της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης, ενώ, 
τέλος, γίνεται αναφορά στους διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης στον τομέα των 
Κτηματολογικών Συστημάτων.  
 
2.1 Διεθνείς Τάσεις Διαχείρισης Κτηματολογικών Συστημάτων 
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις διεθνείς τάσεις του Κτηματολογίου, όπως αυτές έχουν 
προκύψει από την ανάγκη για μια καλύτερη διαχείριση της γης και λόγω της ανάπτυξης της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.  
2.1.1 Κτηματολόγιο 2014 
Η Επιτροπή 7 της F.I.G. μέσω της ομάδας 7.1 εκπόνησε από το 1994 και δημοσίευσε το 1998 
μια αξιόλογη μελέτη με τίτλο “Cadastre 2014 (Κτηματολόγιο 2014): A vision for a future 
Cadastral system”. 
Στη μελέτη αυτή το Κτηματολόγιο 2014 ορίζεται ως, μια μεθοδολογικά οργανωμένη δημόσια 
απογραφή δεδομένων, που αφορά σε όλα τα νομικά αναγνωρισμένα γεωτεμάχια σε μία 
συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια, βασισμένη σε μία αποτύπωση των ορίων τους. Τέτοια 
νομικά αναγνωρισμένα γεωτεμάχια αναγνωρίζονται συστηματικά με βάση μοναδικούς 
προσδιορισμούς και ορίζονται είτε από ιδιωτικό είτε από δημόσιο δίκαιο. Τα όρια της 
ιδιοκτησίας, δηλαδή ο κωδικός προσδιορισμού μαζί με περιγραφικές πληροφορίες, μπορούν 
να δείξουν για κάθε γεωτεμάχιο χωριστά τη φύση, το μέγεθος, την αξία και τα νομικά 
δικαιώματα ή τους περιορισμούς, που συνδέονται με αυτό. Επιπρόσθετα με τα αυτές τις 
περιγραφικές πληροφορίες που καθορίζουν το αντικείμενο γης, το Κτηματολόγιο 2014 περιέχει 
τις επίσημες καταχωρίσεις των δικαιωμάτων στα νομικά αντικείμενα γης. 
Βάσει αυτής της μελέτης, των υπαρχόντων κτηματολογικών συστημάτων και των απαντήσεων 
ενός ερωτηματολογίου, η ομάδα εργασίας διατύπωσε 6 δηλώσεις για την εξέλιξη του 
κτηματολογίου στα επόμενα 20 χρόνια. Οι έξι αυτές δηλώσεις πραγματεύονται το στόχο, το 
περιεχόμενο, την οργάνωση, την τεχνολογική εξέλιξη, την ιδιωτικοποίηση και την απόδοσή 




του κόστους των κτηματολογικών συστημάτων και αποτελούν τους οδηγούς για τον ορισμό 
του Κτηματολογίου 2014 (Kaufmann & Steudler, 1998): 
 Δήλωση 1: Το Κτηματολόγιο 2014 θα αποδίδει την πλήρη νομική κατάσταση της γης, 
συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων δικαιωμάτων και περιορισμών. Για την παροχή 
ασφάλειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, όλα τα δεδομένα της γης πρέπει να αποδοθούν 
με σαφή τρόπο από το κτηματολογικό σύστημα του μέλλοντος. 
 Δήλωση 2: Ο διαχωρισμός μεταξύ χαρτών και μητρώων θα καταργηθεί. Ο διαχωρισμός 
αυτός ήταν απαραίτητος, επειδή η διαθέσιμη τεχνολογία –χαρτί και μολύβι– δεν επέτρεπε 
άλλες λύσεις. 
 Δήλωση 3: Οι κτηματικοί χάρτες δεν θα υπάρχουν. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει τη 
δημιουργία χαρτών διαφορετικών κλιμάκων και μητρώων σε διαφορετικές μορφές, από το 
ίδιο μοντέλο δεδομένων. 
 Δήλωση 4: Το κτηματολόγιο με χαρτί και μολύβι θα αντικατασταθεί. Η τεχνολογία της 
Γεωπληροφορικής θα είναι το εργαλείο για τις κτηματολογικές εργασίες. 
 Δήλωση 5: Το Κτηματολόγιο 2014 θα είναι σε υψηλό βαθμό ιδιωτικοποιημένο. Ο 
δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα συνεργάζονται στενά. Η περισσότερη ευθύνη θα περάσει 
στα χέρια των ιδιωτικού τομέα και ο δημόσιος θα επικεντρωθεί στην επίβλεψη και στον 
έλεγχο. 
 Δήλωση 6: Το Κτηματολόγιο 2014 θα αποσβένει το κόστος λειτουργίας του. Η επένδυση 
και το λειτουργικό κόστος πρέπει να προέλθουν τουλάχιστον σε ένα μέρος από αυτούς που 
επωφελούνται. 
Η κατάσταση της γης αλλάζει σταθερά και με επιταχυνόμενο ρυθμό εξαιτίας του διαρκώς 
αυξανόμενου πληθυσμού της γης και της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών. Η ασφάλεια των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης δεν μπορεί πια να είναι εγγυημένη από τα παραδοσιακά 
κτηματολογικά συστήματα, τα οποία δεν παρέχουν αρκετές και αξιόπιστες πληροφορίες για τη 
νομική κατάσταση ενός κομματιού γης και ούτε οι υπηρεσίες τους είναι αποτελεσματικές και 
αποδοτικές. Είναι αναγκαία, λοιπόν, μια νέα προσέγγιση για την αξιόπιστη εγγραφή 
δικαιωμάτων και περιορισμών γης. Αυτή η προσέγγιση έχει συζητηθεί από την ομάδα εργασίας 
7.1 της FIG Commission 7, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες κοινωνικές, νομικές, 
οικονομικές, και τεχνολογικές εξελίξεις και τη λήψη πρωτοβουλιών στο χώρο του 
κτηματολογίου.  
Βασισμένο στις αποδεδειγμένες αρχές των παραδοσιακών κτηματολογικών συστημάτων το 
Κτηματολόγιο 2014 θα υπακούει στους ακόλουθους κανόνες: 
1. Το Κτηματολόγιο 2014 είναι ένας θεσμός, που απογράφει και καταγράφει όλων των ειδών 
τα δικαιώματα και τους περιορισμούς, που έχουν επίδραση σε ένα καθορισμένο σχήμα της 
επιφάνειας της γης, σύμφωνα με τις τέσσερις αρχές των παραδοσιακών κτηματολογικών 
συστημάτων, που ονομαστικά είναι η αρχή της εγγραφής, της συγκατάθεσης, της 
δημοσιότητας και της ιδιαιτερότητας.  
2. Το Κτηματολόγιο 2014 κάνει ουσιαστική χρήση της εξέλιξης της τεχνολογίας της 
πληροφορικής. Υιοθετεί διαδικασίες, που εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα 
και παράλληλα παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια. Η αξιολόγηση των συστημάτων και η 
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επιλογή των καλύτερων νέων πρακτικών θα είναι μία αποστολή πρόκλησης στο χώρο των 
σύγχρονων κτηματολογικών συστημάτων. 
3. Ο θεσμός του Κτηματολογίου 2014 θα αποτελεί μία συνεργασία του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα. Η εμπλοκή του μεν δημοσίου τομέα διασφαλίζει ότι το σύστημα θα έχει 
την απαραίτητη συνέχεια και θα επικεντρωθεί στον έλεγχο, ο δε ιδιωτικός τομέας θα 
επιφέρει αποδοτικότητα και ευελιξία, καθώς θα είναι υπεύθυνος του επιχειρησιακού τομέα. 
Αυτός ο καταμερισμός εργασίας εγγυάται και την ισορροπία των δημοσίων και ιδιωτικών 
συμφερόντων γης. 
4. Ο θεσμός του Κτηματολογίου 2014 θα έχει τέτοια οικονομική δομή, που θα του επιτρέπει 
να αποκαταστήσει το κόστος επένδυσης και τήρησης. 
2.1.2 Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure) 
Τα τελευταία χρόνια, τα  διάφορα έθνη έχουν κάνει σπουδαίες επενδύσεις για την απόκτηση, 
αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και διάχυση περιβαλλοντικών πληροφοριών. Η 
παγκόσμια πρόκληση, όμως, δεν είναι μόνο η έλλειψη περιβαλλοντικών δεδομένων, αλλά και 
η ανάπτυξη των υποδομών που θα επιτρέψουν στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις 
κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, τις διαθέσιμες 
τεχνολογίες που η κοινωνία της πληροφορίας έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει και ανάγκη για νέους τρόπους ώστε τα διαθέσιμα δεδομένα να γίνονται 
διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η υποδομή των χωρικών δεδομένων (Spatial Data Infrastructure, SDI) είναι μια πολλά 
υποσχόμενη πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι εμπλεκόμενοι 
θα μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, για την 
επίτευξη του σκοπού της διαχείρισης των χωρικών δεδομένων σε διαφορετικά πολιτικά και 
διοικητικά επίπεδα. Πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο δημιουργούν υποδομές χωρικών 
δεδομένων για την διευκόλυνση της διαχείρισης των χωρικών τους δεδομένων, 
συμπεριλαμβάνοντας και περιβαλλοντικά δεδομένα, με πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τοπικό 
επίπεδο, και προχωρώντας μέσω κρατικών και περιφερειακών επίπεδων, σε διεθνές επίπεδο. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ιεραρχικού μοντέλου υποδομής χωρικών 
δεδομένων στο οποίο κάθε υποδομή σε τοπικό ή ανώτερο επίπεδο είναι κυρίως σχηματισμένη 
μέσω της ενσωμάτωσης χωρικών δεδομένων αρχικά διαμορφωμένων για χρήση από εταιρείες 
που λειτουργούν στο επίπεδο αυτό ή σε χαμηλότερο (Rajabifard & Williamson, 2002) 
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Γεωγραφικών Δεδομένων (Federal Geographic Data Committee) 
(FGDC, 1997) ορίζει την υποδομή χωρικών δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σαν μια 
ομπρέλα πολιτικών, προτύπων και διαδικασιών κάτω από την οποία οργανισμοί και 
τεχνολογίες αλληλεπιδρούν για την προώθηση πιο αποτελεσματικής χρήσης, διαχείρισης και 
παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων. Ακόμα εξηγεί ότι οι υποδομές χωρικών δεδομένων 
αποτελούνται από οργανισμούς και πρόσωπα που παράγουν ή χρησιμοποιούν γεωχωρικά 
δεδομένα και τις τεχνολογίες που διευκολύνουν τη χρήση και μεταφορά αυτών. 
Το Συμβούλιο Πληροφορίας Γης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (Australian and New 
Zealand Land Information Council, ANZLIC) (1998) ορίζει την εθνική υποδομή χωρικών 




δεδομένων ως αποτελούμενη από τέσσερα βασικά συστατικά: ένα θεσμικό πλαίσιο, τα τεχνικά 
πρότυπα, τα θεμελιώδη σύνολα δεδομένων και τα δίκτυα κέντρων συναλλαγών. Τα τεχνικά 
πρότυπα ορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θεμελιωδών συνόλων δεδομένων. Τα 
θεμελιώδη σύνολα δεδομένων παράγονται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο και συμμορφώνονται 
εντελώς με τα τεχνικά πρότυπα.  Τα δίκτυα κέντρων συναλλαγών είναι τα μέσα με τα οποία τα 
θεμελιώδη σύνολα δεδομένων γίνονται προσβάσιμα στην κοινωνία, σύμφωνα με την πολιτική 
που καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο και των συμφωνηθέντων τεχνικών προτύπων. 
Οι Chan και Williamson (1999) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ιεραρχία των υποδομών 
χωρικών δεδομένων που περιλαμβάνει υποδομές χωρικών δεδομένων δημιουργημένες σε 
διαφορετικά πολιτικά και διοικητικά επίπεδα. Με σειρά μειωμένου μεγέθους πολιτικής και 
διοικητικής ενότητας, οι υποδομές χωρικών δεδομένων είναι:  
 Παγκόσμια Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ή Global Spatial Data Infrastructure (GSDI) 
 Περιφερειακή Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ή Regional Spatial Data Infrastructure 
(RSDI) 
 Εθνική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ή National Spatial Data Infrastructure (NSDI) 
 Κρατική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ή State or Provincial Spatial Data Infrastructure 
(SSDI) 
 Τοπική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ή Local Spatial Data Infrastructure (LSDI) 
 Εταιρική ή  Οργανωτική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ή Corporate/ Organizational 
Spatial Data Infrastructure (CSDI) 
 
Σχήμα 2.1  Α) Η θεωρία της ομπρέλας  Β) Η δομική θεωρία της Υποδομής Χωρικών Δεδομένων  
Πηγή: A. Rajabifard et.al., 1999 
Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με τη φύση της ιεραρχίας των υποδομών χωρικών δεδομένων. 
Αυτές απεικονίζονται στο σχήμα 2.1. Η πρώτη αποτελεί τη θεωρία της ομπρέλας (Σχήμα 2.1Α) 
σύμφωνα με την οποία το υψηλότερο επίπεδο, εδώ το παγκόσμιο επίπεδο, περικλείει όλα τα 
συστατικά της υποδομής χωρικών δεδομένων των κατώτερων επιπέδων. Αυτό ιδανικά 
προτείνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν τα απαραίτητα θεσμικά πλαίσια, τα τεχνικά 
πρότυπα, το δίκτυο πρόσβασης και οι άνθρωποι που είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη της 
ανταλλαγής των βασικών συνόλων χωρικών δεδομένων, τα οποία φυλάσσονται στα κατώτερα 
επίπεδα, όπως το περιφερειακό και το εθνικό (Rajabifard et.al., 1999).  
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Η δεύτερη άποψη είναι η δομική (Σχήμα 2.1Β), στην οποία η υποδομή χωρικών δεδομένων σε 
κατώτερο επίπεδο, π.χ. κρατικό, χρησιμεύει σαν δομικός λίθος για την παροχή χωρικών 
δεδομένων σε υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας (π.χ. εθνικό ή περιφερειακό). Αυτό 
αντιπροσωπεύει το όραμα της ανταλλαγής δεδομένων και του συνεταιρισμού που μειώνει το 
ολικό κόστος της συλλογής δεδομένων.  
Βασιζόμενοι σε αυτές τις δυο απόψεις, η ιεραρχία της υποδομής χωρικών δεδομένων 
δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι λήπτες αποφάσεων που εργάζονται σε οποιοδήποτε 
επίπεδο μπορούν να αντλήσουν δεδομένα από άλλα επίπεδα, ανάλογα με τα θέματα, τις 
κλίμακες και την κάλυψη των δεδομένων που χρειάζονται (Rajabifard et.al., 1999). Αυτό 
ακριβώς αποτυπώνεται στο σχήμα 2.2. 
 
Σχήμα 2.2 Σχέση μεταξύ δεδομένων και των διαφόρων επιπέδων της υποδομής χωρικών δεδομένων  
Πηγή: Rajabifard et.al., 1999 
 
Πέρα όμως από το γενικό πρότυπο, οι Rajabifard et.al. (2002) προτείνουν ότι πέρα από την 
κατακόρυφη σχέση μεταξύ πολιτικών/ διοικητικών επιπέδων των Υποδομών Χωρικών 
Δεδομένων, υπάρχουν περίπλοκες σχέσεις εντός του ίδιου του επιπέδου, δηλαδή σε ένα 
οριζόντιο επίπεδο, της ιεραρχίας το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Το σχήμα 2.3 
απεικονίζει τόσο τις κατακόρυφες σχέσεις των επίπεδων, όσο και τις οριζόντιες. 
 
Σχήμα 2.3 Οι περίπλοκες σχέσεις των Υποδομών Χωρικών Δεδομένων εντός και ανάμεσα σε διαφορετικά επίπεδα  
Πηγή:  Rajabifard και Steudler, 2010 




Επίπεδα Ωριμότητας Διαχείρισης Γης 
Οι Van Oosterom et al (2009) δείχνουν πως η τυποποίηση μπορεί συνεισφέρει στο γεγονός ότι 
στη Διαχείριση της Γης θεωρείται όλο και περισσότερο σαν ακρογωνιαίος λίθος η Υποδομή 
Χωρικών Δεδομένων, ή, ακόμα γενικότερα: ο ακρογωνιαίος λίθος της Υποδομής 
Πληροφοριών αφού περιλαμβάνει και μη χωρικές εγγραφές. Για την περιγραφή των διαφόρων 
επιπέδων ωριμότητας χρησιμοποιείται ένα μοντέλο. Το μοντέλο σχηματίζει ένα είδος σκάλας 
όπου το κάθε σκαλοπάτι δίνει υψηλότερη αξία και αποδοτικότητα. Κάθε επίπεδο μπορεί να 
επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Σε σχεδόν σε κάθε περίπτωση κανένα 
επίπεδο δεν μπορεί να διαγραφεί αφού το κάθε επόμενο επίπεδο χτίζεται πάνω στο 
προηγούμενο. Το μοντέλο έχει τέσσερα στάδια:  
1. Πρότυπα: Στο στάδιο αυτό δημιουργούνται τα απαραίτητα πρότυπα, για παράδειγμα 
πρότυπα μοντελοποίησης δεδομένων, πρότυπα ανταλλαγής, πρότυπα στα Συστήματα 
Διαχείρισης Γης. Τα πρότυπα είναι η βασική ανάγκη στην ωριμότητα. 
2. Συνδεσιμότητα: Από τη στιγμή που έχουν ξεκαθαριστεί τα πρότυπα, οι διαφορετικοί 
οργανισμοί, ή χώρες είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη σύνδεση. Η σύνδεση από σημείο σε 
σημείο δημιουργεί δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών Διαχείρισης Γης, τόσο 
γεωγραφικών όσο και διοικητικών. 
3. Ενσωμάτωση: Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης από τους οργανισμούς ή τις χώρες, 
αυτοί αρχίζουν να συμπεριφέρονται ως ενιαίο σύνολο. Αυτό θα σχηματίσει ένα είδος 
Υποδομής Πληροφοριών Διαχείρισης Γης (Land Administration Information 
Infrastructure). Η χωρική πληροφορία είναι διαθέσιμη σε όλους τους σχετιζόμενους 
χρήστες. 
4. Δικτύωση: Το τελικό στάδιο φαίνεται σαν ένα μικρό βήμα, αλλά απαιτεί μεγάλη αλλαγή 
νοοτροπίας. Στο στάδιο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την λήψη αποφάσεων 
σε υψηλότερο επίπεδο θεμάτων, όπως είναι τα θέματα ή τα προβλήματα της δημόσιας 
ασφάλειας του περιβάλλοντος, του χωρικού σχεδιασμού, της διαχείρισης υδάτων κ.α.  
Μέχρι στιγμής μπορούμε να εντοπίσουμε τα εξής επίπεδα ωριμότητας: 
 Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρούνται οι προσπάθειες της Παγκόσμιας Υποδομής 
Χωρικών Δεδομένων (GSDI) που οδηγούν σε παγκόσμια πρότυπα. Αυτό είναι το πρώτο 
στάδιο ωριμότητας. 
 Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται ένα μεγάλο βήμα με την Οδηγία INSPIRE (Κεφάλαιο 3). Η 
οδηγία INSPIRE δίνει την βάση τυποποίησης για δεδομένα και ανταλλαγή δεδομένων. Τα 
επίπεδα ωριμότητας υλοποιούνται στην Ευρώπη και παρατηρούνται πρωτοβουλίες όπως το 
EULIS (Ενότητα 2.1.7), όπου γίνονται προσπάθειες για το επόμενο στάδιο της 
συνδεσιμότητας. 
 Σε εθνικό επίπεδο, η Ολλανδία έχει ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της συνδεσιμότητας 
και προχωράει στο τρίτο στάδιο ολοκλήρωσης. Διαφορετικοί Οργανισμοί συνεργάζονται 
μαζί στο καλούμενο National Geo Portal, που αποτελεί την Υποδομή Πληροφοριών της 
Ολλανδίας. Και η Γερμανία κάνει βήματα για τη συμπλήρωση του δεύτερου σταδίου της 
συνδεσιμότητας. 
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Μόνο πρώιμες προσπάθειες έχουν γίνει στο το στάδιο της Δικτύωσης. Για παράδειγμα στην 
Ολλανδία πραγματοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα δημόσιας ασφάλειας όπου μία Υποδομή 
Χωρικών Πληροφοριών είναι ένα από τα στοιχεία της διαχείρισης καταστροφών. Το βήμα προς 
την επίλυση, σε εθνικό επίπεδο, της δημόσιας ασφάλειας θα διαρκέσει μερικά χρόνια. Η 
αντιμετώπιση συνεργασίας με ισότητα,  ισορροπία, και κατανομή ευθυνών μπορεί εύκολα να 
ειπωθεί και να γραφτεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εκτελέσει. 
 
Σχήμα 2.4 Τα επίπεδα ωριμότητας της Διαχείρισης της Γης  
Πηγή: Van Oosterom et al, 2009 
2.1.3 Social Tenure Domain Model (STDM) 
Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν λιγότερο από 30% κτηματολογική κάλυψη. 
Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 70% της γης είναι γενικά έξω από τα πλαίσια εγγραφής της 
γης. Η ασφάλεια της κατοχής γης των ανθρώπων στις περιοχές αυτές βασίζεται σε μορφές 
κατοχής διαφορετικές από την ατομική ελεύθερη κατοχή γης.  
Η Global Land Tool Network (GLTN) είναι μία συμμαχία διεθνών συνεργατών, 
συμπεριλαμβανομένης της FIG (Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων), του ITC (Πανεπιστήμιο 
του Twente), και της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), που έχει αναλάβει την πρόκληση 
και την υποστήριξη της ανάπτυξης εργαλείων διαχείρισης της γης υπέρ των φτωχών χωρών, 
με σκοπό την αντιμετώπιση των τεχνικών ελλείψεων που σχετίζονται με τη μη εγγεγραμμένη 
γη, την αναβάθμιση των παραγκουπόλεων, και την αστική και αγροτική διαχείριση της γης. Οι 
συνεργάτες της GLTN υποστηρίζουν μια συνέχεια των δικαιωμάτων γης, τα οποία 
περιλαμβάνουν δικαιώματα τεκμηριωμένα ή μη, από άτομα και ομάδες, από νομάδες, και σε 
φτωχογειτονιές που είναι είτε νόμιμες, είτε παράνομες και άτυπες. Αυτού του είδους τα 
δικαιώματα γενικά δεν μπορούν να περιγραφούν σε σχέση με ένα γεωτεμάχιο, και ως εκ τούτου 
απαιτούνται νέες μορφές χωρικών μονάδων. Οι οργανισμοί αυτοί δούλεψαν μαζί για να 
αναπτύξουν ένα μοντέλο, να το καταγράψουν ως πρότυπο ISO, να αναπτύξουν το λογισμικό, 
να κάνουν τον τεχνικό σχεδιασμό και να αναλάβουν την πιλοτική εφαρμογή και κλιμάκωση. 
Το μοντέλο αυτό ονομάζεται Social Tenure Domain Model (STDM) (Lemmen, 2010). 





Σχήμα 2.5 Οι βασικές κλάσεις του STDM  
Πηγή: Lemmen,2012 
Το STDM αντιπροσωπεύει τις βασικές έννοιες με τρεις τρόπους: 
1) Δικαιούχος (Party) – Αυτός μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, μία επιχείρηση, ένας δήμος, ένα 
παντρεμένο ζευγάρι, ομάδα ή ομάδα ομάδων. 
2) Χωρική ενότητας (Spatial Unit) – διακριτή περιοχή της γης, φυσικοί πόροι, ιδιότητες, 
κατασκευές ή αντικείμενα, πλην καλά καθιερωμένων μονάδων (σε σχέση με εκείνες που 
ορίζονται από το LADM). 
3) Σχέση κοινωνικής κατοχής (Social Tenure Relationship) – Αυτή είναι η σχέση μεταξύ των 
δικαιούχων και των χωρικών μονάδων και η οποία είναι υπό τη μορφή άτυπων 
δικαιωμάτων, δικαιωμάτων κατοχής, μακροχρόνιων μισθώσεων, ενοικίων, δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, Ισλαμικών δικαιωμάτων κατοχής, κρατικής ιδιοκτησίας, περιοχών με 
συγκρουόμενα δικαιώματα, διαφωνιών, επικαλύψεων, δικαιωμάτων χρήσης, κλπ. 
Μέσα στο STDM οραματίζεται ακόμα η απόκτηση υποστηρικτικών εγγράφων, όπως 
φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, σκίτσων, χαρτών και άλλων έγγραφων (επισήμων ή μη) ώστε 
να απεικονιστούν και να περιγράφουν οι σχέσεις κοινωνικής κατοχής και να εντοπιστούν οι 
ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι. 
2.1.4 3D Κτηματολόγιο 
Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο κατοικούν σε υψηλής πυκνότητας αστικά, συχνά μεγάλου 
ύψους και πολυλειτουργικά κτίρια, ενώ οι πόλεις χρειάζονται σημαντικές υποδομές πάνω και 
κάτω από το έδαφος. Οι δισδιάστατοι τοπογραφικοί χάρτες πλέον αδυνατούν να περιγράψουν 
την πραγματικότητα αυτών των πολυεπίπεδων τίτλων και χρήσεων γης με τα πολύπλοκα 
δικαιώματα, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις τους. Ένα 2D Κτηματολόγιο με μοναδικό 
επίπεδο αναφοράς το γεωτεμάχιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις περιπτώσεις 
πολλαπλής και σύνθετης χρήσης του χώρου. Έτσι λοιπόν, οι σύγχρονες μελέτες μιλάνε για 3D 
Κτηματολόγια και πως αυτά μπορούν να ενσωματωθούν ή να συσχετιστούν με τα ήδη 
υπάρχοντα 2D. Αν θεωρηθεί ακόμα ότι υπάρχει ανάγκη να περιγραφεί πως αλλάζει η νομική 
κατάσταση της γης μέσα στο χρόνο, τότε μπορούμε να μιλάμε ακόμα και για 4D Κτηματολόγια. 
Ένα 3D Κτηματολόγιο μπορεί να οριστεί, ως ένα σύστημα το οποίο δίνει πληροφορίες και 
επεκτείνεται σε χρήσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του υπόγειου και υπέργειου χώρου 
ενός γεωτεμαχίου, δηλαδή στη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου. Ένα τέτοιο σύστημα 
Κτηματολογίου μπορεί να λειτουργήσει, αν εναρμονιστεί πλήρως με το υφιστάμενο νομικό 
καθεστώς κτηματογράφησης που ισχύει σε κάθε χώρα ή με ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα 
διαμορφωθεί ειδικά για να υποστηρίξει μία τέτοια ανανεωτική προσπάθεια. 
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Τα τρία βασικά μοντέλα ανάπτυξης του 3D Κτηματολογίου είναι (Stoter, 2004): 
 Πλήρες 3D Κτηματολόγιο. Στην περίπτωση αυτή καταργείται η έννοια του 2D γεωτεμαχίου 
και δεχόμαστε πλέον την έννοια ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, ως βάση αναφοράς και 
καταγραφής. Απαιτείται επομένως,  ο εκ των προτέρων καθορισμός ενός τρισδιάστατου 
χωρικού μοντέλου. Πλέον υπάρχουν μόνο τρισδιάστατα γεωτεμάχια και όλα τα 
εμπράγματα δικαιώματα αναφέρονται στον τρισδιάστατο χώρο. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
επιβάλλει τροποποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος, αφού η καταγραφή των 
τρισδιάστατων εμπραγμάτων δικαιωμάτων και η χαρτογράφηση των τρισδιάστατων νομικά 
προσδιορισμένων αντικειμένων μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που αυτά τα 
δικαιώματα είναι νομικά έγκυρα.  
 Υβριδική μορφή 3D Κτηματολογίου. Στην περίπτωση αυτή διατηρείται το υφιστάμενο 2D 
Κτηματολόγιο και γίνεται προσθήκη της τρίτης διάστασης μόνο για τις περιπτώσεις που 
αυτό επιβάλλεται. Η βάση δεδομένων του υφιστάμενου Κτηματολογικού συστήματος θα 
τροποποιηθεί μονάχα στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά από αυτή 
τρισδιάστατα αντικείμενα (x, y, z). Οι σχέσεις μεταξύ των δισδιάστατων γεωτεμαχίων και 
των τρισδιάστατων πραγματικών αντικειμένων θα διατηρηθούν με απόλυτη σαφήνεια, από 
το σύστημα. Μία υβριδική προσέγγιση για το άμεσο μέλλον αποτελεί την ιδανικότερη 
λύση.   
 2D Κτηματολόγιο με 3D εξωτερικές αναφορές. Αυτό σημαίνει διατήρηση του υφιστάμενου 
2D Κτηματολογίου με εξωτερικές αναφορές σε (ψηφιακής ή αναλογικές) αναπαραστάσεις 
των 3D περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή σχέδια (τα οποία μπορεί να είναι ψηφιακά) 
μπορούν να εξεταστούν μονάχα ανά γεωτεμάχιο. 
2.1.5 Θαλάσσιο Κτηματολόγιο (Marine Cadastre) 
Η έννοια του Θαλάσσιου Κτηματολογίου απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό χωρών, ο σκοπός των 
οποίων είναι η επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση του θαλάσσιου 
χώρου. Λόγω της πολυπλοκότητας και της φύσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, υπάρχουν 
στη διεθνή βιβλιογραφία αρκετοί διαφορετικοί ορισμοί για το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο. 
Μερικοί από αυτούς αναφέρονται παρακάτω: 
Το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα καταγραφής και 
χωρικής διαχείρισης της πληροφορίας σχετικής με τα θαλάσσια δικαιώματα και ενδιαφέροντα 
στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και εντοπισμού αυτών σε σχέση με τα όρια αντίστοιχων 
γειτονικών ή υπερκείμενων και υποκείμενων δικαιωμάτων και ενδιαφερόντων (Robertson et 
al., 1999). 
Το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο είναι σύστημα πληροφοριών για το θαλάσσιο περιβάλλον, το 
οποίο περιέχει πληροφορίες για τη φύση και το είδος των ενδιαφερόντων και των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αλλά και για το χώρο επιρροής αυτών. Οι πληροφορίες αυτές 
αναφέρονται στην ιδιοκτησία και σε διάφορα άλλα νομικά δικαιώματα και αρμοδιότητες στο 
θαλάσσιο περιβάλλον (Nichols, 2000). 




Το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο προσδιορισμού και 
ποσοτικοποίησης της χωρικής και χρονικής αλληλεπίδρασης ενός μεγάλου αριθμού 
ιδιοκτησιακών και άλλων δικαιωμάτων, περιορισμών και δικαιούχων στη θάλασσα. Ορίζεται 
ως η υποδομή χωρικών δεδομένων για τη θάλασσα, στην οποία τα δικαιώματα στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, οι περιορισμοί και οι δικαιούχοι αυτών καταχωρούνται, προσδιορίζονται στο χώρο 
και μπορούν να διαχειρισθούν και να διοικηθούν με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο 
(Πότσιου, 2004).  
 
Σχήμα 2.6 Το θαλάσσιο γεωτεμάχιο  
Πηγή: Sutherland, 2000 
Για να επεξηγηθεί καλύτερα η σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των θαλάσσιων 
δικαιωμάτων και ευθυνών, Ο Sutherland (2000) ανέπτυξε ένα εννοιολογικό διάγραμμα (Σχήμα 
2.6) των πολύπλοκων συνόλων και εξουσιών πέρα από την ακτή, δείχνοντας έτσι την 
αλληλεπικαλυπτόμενη φύση των δικαιωμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και την 
τρισδιάστατη φύση του ωκεανού. Αυτό όμως που το διάγραμμα αυτό αποτυγχάνει τα δείξει 
είναι η αλληλεπίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με το χερσαίο περιβάλλον. 
2.1.6 CityGML  
Το CityGML είναι ένα μοντέλο ανοικτών δεδομένων (open data model) και ένας τύπος 
βασισμένος στην XML (Extensible Markup Language) για την αποθήκευση και ανταλλαγή 
τρισδιάστατων μοντέλων πόλεων. Είναι ένα σχήμα εφαρμογής για την Geography Markup 
Language version 3.1.1 (GML3), το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή των χωρικών 
δεδομένων που έχει εκδοθεί από την Open Geospatial Consortium (OGC) και την ISO TC211. 
Την τελευταία δεκαετία ένας αυξανόμενος αριθμός πόλεων και εταιρειών κατασκευάζουν 
εικονικά τρισδιάστατα (3D) μοντέλα πόλεων για διάφορες περιοχές εφαρμογών όπως της 
χωροταξίας, των τηλεπικοινωνιών, της διαχείρισης των καταστροφών, του 3D κτηματολογίου, 
του τουρισμού, της πλοήγησης και της περιβαλλοντικής προσομοίωσης. Επιπλέον, για την 
εκτέλεση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Περιβαλλοντικού Θορύβου (European Environmental 
Noise Directive, 2002/49/EC) η τρισδιάστατη γεωπληροφορική και τα τρισδιάστατα μοντέλα 
πόλεων παίζουν σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, τα περισσότερα υπάρχοντα τρισδιάστατα εικονικά 
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μοντέλα πόλεων, έχουν οριστεί σαν καθαρά γραφικά ή γεωμετρικά μοντέλα, χωρίς να δίνουν 
σημασία στις σημασιολογικές και τοπολογικές πτυχές.  
Το CityGML, όμως, μοντελοποιεί ταυτόχρονα πολύπλοκα και γεωαναφερμένα τρισδιάστατα 
διανυσματικά δεδομένα και τις σημασιολογικές πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά. Σε 
αντίθεση με άλλους τύπους τρισδιάστατων διανυσματικών δεδομένων, το CityGML βασίζεται 
σε ένα μοντέλο πληροφοριών γενικού σκοπού, πέρα από τη γεωμετρία και τις πληροφορίες 
εμφάνισης. Για συγκεκριμένους τομείς, το CityGML παρέχει, ακόμα, έναν μηχανισμό 
επεκτάσεων (extension mechanism) για τον εμπλουτισμό των δεδομένων με αναγνωρίσιμα 
χαρακτηριστικά όμως πάντα κάτω από τη διατήρηση της σημασιολογικής 
διαλειτουργικότητας.  
 
Σχήμα 2.7 Τα πέντε επίπεδα πληροφορίας που ορίζονται από το CityGML  
Πηγή:  Gröger et al, 2012 
Κάποια γενικά χαρακτηριστικά του CityGML είναι τα εξής (Gröger et al, 2012): 
 Το μοντέλο δεδομένων του CityGML αναλύεται θεματικά στη βασική ενότητα (core 
module) και στις θεματικές ενότητες επέκτασης (extension modules). Η βασική ενότητα 
περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τα στοιχεία του μοντέλου δεδομένων του CityGML 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε συμμορφούμενο σύστημα. Με 
βάση την βασική ενότητα, κάθε επέκταση καλύπτει ένα συγκεκριμένο θεματικό πεδίο των 
εικονικών 3D μοντέλων πόλης. Το CityGML εισάγει τις ακόλουθες δεκατρείς θεματικές 
ενότητες επέκτασης: εμφάνιση (Appearance), γέφυρα (Bridge), κτίριο (Building), 
Εξοπλισμός πόλης (CityFurniture), ομάδα αντικειμένων πόλης (CityObjectGroup), 
γενικεύσεις (Generics), χρήσεις γης (LandUse), ανάγλυφο (Relief), μεταφορές 
(Transportation), σήραγγα (Tunnel), Βλάστηση (Vegetation), υδάτινο σώμα (WaterBody) 
και ανάγλυφη επιφάνεια (TexturedSurface).  
 Το CityGML υποστηρίζει διαφορετικά Επίπεδα Λεπτομέρειας (Levels of Detail ή LOD). 
Τα LODs αντανακλούν ανεξάρτητες διαδικασίες συλλογής δεδομένων με διαφορετικές 
απαιτήσεις εφαρμογής. Ακόμα, τα LODs διευκολύνουν την αποτελεσματική οπτικοποίηση 
και ανάλυση των δεδομένων. Σε ένα σύνολο δεδομένων CityGML, το ίδιο αντικείμενο 
μπορεί να αναπαρασταθεί σε διαφορετικά LOD ταυτόχρονα, επιτρέποντας την ανάλυση 
και την απεικόνιση του ίδιου αντικειμένου σε σχέση με διαφορετικούς βαθμούς ανάλυσης. 




Επιπλέον, δύο σύνολα δεδομένων CityGML που περιέχουν το ίδιο αντικείμενο σε 
διαφορετικά LOD μπορούν να συνδυαστούν και να ενσωματωθούν. Ωστόσο, θα είναι στην 
ευθύνη του χρήστη ή της εφαρμογής για να βεβαιωθεί ότι τα αντικείμενα σε διαφορετικά 
LOD αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο του πραγματικού κόσμου.  
2.1.7 EU.L.I.S. (European Land Information Service) 
Η διεύρυνση των διασυνοριακών συναλλαγών ακίνητης περιουσίας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δημιουργεί ζήτηση για εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες διαχείρισης γης μεταξύ 
των κρατών μελών. Το EU.L.I.S. (European Land Information Service) είναι ένα σχέδιο στα 
πλαίσια του προγράμματος eContent της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνίας της Πληροφορίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, επομένως, η συνεργασία μεταξύ οργανισμών που παρέχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική πληροφορία επί των ακινήτων έντεκα ευρωπαϊκών χωρών: 
της Αυστρίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Ισπανίας, της Φινλανδίας, της Λιθουανίας, 
των Κάτω Χωρών (Ολλανδίας), της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, της Φινλανδίας, της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Σουηδίας, ενώ άλλες εννέα χώρες 
βρίσκονται σε στάδιο σύνδεσης με την υπηρεσία EULIS.  
Το πρόγραμμα EULIS είναι το πρώτο βήμα προς ένα πιο διαφανές σύστημα συναλλαγών της 
ακίνητης περιουσίας. Το επόμενο λογικό βήμα, από την άποψη της διεθνούς πρόσβασης στις 
πληροφορίες, είναι ότι τα εθνικά κτηματολόγια μέσα στην ενωμένη Ευρώπη θα εναρμονιστούν 
ή ακόμη και ενσωματωθούν σε ένα Ευρωπαϊκό Κτηματολόγιο (Ploeger & Van Loenen, 2005). 
Οι διαθέσιμες από το EULIS πληροφορίες για κάθε διασυνδεδεμένη χώρα είναι τυποποιημένες 
και πολλές. Οι κυριότερες εξ αυτών αναφέρονται στο μέγεθος της χώρας στον πληθυσμό αυτής, 
στον εθνικό οργανισμό ή και σε εθνικούς οργανισμούς καταγραφής, στο ποσοστό των 
καταγεγραμμένων περιοχών, στον αριθμό των καταγεγραμμένων ιδιοκτησιών ή των τίτλων και 
στους εγγεγραμμένους χρήστες. 
Το δίκτυο του EULIS αποτελείται από Συστήματα Πληροφοριών Γης από διάφορες χώρες, 
όλες συνδεδεμένες μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου και της πύλης του EULIS. Ο κοινός 
σκοπός του δικτύου είναι να παρέχει εύκολη διασυνοριακή πρόσβαση στους χρήστες στα 
επίσημα Συστήματα Πληροφοριών Γης άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών, τα οποία δρουν και σαν  
προμηθευτές και σαν διανομείς πληροφοριών γης από την πύλη του EULIS. 
Το EULIS λειτουργεί ουσιαστικά από το 2005, παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στις 
πληροφορίες ακινήτων και αποτελεί πρότυπο οργανισμό που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη 
νομική διάσταση της διαχείρισης της γης. Ειδικότερα, αν ένας χρήστης έχει  τη δυνατότητα 
σύνδεσης με το σύστημα καταγραφής μιας διασυνδεδεμένης χώρας, μπορεί να έχει ευθεία 
σύνδεση με τα συστήματα καταγραφής των άλλων διασυνδεδεμένων χωρών.  
2.1.8 Κτηματολόγιο FLOSS (Free Libre Open Source Software) 
Η τεχνολογία της πληροφορίας διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στα ενεργά Κτηματολόγια και 
συστήματα εγγραφής της γης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το κόστος της άδειας χρήσης  των 
εμπορικών λογισμικών, δημιουργεί συχνά σοβαρούς περιορισμούς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 
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έχει σταματήσει ακόμη και ολόκληρα προγράμματα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
οι λύσεις λογισμικού ανοικτού κώδικα σε τομείς όπως η διαχείριση βάσεων δεδομένων και 
συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών έχουν ισχυροποιηθεί και αποτελούν αξιόπιστες 
εναλλακτικές λύσεις για τα εμπορικά λογισμικά. Η ομάδα εργασίας 7.3 της FIG σε συνεργασία 
με τον FAO (Food and Agricultural Organization) διερευνά τις δυνατότητες και τις προοπτικές 
που μπορούν να προσφέρουν τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα στο κτηματολόγιο και στον τομέα 
της εγγραφής της γης. Ο FAO έχει αναλάβει ένα έργο γνωστό ως  Κτηματολόγιο FLOSS (Free 
Libre Open Source Software) και έχει ως στόχο να διερευνήσει το θέμα και να υποστηρίξει 
μελέτες για διάφορες περιπτώσεις χωρών. Η ανάπτυξη προσιτών και ευέλικτων συστημάτων 
διαχείρισης των πληροφοριών στις αναπτυσσόμενες χώρες θα παρέχει πιο ασφαλή πρόσβαση 
στη γη και άλλους φυσικούς πόρους σε περιοχές όπου αυτό δεν ήταν εφικτό πριν, δηλαδή για 
τους φτωχούς αγροτικούς πληθυσμούς. Για τους παραπάνω λόγους έχει το αναπτυχθεί μοντέλο 
δεδομένων OSCAR (Open Source Cadastral and Registry).  
Το μοντέλο δεδομένων OSCAR παρουσιάζεται στο σχήμα 2.8. Η κλάση εργαλείο (instrument), 
το οποίο είναι κάποιου είδους έγγραφο αλλαγής που συσχετίζεται με την διαχείριση της 
εγγραφής της γης και κτηματογράφησης, ενώνει τους συντελεστές (agents), δηλαδή ανθρώπους, 
τράπεζες, ή κυβερνήσεις, με τα αντικείμενα (objects), δηλαδή γεωτεμάχια και κτίρια, μέσω των 
γεγονότων (events), τα οποία εφαρμόζουν τη χρονική διάσταση της διαχείρισης της γης. 
 
Σχήμα 2.8 Το μοντέλο OSCAR  
Πηγή: sa and Hall,, 2009 
 
2.2 Διαλειτουργικότητα και Τυποποίηση – Διεθνείς Τάσεις και Εξελίξεις 
Οι έννοιες της Διαλειτουργικότητας και της Τυποποίησης έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι 
στις εργασίες διαχείρισης και διοίκησης γης. Τα πρότυπα απαιτούνται για την καλύτερη 
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης γης, είτε αυτά είναι αναλογικά είτε ψηφιακά, ενώ η 
διαλειτουργικότητα θεωρείται βασική έννοια για την ανάπτυξη των Υποδομών Χωρικών 
Δεδομένων.  
2.2.1 Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 
Η διαλειτουργικότητα μπορεί να ερμηνευτεί και να κατανοηθεί με διάφορους τρόπους από τους 
χρήστες. Μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει από το άνοιγμα της βιομηχανίας 




των λογισμικών, την απλοποίηση των μορφών και των προτύπων και την αλληλεπίδραση 
συστήματος – χρήστη, μέχρι την διαφάνεια και την ομοιότητα μεταξύ του ‘λεξιλογίου’ δύο 
συνόλων δεδομένων, συστημάτων λογισμικού και/ ή οργανισμών (Goodchild, et al., 1997). 
Η ίδια θεωρία μπορεί να αναπτυχθεί και στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). 
Από την πρώτη εμφάνισή τους, οι εφαρμογές GIS υπήρξαν σημαντικές πηγές πληροφορίας. 
Ήταν αυτοδύναμα και ανεξάρτητα συστήματα όπου τα χωρικά δεδομένα αποτυπώνονταν 
ψηφιακά, αποθηκεύονταν, αναλυόταν και παρουσιαζόταν. Τα δεδομένα σπάνια μπορούσαν να 
αποκτηθούν από ψηφιακές πηγές λόγω της κλειστής φύσης των μορφών αρχείου της 
εφαρμογής. Η πρόοδος της τεχνολογίας της πληροφορίας και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των 
χρηστών GIS να υπερνικήσουν τη δυσκολία και το κόστος απόκτησης δεδομένων τους οδήγησε 
στην ανταλλαγή δεδομένων από τη μία πηγή στην άλλη. Αυτή η μεταφορά μπορούσε να 
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας είτε ειδικούς μεταφραστές ή κάποια ουδέτερη μορφή η οποία 
μπορούσε να γίνει κατανοητή και από τα δύο συστήματα (αποστολέα – δέκτη). Και στις δύο 
περιπτώσεις, η μεταφορά χαρακτηρίζονταν από το γεγονός ότι ήταν μαζικά προσανατολισμένη, 
εννοώντας ότι ένα ολόκληρο σύνολο δεδομένων μετατρέπονταν και μεταφερόταν στο επίπεδο 
αρχείου. Η μεταφορά τελικά γινόταν με φυσικά μέσα π.χ. μαγνητικές ταινίες, ή, πιο πρόσφατα, 
ηλεκτρονικά, π.χ. διαδίκτυο. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, οι χρήστες άρχισαν να 
συνειδητοποιούν τα αναποτελεσματικά και περιττά δεδομένα που παρέχονται από την 
προσέγγιση του μαζικού προσανατολισμού. Επιπλέον, με τη ραγδαία ανάπτυξη των 
συστημάτων πληροφοριών και των διανεμημένων παραδειγμάτων βάσεων δεδομένων, οι 
χρήστες GIS συνειδητοποίησαν την ανάγκη για διαλειτουργικά Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών. Τα συστήματα αυτά παρέχουν τα μέσα με τα οποία χωρικά κατανεμημένα ΣΓΠ 
μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων με 
διαφάνεια και την απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες GIS.  
Ο Bishr (1998), δηλώνει ότι η διαλειτουργικότητα μπορεί να περιγραφεί σαν ένα είδος 
νοημοσύνης του συστήματος που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των στοιχείων των 
συστημάτων πληροφοριών. Η νοημοσύνη απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών, την εύρεση 
πόρων, την συνεργασία και τη διεξαγωγή πολύπλοκων λειτουργιών δια μέσου των στοιχείων 
των συστημάτων πληροφοριών χωρίς την ανάγκη να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι πόροι 
είναι διαθέσιμοι, ή πώς να τους αποκτήσουν.  
Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών συμβαίνει σε πολλαπλά επίπεδα και 
πλατφόρμες, παρέχοντας την ικανότητα ανταλλαγής δεδομένων, υπηρεσιών και εφαρμογών 
μεταξύ των διαφόρων οργανισμών καθώς και χρηστών (Arms et al., 2002; Gordon 2003). 
Πολλά επίπεδα διαλειτουργικότητας έχουν προταθεί για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας 
των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών, συντακτικών και 
σημασιολογικών επίπεδων (Tolk, 2003; Turnitsa & Tolk, 2006). Στο πλαίσιο της Υποδομής 
Χωρικών  Δεδομένων (SDI), το Open Geospatial Consortium (OGC) και ο Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποίησης (ISO), έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
διαλειτουργικότητας των γεωδεδομένων και των συστημάτων με τον καθορισμό μοντέλων 
αντικειμένων και σχημάτων XML για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων και 
πρότυπα μεταδεδομένων για τα δεδομένα και τις υπηρεσίες. 
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2.2.2 Τυποποίηση (Standardization) 
Ένα πρότυπο είναι μία τεκμηριωμένη συμφωνία μεταξύ ενός παραγωγού και του καταναλωτή 
π.χ. ένα έγγραφο αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί σε συμβόλαια και στο παγκόσμιο εμπόριο, 
το οποίο καθορίζει τους ορισμούς χαρακτηριστικών, του τεχνικού σχεδίου ή περιεχομένου, τα 
ακριβή κριτήρια, τους κανόνες, ή τις οδηγίες. Τα πρότυπα διαβεβαιώνουν ότι τα υλικά των 
προϊόντων, οι διαδικασίες και υπηρεσίες είναι κατάλληλα για το σκοπό που εξυπηρετούν. Τα 
πρότυπα, τυπικά, είναι εστιασμένα σε μία συγκεκριμένη ομάδα κοινοτήτων/ χρηστών και 
περιοχών. 
Η τυποποίηση είναι ένα πολύ γνωστό θέμα από την ίδρυση των κτηματολογικών συστημάτων. 
Τόσο στα αναλογικά όσο και στα ψηφιακά συστήματα, τα πρότυπα απαιτούνται για τον 
εντοπισμό αντικειμένων, τις συναλλαγές, τις σχέσεις μεταξύ των ακινήτων (π.χ. γεωτεμάχια) 
και των προσώπων, την ταξινόμηση των χρήσεων γης, την αξία της γης, τις αναπαραστάσεις 
των αντικειμένων στον χάρτη, κλπ. Τα ψηφιακά συστήματα απαιτούν ακόμα περισσότερη 
τυποποίηση, όταν εισάγεται η τοπολογία και ο προσδιορισμός των ορίων (Van Oosterom & 
Lemmen, 2001). Στα υπάρχοντα κτηματολογικά συστήματα η τυποποίηση είναι περιορισμένη 
στην περιοχή ή δικαιοδοσία όπου το κτηματολογικό σύστημα είναι σε λειτουργία. Οι ανοικτές 
αγορές, η παγκοσμιοποίηση, η αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη και συντήρηση 
ευέλικτων συστημάτων, απαιτούν περαιτέρω τυποποίηση.  
2.2.3 Οργανισμοί Προτυποποίησης στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Γης 
Στην κοινωνία του 21ου αιώνα τα πρότυπα παίζουν σπουδαίο ρόλο αφού αποτελούν έναν 
οργανωμένο τρόπο που εξασφαλίζει την καλύτερη πρακτική, επικοινωνία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων, την ασφάλεια και πολλά άλλα οφέλη σε κάθε τομέα της επιστήμης και της 
βιομηχανίας. Για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν πρότυπα που να σχετίζονται 
με τον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης της Γης. Οι οργανισμοί που σε Παγκόσμιο ή 
Ευρωπαϊκό επίπεδο ασχολούνται με την τυποποίηση είναι: ο Διεθνής Οργανισμός 
Τυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (European Committee for Standardization, CEN) και το Open Geospatial 
Consortium (OGC).  
 International Organization for Standardization (ISO) 
Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO), 
γνωστός απλά ως ISO, είναι  από τους πιο γνωστούς οργανισμούς που ασχολούνται με την 
τυποποίηση παγκοσμίως. Ο οργανισμός δημιουργεί παγκόσμια πρότυπα από το 1947, έχοντας 
εκδώσει πάνω από 19500 πρότυπα σχετικά με την τεχνολογία και την βιομηχανία. Η έδρα του 
οργανισμού βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας και αυτή τη στιγμή αριθμεί 164 κράτη μέλη. 
Παρόλο που ο οργανισμός είναι μη κυβερνητική οργάνωση, έχει καταφέρει να θέτει πρότυπα 
τα οποία στη συνέχεια οι κυβερνήσεις ψηφίζουν ως νόμους. Ο λόγος πίσω από αυτή την 
ενέργεια είναι, ότι η διεθνής τυποποίηση καθοδηγείται από την αγορά και ως εκ τούτου 
βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων, με απώτερο στόχο την 
παροχή λύσεων για την ικανοποίηση των βιομηχανιών και των αγοραστών παγκοσμίως. 




Η Τεχνική Επιτροπή 211 (TC211) του ISO (ή ISO/TC211) είναι υπεύθυνη για τη σειρά 
πρότυπων ISO των γεωγραφικών πληροφοριών. Γενικά, η επιτροπή σκοπεύει στην ίδρυση ενός 
δομημένου συνόλου προτύπων για πληροφορίες που αφορούν αντικείμενα ή φαινόμενα που 
είναι άμεσα ή έμμεσα συσχετισμένα με τη γη. Αυτά τα πρότυπα μπορεί να καθορίζουν, για τις 
γεωγραφικές πληροφορίες τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες για τη διαχείριση των 
δεδομένων, την απόκτηση, την επεξεργασία, την ανάλυση, την προσβασιμότητα και τη 
μεταφορά τέτοιων δεδομένων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή μεταξύ χρηστών, συστημάτων 
και τοποθεσιών. Πολλοί φορείς ασχολούνται ενεργά στα πλαίσια του ISO/TC211, όπως φορείς 
εθνικής τυποποίησης, το OGC, διεθνείς επαγγελματικοί οργανισμοί (π.χ. FIG), οργανισμοί 
Ηνωμένων Εθνών και φορείς δημοσίου τομέα. Από την ίδρυσή της έχουν δημοσιευτεί 64 
πρότυπα, ένα από τα οποία είναι η Geographic Markup Language (GML) σε συνεργασία με το 
OGC. 
 European Committee for Standardization (CEN) 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee for Standardization, CEN) είναι 
ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στις Βρυξέλες. 
Η CEN είναι σημαντικός φορέας Ευρωπαϊκών προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών. Μέλη 
της CEN αποτελούν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρία μέλη της European Free 
Trade Association (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία), και τα κράτη της Τουρκίας και της 
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση 
με τα πρότυπα ISO, τα πρότυπα της CEN δεν υιοθετούνται εθελοντικά, αλλά είναι υποχρεωτικά 
για τα μέλη της. 
Ομοίως με τα πρότυπα ISO, τα πρότυπα CEN δημιουργούνται από διάφορες Τεχνικές 
Επιτροπές με ειδικές γνώσεις στους διαφορετικούς τομείς. Τα πρότυπα CEN που έχουν σχέση 
με τις Γεωγραφικές Πληροφορίες είναι τα CEN/TC 287. Η επιτροπή παράγει ένα δομικό 
πλαίσιο προτύπων και οδηγιών, τα οποία προσδιορίζουν μεθοδολογίες για τον ορισμό, την 
περιγραφή και τη μεταφορά των γεωγραφικών δεδομένων και υπηρεσιών. Αυτό το έργο 
πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με την επιτροπή ISO/TC 211 για να αποφευχθούν 
αλληλοεπικαλύψεις εργασιών. 
 Open Geospatial Consortium (OGC) 
Η Open Geospatial Consortium (OGC) είναι μια διεθνής κοινοπραξία 473 εταιριών, 
κυβερνήσεων και πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία συναίνεσης για τη 
δημιουργία δημόσια διαθέσιμων προδιαγραφών διεπαφής (Interface). Τα πρότυπα της OGC 
υποστηρίζουν διαλειτουργικές επιλύσεις που “γεω-ενεργοποιούν” το διαδίκτυο, ασύρματες 
υπηρεσίες και υπηρεσίες βασιζόμενες στην τοποθεσία (location-based) καθώς και τις 
επικρατούσες τάσεις της Τεχνολογίας της Πληροφορίας.  
Τα περισσότερα από τα πρότυπα της OGC εξαρτώνται από μια γενικευμένη αρχιτεκτονική που 
συλλαμβάνεται σε ένα σύνολο εγγράφων που ονομάζονται Γενικές Προδιαγραφές (Abstract 
Specifications) και τα οποία περιγράφουν ένα βασικό μοντέλο δεδομένων για την 
αναπαράσταση γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Πέρα από τις γενικές προδιαγραφές τα μέλη 
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έχουν αναπτύξει και συνεχίζουν να αναπτύσσουν ένα μεγάλο μέρος των προδιαγραφών ή 
προτύπων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων τους αναγκών. 
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3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LADM ΚΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο σύστημα LADM (Land Administration 
Domain Model) και στην Οδηγία INSPIRE που αφορά τα κτηματολογικά γεωτεμάχια 
(Cadastral Parcels). Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στο σκοπό γύρω από το καθένα και στη 
συνέχεια αναπτύσσονται διεξοδικά τα συστατικά μέρη του κάθε εννοιολογικού μοντέλου. 
Τέλος, αποδεικνύεται η συμβατότητα μεταξύ των δύο συστημάτων και εξηγούνται οι διαφορές 
τους. 
 
3.1 Το Σύστημα LADM 
Το 2002, οι Lemmen και Van Oosterom, ξεκίνησαν μια σημαντική προσπάθεια τυποποίησης 
των συστημάτων Κτηματολογίου με την πρότασή τους για τη δημιουργία του Core Cadastral 
Domain Model (CCDM), που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Land Administration Domain Model 
(LADM) ή Μοντέλο για τον Τομέα της Διαχείρισης της γης και από το Νοέμβριο του 2012 
είναι χαρακτηρισμένο ως Διεθνές Πρότυπο ISO. Μετά από τεχνική επεξεργασία από τη 
γραμματεία του ISO στη Γένοβα (Ελβετία), δημοσιεύτηκε επίσημα η πρώτη έκδοση την 1η 
Δεκεμβρίου του 2012 με το όνομα International Standard ISO 19152:2012 (E) Geographic 
information - Land Administration Domain Model (LADM)‘. 
Το LADM, από τα πρώτα βήματα ανάπτυξής τους, δεν σκόπευε να αντικαταστήσει τα 
υπάρχοντα συστήματα, αλλά σκοπός ανάπτυξής του αποτέλεσε η παροχή μίας επίσημης 
γλώσσας για την περιγραφή αυτών, έτσι ώστε οι ομοιότητες και οι διαφορές τους να μπορούν 
να κατανοηθούν καλύτερα. Το LADM είναι ένα περιγραφικό μοντέλο και όχι ένα κανονιστικό 
πρότυπο. 
Οι δύο βασικοί στόχοι του LADM είναι:  
 η παροχή μιας επεκτάσιμης βάσης για την ανάπτυξη και τελειοποίηση ενός αποδοτικού και 
αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης γης, που βασίζεται στην Οδηγούμενη από 
Μοντέλα Αρχιτεκτονική Δομή (MDA – Model Driven Architecture),  
 να επιτρέπει στα εμπλεκόμενα μέρη, χρήστες μέσα σε μία χώρα ή και σε χρήστες μεταξύ 
διαφόρων χωρών, να επικοινωνούν, βασιζόμενοι στην κοινή γλώσσα οντοτήτων που 
ορίζεται από το μοντέλο. Ο στόχος αυτός είναι σχετικός με τη δημιουργία τυποποιημένων 
υπηρεσιών πληροφοριών σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, όπου η σημασιολογία (semantics) 
του τομέα διαχείρισης της γης πρέπει να είναι κοινή μεταξύ περιοχών ή χωρών, με σκοπό 
να διευκολύνονται οι απαραίτητες διαδικασίες μετάφρασης.  
Οι τέσσερις αρχές κατά τη διάρκεια σχεδίασης του μοντέλου ήταν ότι: 




 Θα καλύψει τα κοινά στοιχεία της διαχείρισης της γης όλου του κόσμου. 
 Θα βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο του «Κτηματολόγιο 2014» της FIG. 
 Θα είναι απλό για να είναι χρήσιμο στην πράξη. 
 Τα γεωχωρικά χαρακτηριστικά ακολουθούν το εννοιολογικό μοντέλο του ISO/TC 211. 
Το διεθνές αυτό πρότυπο: 
 Ορίζει ένα μοντέλο αναφοράς για τον τομέα της διαχείρισης της γης καλύπτοντας τα 
βασικά στοιχεία της (συμπεριλαμβανομένου αυτών πάνω από το νερό και τη γης και 
στοιχεία πάνω και κάτω από την επιφάνεια της γης). 
 Παρέχει ένα αφηρημένο, εννοιολογικό μοντέλο με τέσσερις ομάδες που σχετίζονται με: 
1. Πρόσωπα (ανθρώπους και οργανισμούς) 
2. Βασικές διοικητικές μονάδες, δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιορισμούς 
3. Χωρικές μονάδες (γεωτεμάχια, και τον νόμιμο χώρο των κτιρίων και δικτύων 
κοινής ωφέλειας) 
4. Χωρικές πηγές (τοπογραφικές) και η χωρική αναπαράσταση (γεωμετρία και 
τοπολογία)  
 Παρέχει ορολογία για τη διαχείριση της γης, βασιζόμενη σε διαφορετικά εθνικά και διεθνή 
συστήματα, που είναι όσο το δυνατόν πιο απλή για να είναι εύκολη στην πράξη. Η ορολογία 
επιτρέπει την κοινή περιγραφή διαφορετικών επίσημων και ανεπίσημων πρακτικών και 
διαδικασιών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. 
 Παρέχει μια βάση για εθνικά και περιφερειακά προφίλ. 
 Διευκολύνει τον συνδυασμό πληροφοριών διαχείρισης γης από διάφορες πηγές με ένα 
συνεκτικό τρόπο. 
Τα ακόλουθα βρίσκονται έξω από το πεδίο εφαρμογής του διεθνές αυτού προτύπου: 
 Η παρέμβαση με (εθνικούς) νόμους διαχείρισης της γης που μπορεί να επιφέρουν 
οποιαδήποτε νομική εμπλοκή 
 Η κατασκευή εξωτερικών βάσεων δεδομένων με δεδομένα προσώπων, διευθύνσεων, 
εκτιμήσεων, κάλυψης και χρήσης γης, δικτύων κοινής ωφέλειας, αρχειοθέτησης και 
φορολόγησης. Ωστόσο, το LADM παρέχει στερεότυπες οντότητες για τέτοια σύνολα 
δεδομένων για να καθορίσει τι στοιχεία αναμένει το LADM από αυτές τις εξωτερικές 
πηγές, αν είναι διαθέσιμες, και, 
 Η μοντελοποίηση διαδικασιών διαχείρισης γης. 
3.1.1 Οι ομάδες και οι οντότητες του LADM 
Το εννοιολογικό μοντέλο του LADM οργανώνεται σε τρεις ομάδες και μία υποομάδα. Κάθε 
ομάδα ή υποομάδα αποτελείται από οντότητες και έχει το δικό της χώρο ονομάτων 
(namespace). Μία παρουσίαση των ομάδων και υποομάδων με τις αντίστοιχες οντότητές τους 
δίνεται στο σχήμα 3.1. Οι τρεις ομάδες είναι: 
1. Η ομάδα των προσώπων (Party Package) 
2. Η διοικητική ομάδα (Administrative Package) 
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3. H ομάδα χωρικής μονάδας (Spatial Unit Package) 
Η υποομάδα τοπογραφίας και αναπαράστασης (Surveying and Representation Subpackage) 
είναι υποομάδα της ομάδας χωρικής μονάδας (Spatial Unit Package). 
 
Σχήμα 3.1 Οι ομάδες και υποομάδες του LADM με τις οντότητές τους  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
 
Η ομάδα των προσώπων (Party Package) 
Την κύρια οντότητα της ομάδας προσώπων (Σχήμα 3.2) αποτελεί η LA_Party η οποία 
περιλαμβάνει την εξειδικευμένη οντότητα LA_GroupParty., ενώ υπάρχει και μία προαιρετική 
οντότητα, η LA_PartyMember. Το πρόσωπο (party) αντιπροσωπεύει ένα φυσικό πρόσωπο ή 
έναν οργανισμό (νομικό πρόσωπο) που διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε μία δικαιοπραξία. Ένας 




οργανισμός μπορεί να είναι μία εταιρεία, μία 
κοινότητα, το κράτος ή μία εκκλησιαστική 
κοινότητα. Μία ομάδα προσώπων (group party) είναι 
ένας οποιοσδήποτε αριθμός προσώπων, που 
σχηματίζουν μαζί μία οντότητα. Ένα μέλος ομάδας 
προσώπων (party member) είναι ένα πρόσωπο 
εγγεγραμμένο και αναγνωρισμένο σαν ένα 
συστατικό μίας ομάδας προσώπων. Αυτό επιτρέπει 
την καταγραφή πληροφοριών της συνδρομής του 
μέλους (μερίδιο στο δικαίωμα).  
 
Η διοικητική ομάδα (Administrative Package) 
Οι κύριες οντότητες της διοικητικής ομάδας (Σχήμα 3.3) είναι η αφηρημένη οντότητα LA_RRR 
(με τις τρεις υποοντότητες LA_Right, LA_Restriction, LA_Responsibility) και η οντότητα 
LA_BAUnit.  
Ένα δικαίωμα (right) είναι μία ενέργεια, 
μία δραστηριότητα ή μια κατηγορία 
ενεργειών που ένας από τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να εκτελέσει 
πάνω σε ή χρησιμοποιώντας ένα σχετικό 
πόρο. Παραδείγματα αποτελούν: το 
δικαίωμα της κυριότητας, της κατοχής, 
εθιμικά δικαιώματα ή ένα ανεπίσημο 
δικαίωμα π.χ. δικαίωμα χρήσης. Τα 
δικαιώματα μπορεί να είναι επικαλυπτό-
μενα ή συγκρουόμενα.  
Ένας περιορισμός (restriction) είναι μία 
επίσημη ή ανεπίσημη δικαιοδοσία 
αποχής από μία ενέργεια, για παράδειγμα ότι απαγορεύεται να χτίσει κάποιος σε απόσταση 
λιγότερη των 200 μέτρων από ένα βενζινάδικο, ή μία δουλεία, μία υποθήκη σαν περιορισμός 
στο δικαίωμα της κυριότητας. 
Μία υποχρέωση (responsibility) είναι επίσημη ή ανεπίσημη υποχρέωση να κάνει κάτι κάποιος, 
για παράδειγμα η ευθύνη να καθαρίζει κάποιος το ρέμα, να διατηρεί τα μνημεία κ.λπ. 
Μία Βασική Διοικητική Μονάδα (Basic Administrative Unit ή BAUnit)  είναι μια διοικητική 
οντότητα, η οποία αποτελείται από μηδέν ή περισσότερες χωρικές μονάδες (γεωτεμάχια), στην 
οποία αντιστοιχούν μοναδικά και ομοιογενή δικαιώματα, ευθύνες ή περιορισμοί. Ένα 
παράδειγμα μίας βασικής διοικητικής μονάδας είναι μία βασική μονάδα ιδιοκτησίας που 
αποτελείται από δύο χωρικές μονάδες (για παράδειγμα ένα διαμέρισμα με ένα χώρο 




Σχήμα 3.2 Οι οντότητες της ομάδας προσώπων  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 

















Σχήμα 3.3 Οι οντότητες της διοικητικής ομάδας 




Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
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στάθμευσης). Μία βασική διοικητική μονάδα μπορεί να παίζει το ρόλο προσώπου επειδή 
μπορεί να ασκεί δουλεία σε βάρος άλλης, συνήθως γειτονικής, χωρικής μονάδας. 
Τα δικαιώματα, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι μοναδικά σε κάθε βασική 
διοικητική μονάδα για να δημιουργείται ένας βασικός συνδυασμός μεταξύ της LA_Party, της  
LA_RRR και της LA_BAUnit. 
Κατά κανόνα, όλα τα δικαιώματα, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις βασίζονται σε μία 
διοικητική πηγή, στοιχείο της οντότητας LA_AdministrativeSource. Τέλος, η οντότητα 
LA_RequiredRelationshipBAUnit επιτρέπει την δημιουργία περιπτώσεων σχέσεων μεταξύ 
βασικών διοικητικών μονάδων. Οι σχέσεις μπορεί να είναι νομικές, χρονικές ή χωρικής 
φύσεως.  
 
H ομάδα χωρικής μονάδας (Spatial Unit Package) 
Η ομάδα χωρικής μονάδας αφορά τις τάξεις LA_SpatialUnit, LA_SpatialUnitGroup, 
LA_Level, LA_LegalSpaceNetwork, LA_LegalSpaceBuildingUnit και LA_Required-
RelationshipSpatialUnit (Σχήμα 3.4).  
Μία χωρική μονάδα (spatial unit) μπορεί να αναπαρασταθεί ως κείμενο (π.χ. από αυτό το 
δέντρο μέχρι αυτό το ρυάκι), ως σημείο (ή πολλαπλά σημεία), ως γραμμή (ή πολλαπλές 
γραμμές), και αναπαριστά μία ξεχωριστή περιοχή (ή πολλαπλές περιοχές) γης (ή νερού) ή, πιο 
συγκεκριμένα, έναν ξεχωριστό όγκο του χώρου (ή πολλαπλούς όγκους του χώρου). Οι χωρικές 
μονάδες είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που να υποστηρίζουν την δημιουργία και τη 
διαχείριση των βασικών διοικητικών μονάδων. 
Μία ομάδα χωρικών μονάδων (spatial unit group), είναι μία ομάδα που αποτελείται από πολλές 
χωρικές μονάδες π.χ. μία κοινότητα, ένας δήμος, ένας τομέας ή μία χώρα. Ένα επίπεδο (level) 
είναι μία συλλογή από χωρικές μονάδες με γεωμετρική και/ή τοπολογική και/ή θεματική 
συνοχή.  
Οι χωρικές μονάδες εξειδικεύονται σε δύο κατηγορίες: 
1. Τις κτηριακές μονάδες, περιπτώσεις της οντότητας LA_LegalSpaceBuildingUnit. Μία 
κτηριακή οντότητα αφορά το νομικό χώρο, που δεν συμπίπτει με το φυσικό χώρο του 
κτηρίου. 
2. Τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιπτώσεις της τάξης LA_LegalSpaceUnilityNetwork. Ένα 
δίκτυο κοινής ωφέλειας αφορά το νομικό χώρο, που δεν συμπίπτει με το φυσικό χώρο των 
δικτύων κοινής ωφέλειας. 
Τέλος, η οντότητα LA_RequiredRelationshipSpatialUnit, αφορά τις σαφείς χωρικές σχέσεις 
μεταξύ χωρικών δεδομένων. Πολλές φορές υπάρχει ανάγκη για έκφραση αυτών των σαφών 
σχέσεων όταν η γεωμετρία των χωρικών μονάδων δεν είναι αρκετά ακριβής ώστε να δώσει 
αξιόπιστα αποτελέσματα, ή όταν εφαρμόζονται γεωχωρικές τεχνικές επικάλυψης (π.χ. ένα 
κτίριο, στην πραγματικότητα μέσα στο γεωτεμάχιο, αναφέρεται ότι πέφτει έξω από αυτό). 





Σχήμα 3.4 Οι οντότητες της ομάδας χωρικής μονάδας 
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
 
Η υποομάδα τοπογραφίας και αναπαράστασης (Surveying and Representation Subpackage)  
Η υποομάδα τοπογραφίας και αναπαράστασης αποτελείται από τέσσερις οντότητες, τις 
LA_Point, LA_SpatialSource, LA_BoundaryFaceString και LA_BoundaryFace (Σχήμα 3.5). 
Σημεία, περιπτώσεις του LA_Point, γραμμές και επιφάνειες μπορούν να αποκτηθούν στο πεδίο 
(με κλασσικές τοπογραφικές εργασίες ή με GNSS), από το γραφείο ή από συνδυασμό πηγών, 
όπως σχεδιαγράμματα πεδίου, ορθοφωτογραφίες. Η απόκτηση των σημείων, γραμμών ή 
επιφανειών μπορεί να αφορά την αναγνώριση των χωρικών μονάδων σε μία ορθοφωτογραφία, 
ή σε ένα τοπογραφικό χάρτη. 
 
Σχήμα 3.5 Οι οντότητες της υποομάδας τοπογραφίας και αναπαράστασης 
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
Η LA_SpatialSource αφορά τις χωρικές πηγές με τις οποίες τεκμηριώνεται μία χαρτογράφηση. 
Αυτές οι πηγές μπορεί να είναι τελικά έγγραφα, ή όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 
χαρτογράφηση. Πολλές φορές μία σειρά από έγγραφα μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας και 
μόνο χαρτογράφησης. Μία χωρική πηγή μπορεί να είναι επίσημη ή όχι, ενώ και αναλογικά 
έγγραφα (τα οποία μπορούν να σαρωθούν) μπορούν να αποτελέσουν ένα αναπόσπαστο μέρος 
του συστήματος διαχείρισης γης. 












 class Surv eying and Representation Subpacka...
Surv eying and Representation::
LA_BoundaryFace
Surv eying and Representation::
LA_BoundaryFaceString
Surv eying and Representation::
LA_Point
Surv eying and Representation::
LA_SpatialSource
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Τέλος, η LA_BoundaryFaceString και η LA_BoundaryFace αποτελούν τις αναπαραστάσεις 
των δισδιάστατων (2D) και τρισδιάστατων (3D)  χωρικών μονάδων αντίστοιχα. Γενικά, το 
LADM υποστηρίζει την αυξανόμενη χρήση των 3D αναπαραστάσεων, χωρίς να επιβαρύνει 
περαιτέρω τις υπάρχουσες 2D αναπαραστάσεις. 
 
Ειδικές Οντότητες 
Η οντότητα VersionedObject δημιουργήθηκε στο LADM για να διαχειρίζεται και να διατηρεί 
ιστορικά δεδομένα μέσα στη βάση δεδομένων. Το ιστορικό απαιτεί ότι στα δεδομένα που 
εισάγονται και αντικαθίστανται τους δίνεται μία σφραγίδα χρόνου. Με αυτό τον τρόπο, τα 
περιεχόμενα της βάσης δεδομένων μπορούν να ανασυγκροτηθούν σε κάθε χρονική στιγμή του 
παρελθόντος. Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζονται οι οντότητες που αποτελούν υποοντότητες της 
VersionedObject. 
 
Σχήμα 3.6 Η οντότητα VersionedObject 
 Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
Η οντότητα Fraction (κλάσμα) (Σχήμα 3.7 - δεξιά) είναι ένας γενικευμένος τύπος δεδομένων 
που εισάγεται στο LADM με σκοπό να παρέχει υποστήριξη για τη χρήση κλασμάτων π.χ. 1 2⁄  
ή 3 4⁄ . Ένα κλάσμα εκφράζεται σαν ένα ζεύγος αριθμών που ονομάζονται αριθμητής και 
παρονομαστής. Μία γραμμή χωρίζει συνήθως των αριθμητή από τον παρονομαστή. 
Η οντότητα Oid (Σχήμα 3.7 - αριστερά) εισάγεται στο LADM για την υποστήριξη 
αναγνωριστικών των αντικειμένων (identifiers). 
Στην οντότητα LA_Source ανήκουν όλες οι πηγές που αποδεικνύουν τη νομική γνησιότητα των 
δεδομένων που καταγράφονται στο LADM. Έτσι, οι διοικητικές και χωρικές πηγές 
μοντελοποιούνται, ξεκινώντας από μία αφηρημένη οντότητα την LA_Source. Η LA_Source 
έχει δύο υποοντότητες, την LA_AdministrativeSource και την LA_SpatialSource (Σχήμα 3.8). 









+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]
constraints


































Σχήμα 3.7 Οι οντότητες Oid και Fraction του LADM 
 Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
 
Σχήμα 3.8 Η οντότητα LA_Source  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
 
Εξωτερικές Οντότητες 
Η υλοποίηση του LADM μπορεί να εκτελεστεί με έναν ευέλικτο τρόπο, αφού το προσχέδιο 
του προτύπου μπορεί να επεκταθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Η 
κατασκευή εξωτερικών βάσεων με δεδομένα όπως διευθύνσεις, πρόσωπα, φορολογία, χρήσεις 
γης, κάλυψη γης, αξίες και αρχεία δεδομένων, είναι έξω από τα πλαίσια του LADM. Ωστόσο, 
το LADM παρέχει προσχεδιασμένες οντότητες “blueprint” γι’ αυτά τα δεδομένα, τα οποία 
καθορίζουν τα στοιχεία που αναμένει το LADM από αυτές τις εξωτερικές πηγές, εάν αυτά είναι 
διαθέσιμα. Στο σχήμα 3.9 φαίνονται οι εξωτερικές οντότητες του LADM. 
 class VersionedObject (with subclasses), Oid, and Ratio...
«datatype»
Fraction
+ denominator:  Integer
+ numerator:  Integer














+ localId:  CharacterString




+ depth() : Integer
+ getObject() : Any
+ parsedName() : Sequence<LocalName>




+ text:  MultiMediaType [0..1]
+ type:  LA_AdministrativeSourceType
«featureType»
Special Classes::LA_Source
+ acceptance:  DateTime [0..1]
+ availabilityStatus:  LA_AvailabilityStatusType
+ extArchiveID:  ExtArchive [0..1]
+ lifeSpanStamp:  DateTime [0..1]
+ maintype:  CI_PresentationFormCode [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ recordation:  DateTime [0..1]
+ sID:  Oid
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]
+ submission:  DateTime [0..1]
«featureType»
Surv eying and Representation::
LA_SpatialSource
+ measurements:  OM_Observation [0..*]
+ procedure:  OM_Process [0..1]
+ type:  LA_SpatialSourceType
«invariant»
{if no link to ExtArchive then text in 
LA_AdministrativeSource or 
measurements in LA_SpatialSource}




Σχήμα 3.9 Οι εξωτερικές οντότητες του LADM  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
 
Λίστες κωδικών 
Οι λίστες κωδικών χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μια πιο ανοιχτή και ευέλικτη 
κωδικοποίηση. Οι λίστες κωδικών είναι χρήσιμες για να εκφράζουν εκτενείς λίστες με πιθανές 
τιμές και στοχεύουν στο να επιτρέπουν τη χρήση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
ορολογιών. Οι χρήστες, επομένως, ορίζουν και διαχειρίζονται τις δικές τους τιμές κατά την 
υλοποίηση του προτύπου. Το σχήμα 3.10 παρουσιάζει πιθανά παραδείγματα τιμών για αυτές 
τις λίστες κωδικών.  
















+ amount:  Currency
+ taxDate:  DateTime















+ directed:  boolean




+ extAddressID:  ExtAddress [0..*]
+ fingerprint:  Image [0..1]
+ name:  CharacterString [0..1]
+ partyID:  Oid
+ photo:  Image [0..1]




+ addressAreaName:  CharacterString [0..1]
+ addressCoordinate:  GM_Point [0..1]
+ addressID:  Oid
+ buildingName:  CharacterString [0..1]
+ buildingNumber:  CharacterString [0..1]
+ city:  CharacterString [0..1]
+ country:  CharacterString [0..1]
+ postalCode:  CharacterString [0..1]
+ postBox:  CharacterString [0..1]
+ state:  CharacterString [0..1]
+ streetName:  CharacterString [0..1]
«blueprint,featureType»
External::ExtArchiv e
+ acceptance:  DateTime [0..1]
+ data:  LocalisedCharacterString
+ extraction:  DateTime [0..1]
+ recordation:  DateTime [0..1]
+ sID:  Oid




























+ value:  Currency
+ valueDate:  DateTime














Σχήμα 3.10 Οι λίστες κωδικών του LADM  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
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3.1.2 Η διασύνδεση των ομάδων οντοτήτων του LADM 
Το LADM είναι βασισμένο στη σειρά προτύπων ISO 19100 καθώς και σε άλλα πρότυπα. Όλες 
οι οντότητες έχουν ως πρόθεμα το ‘’LA_’’. Επιπρόσθετα συνενώνονται με τη στερεότυπη 
οντότητα ‘’Feature_Type’’ του ISO 19103. Η στερεότυπη αυτή οντότητα ονομάζεται 
‘’blueprint’’ και περιέχει ένα ελάχιστο αριθμό πεδίων για να περιγράψουν την κατάσταση στην 
οποία μια οντότητα του LADM αναφέρεται σε μια εξωτερική πηγή για πρόσωπα, διευθύνσεις, 
εκτιμήσεις, φορολογία και χρήσεις γης (Ηλία, 2012). 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευελιξία για τροποποιήσεις, που προσφέρει το σύστημα στο 
χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ιδιότητες στις οντότητες, νέες 
οντότητες και να κάνει χωρική χρήση του LADM. Κάθε μια από τις πέντε αναφερθείσες ομάδες 
οντοτήτων περιλαμβάνει υποκατηγορίες, οι οποίες συγκροτούν χωριστές οντότητες και 




Σχήμα 3.11 Περιεχόμενα της ομάδας Προσώπων και διασυνδέσεις με άλλες βασικές οντότητες  










+ extPID:  Oid [0..1]
+ name:  CharacterString [0..1]
+ pID:  Oid
+ role:  LA_PartyRoleType [0..*]






+ groupID:  Oid





















































+ description:  CharacterString [0..1]
+ rID:  Oid
+ share:  Fraction [0..1]
+ shareCheck:  Boolean [0..1]
+ timeSpec:  ISO8601_ISO14825_Type [0..1]
«featureType»
Administrative::LA_Right
+ type:  LA_RightType
«featureType»
Administrative::LA_Restriction
+ partyRequired:  Boolean [0..1]
+ type:  LA_RestrictionType
«featureType»
Administrativ e::LA_Responsibility
+ type:  LA_Responsibil ityType
«featureType»
Administrativ e::LA_Mortgage
+ amount:  Currency [0..1]
+ interestRate:  Real [0..1]
+ ranking:  Integer [0..1]
+ type:  LA_MortgageType [0..1]
«invariant»
{Party can only have 0 
RRR in case the party 
has specific role}
«invariant»
{Instances of LA_Right and LA_Responisbility have always 
one (= 1) party. Sometimes there can be 0 or 1 party; e.g. no 
(= 0) party for object restriction and 1 party for right restriction
(indicated by partyRequired boolean attribute)}
«invariant»
{share must be specified, unless this is meaningless for
the specific type (indicated by shareCheck=false; in 





+ text:  MultiMediaType [0..1]

























+ name:  CharacterString [0..1]
+ type:  LA_BAUnitType
+ uID:  Oid
constraints
{sum(RRR.share)=1 per type if RRR.shareCheck}
















































Σχήμα 3.12 Περιεχόμενα της Διοικητικής ομάδας και διασυνδέσεις με άλλες βασικές οντότητες  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 















Each spatial unit has a dimension. There 
can be a 2D spatial unit, or a 3D spatial 
unit, with a spatial unit with dimension 










+ area:  LA_AreaValue [0..*]
+ dimension:  LA_DimensionType [0..1]
+ extAddressID:  ExtAddress [0..*]
+ label:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ suID:  Oid
+ surfaceRelation:  LA_SurfaceRelationType [0..1]
+ volume:  LA_VolumeValue [0..*]
+ areaClosed() : Boolean
+ computeArea() : Area
+ computeVolume() : Volume
+ createArea() : GM_MultiSurface
+ createVolume() : GM_MultiSolid




+ hierachyLevel:  Integer
+ label:  CharacterString [0..1]
+ name:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]





+ extPhysicalBuildingUnitID:  ExtPhysicalBuildingUnit [0..1]
+ type:  LA_BuildingUnitType [0..1]
«featureType»
Spatial Unit::LA_LegalSpaceUtilityNetwork
+ extPhysicalNetworkID:  ExtPhysicalUtil ityNetwork [0..1]
+ status:  LA_Util ityNetworkStatusType [0..1]




+ lID:  Oid
+ name:  CharacterString [0..1]
+ registerType:  LA_RegisterType [0..1]
+ structure:  LA_StructureType [0..1]
+ type:  LA_LevelContentType [0..1]
«invariant»
{If structure = text then 
geometry/topology is optional}
«invariant»
{If dimension = 3D than structure in 
LA_Level can be toplogical, 
polygon, unstructured or point}
Topology relationship 
ISO19125_Type as 







+ areaSize:  Area




























+ type:  LA_VolumeType
+ volumeSize:  Volume
«invariant»
{if dimension=2D then volume not specified













































Σχήμα 3.13 Περιεχόμενα της ομάδας Χωρικής Μονάδας και διασυνδέσεις με άλλες βασικές οντότητες  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 

























Surv eying and Representation::
LA_BoundaryFace
+ bfID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiSurface [0..1]
+ locationByText:  CharaterString [0..1]
constraints
{(count (geometry) + count (locationByText) > 0}
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::LA_BoundaryFaceString
+ bfsID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiCurve [0..1]
+ locationByText:  CharacterString [0..1]
constraints
{(count (geometry) + count (locationByText)) > 0 or count (point) >1}
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::LA_Point
+ interpolationRole:  LA_InterpolationType
+ monumentation:  LA_MonumentationType [0..1]
+ originalLocation:  GM_Point
+ pID:  Oid
+ pointType:  LA_PointType = control
+ productionMethod:  LI_Lineage [0..1]
+ transAndResult:  LA _Transformation [0..*]
+ getTransResult() : GM_Point
LA_Source
«featureType»
Surv eying and Representation::
LA_SpatialSource
+ measurements:  OM_Observation [0..*]
+ procedure:  OM_Process [0..1]
+ type:  LA_SpatialSourceType
for polygon-based (2D) or 
polyhedron-based (3D) 
spatial units: no minus and 
at least one plus, for 
topology-based spatial units: 
at least one plus or minus 
«codeList»








Surv eying and Representation:
:LA_Transformation
+ transformation:  
CC_OperationMethod
+ transformedLocation:  
GM_Point
«codeList»




Surv eying and 
Representation::
LA_PointType
See Annex B for a 
more detailed 
description of 














































































Σχήμα 3.14 Περιεχόμενα της υποομάδας Τοπογραφίας και Αναπαράστασης και διασυνδέσεις με άλλες βασικές οντότητες  
Πηγή: ISO/FDIS 19152:2012(E) 
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3.2 Η οδηγία INSPIRE 
Την τελευταία δεκαετία, η περιβαλλοντική πολιτική φαίνεται να έχει αποκτήσει σημαντική 
θέση ανάμεσα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιβαλλοντική πολιτική στοχεύει 
στην διατήρηση του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου απαιτεί την παρακολούθηση και την 
αναφορά της κατάστασης διαφόρων τομέων του περιβάλλοντος, όπως αυτών του νερού, της 
βιοποικιλότητας, της ποιότητας του αέρα, των χρήσεων γης και της κλιματικής αλλαγής. Η 
περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης: από την παγκόσμια 
μέχρι την Ευρωπαϊκή, την εθνική και στο κατώτερο επίπεδο την τοπική. Επομένως, η 
περιβαλλοντική πολιτική απαιτεί μια προσέγγιση η οποία ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα, 
δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά φαινόμενα δεν σταματάνε σε αυτά, αλλά έχουν επιπτώσεις 
σε περισσότερες από μία χώρες. 
Πρέπει να προστεθεί ακόμα, ότι και άλλοι τομείς πολιτικής, όπως των μεταφορών, του 
τουρισμού, της υγείας και της περιφερειακής ανάπτυξης, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορούν προετοιμαστούν, να 
παρακολουθηθούν και να αξιολογηθούν όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμα δεδομένα δηλαδή, στατιστικές 
και επιστημονικές πληροφορίες, μετρήσεις και χωρικά δεδομένα. Ειδικότερα τα τελευταία 
είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.  
Στην πράξη όμως, υπάρχουν πολλά εμπόδια που κάνουν την πρόσβαση και τη χρήση των 
χωρικών δεδομένων πολύ δύσκολη. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι (Vandenbroucke et al, 
2008): 
 Υπάρχουν σημαντικά κενά στη διαθεσιμότητα των χωρικών δεδομένων σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, την ίδια στιγμή που σύνολα δεδομένων συχνά δημιουργούνται δύο και 
περισσότερες φορές, ακόμα και μέσα στον ίδιο οργανισμό. 
 Τα χωρικά δεδομένα δεν είναι πάντοτε εναρμονισμένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 
γίνεται δύσκολος ο συνδυασμός τους και η ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές. 
 Η έλλειψη τεκμηρίωσης και μεταδεδομένων, ή δεδομένων για τα δεδομένα, δημιουργούν 
δυσκολίες στους πιθανούς χρήστες σε σχέση με το αν τα δεδομένα είναι ‘κατάλληλα για 
χρήση (fit for use)’. 
 Τα δεδομένα είναι δύσκολο να βρεθούν και η πρόσβαση σε αυτά πολλές φορές 
ακολουθείται από πολύπλοκες διαδικασίες και συμφωνίες, πριν ακόμα αυτά αποκτηθούν 
από το χρήστη. 
 Τα χωρικά δεδομένα είναι συχνά ακριβά. 
 Η ανταλλαγή και η (επανα-)χρησιμοποίηση των δεδομένων συχνά δεν επιτρέπεται, ενώ 
πολλές φορές η χρήση των ίδιων των δεδομένων είναι περιορισμένη. 
Για τους παραπάνω λόγους, τo 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε την πρωτοβουλία 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), με την οποία 
θέλησε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων. Ο 
σκοπός της υποδομής αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες του δημόσιου τομέα σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο να μοιράζονται εύκολα και με διαλειτουργικό τρόπο, 




χωρικά δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα πηγών για την εκτέλεση ενός μεγάλου φάσματος 
δημοσίων έργων. Για να υπάρχει μια κοινή νομική βάση σε όλη την Ευρώπη, το 2004, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε πρόταση για την οδηγία: "Η δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)". Μετά από εντατικές συζητήσεις 
μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η τελική οδηγία 2007/2/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίθηκε στις 25 Απριλίου 2007. Η οδηγία INSPIRE τέθηκε σε 
ισχύ στις 15 Μαΐου 2007 και θα εφαρμοστεί σε διάφορα στάδια, ενώ απαιτείται η πλήρης 
εφαρμογή της το 2020. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίστηκε ότι η οδηγία INSPIRE θα πρέπει 
να βασιστεί σε υπάρχουσες Υποδομές Χωρικών Δεδομένων των 27 Μελών Κρατών σε εθνικό 
και υπο-εθνικό επίπεδο. 
Η οδηγία αφορά 34 θεματικές ενότητες, οργανωμένες σε τρία παραρτήματα (σχήμα 3.15), που 
απαιτούνται για τις περιβαλλοντικές εφαρμογές, με τα βασικά συστατικά τους να 
προσδιορίζονται μέσω τεχνικών κανόνων εφαρμογής. Αυτό κάνει την οδηγία INSPIRE 
μοναδικό παράδειγμα νομοθετικής “περιφερειακής” προσέγγισης. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
1 .Συστήματα συντεταγμένων 
2. Συστήματα γεωγραφικού 
καννάβου 
3. Τοπωνύμια 
4. Διοικητικές ενότητες 
5. Διευθύνσεις 
6. Γεωτεμάχια κτηματολογίου 
7. Δίκτυα μεταφορών 
8. Υδρογραφία 








3. Έδαφος  
4. Χρήσεις γης 
5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια 
6. Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κρατικές υπηρεσίες 
7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος 
8. Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
9. Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας 
10. Κατανομή πληθυσμού - δημογραφία 
11. Ζώνες διαχείρισης/ περιορισμού/ ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς 
12. Ζώνες φυσικών κινδύνων 
13. Ατμοσφαιρικές συνθήκες 
14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
16. Θαλάσσιες περιοχές 
17. Βιογεωγραφικές περιοχές 
18. Ενδιαιτήματα και βιότοποι 
19. Κατανομή ειδών 
20. Ενεργειακοί πόροι 
21. Ορυκτοί πόροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
1. Στατιστικές μονάδες 
2. Κτίρια 
Σχήμα 3.15 Τα Παραρτήματα και οι Θεματικές Ενότητες της Οδηγίας INSPIRE 
Για να εξασφαλιστεί ότι οι υποδομές χωρικών δεδομένων των κρατών μελών θα είναι συμβατές 
και κατάλληλες για χρήση από όλη την Κοινότητα και σε διασυνοριακό επίπεδο, η οδηγία 
απαιτεί την υιοθέτηση κοινών Κανόνων Εφαρμογής (Implementing Rules) σε μία σειρά από 
συγκεκριμένες περιοχές (Μεταδεδομένα, Προδιαγραφές Δεδομένων, Υπηρεσίες Δικτύων, 
Ανταλλαγή Δεδομένων και Υπηρεσιών, και Παρακολούθηση και Αναφορά). Αυτοί οι Κανόνες 
Εφαρμογής υιοθετούνται ως Αποφάσεις της Επιτροπής ή ως Κανονισμοί, και είναι δεσμευτικοί 
στο σύνολό τους. Η Επιτροπή, κατά τη διαδικασία έγκρισης των κανόνων αυτών, επικουρείται 
από ρυθμιστική επιτροπή απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών και στην οποία 
προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής. 
Η οδηγία INSPIRE βασίζεται σε ένα αριθμό κοινών αρχών (Ιστοσελίδα INSPIRE): 
 Τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται μόνο μία φορά και να φυλάσσονται όπου μπορούν 
να διατηρηθούν πιο αποτελεσματικά. 
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 Θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνδυάζονται απρόσκοπτα χωρικές πληροφορίες από 
διαφορετικές πηγές σε όλη την Ευρώπη και να μοιράζονται σε πολλούς χρήστες και 
εφαρμογές. 
 Θα πρέπει να είναι δυνατόν οι πληροφορίες που συλλέγονται σε ένα επίπεδο/ κλίμακα να 
μοιράζονται σε όλα τα επίπεδα/ κλίμακες: τα λεπτομερή για ενδελεχείς έρευνες, και τα 
γενικά για στρατηγικούς σκοπούς. 
 Οι γεωγραφικές πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή διακυβέρνηση σε όλα τα 
επίπεδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμες άμεσα και με διαφάνεια. 
 Θα πρέπει να είναι εύκολο να βρεθούν ποιες είναι οι διαθέσιμες γεωγραφικές πληροφορίες, 
πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν μια συγκεκριμένη ανάγκη και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αποκτηθούν και να χρησιμοποιηθούν. 
3.2.1 Προδιαγραφές Δεδομένων στα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια  
Τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας INSPIRE, 
πράγμα που σημαίνει ότι θεωρούνται δεδομένα αναφοράς, δηλαδή δεδομένα που αποτελούν το 
χωρικό πλαίσιο για τη σύνδεση πληροφοριών που ανήκουν σε άλλα θεματικά πεδία, όπως το 
περιβάλλον, το έδαφος, τις χρήσεις γης, και άλλα. 
Ο γενικευμένος ορισμός των κτηματολογικών γεωτεμαχίων, που δόθηκε από τη Θεματική 
Ομάδα Εργασίας, δημιουργήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες 
όλων των χρηστών και είναι: Τα κτηματολογικά γεωτεμάχια πρέπει να είναι, όσο το δυνατόν, 
ξεχωριστές εκτάσεις της γήινης επιφάνειας (γη και/ή νερό) με ομοιογενή πραγματικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και μοναδιαία κυριότητα, όπου τα πραγματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας 
και κυριότητας ορίζονται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Με το όρο ‘μοναδιαία 
κυριότητα’ εννοείται ότι η κυριότητα ασκείται από  έναν ή περισσότερους δικαιούχους, σε 
ολόκληρο το γεωτεμάχιο. 
3.2.2 Το μοντέλο των Κτηματολογικών Γεωτεμαχίων (Cadastral Parcels) 
Η σπουδαιότητα του μοντέλου των Κτηματολογικών Γεωτεμαχίων της Οδηγίας INSPIRE, 
έγκειται στην απλή, όμως ευέλικτη δομή που δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους δεδομένων 
να χρησιμοποιήσουν υπάρχοντα δεδομένα. Μέσω της Οδηγίας αυτής αναμένεται ότι άλλες 
θεματικές ενότητες της INSPIRE που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ και συσχετίζονται με 
τα κτηματολογικά γεωτεμάχια (Κτίρια, Έδαφος, Χρήσεις Γης, Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
και κρατικές υπηρεσίες, Ζώνες διαχείρισης/ περιορισμού/ ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες 
αναφοράς)  θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούν και/ ή να αναπτύσσουν ακόμα περισσότερο 
την γενική ιδέα του τρέχοντος μοντέλου Κτηματολογικών Γεωτεμαχίων. 
Η οντότητα Cadastral Parcel 
Η βασική οντότητα (core element) της Οδηγίας INSPIRE για τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια  
είναι το Κτηματολογικό Γεωτεμάχιο ή Cadastral Parcel, όπως και θα αναφέρεται στο εξής 
(σχήμα 3.16).  





Σχήμα 3.16 Η βασική οντότητα Cadastral Parcel του μοντέλου για τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
Η οντότητα αυτή, όπως και οι περισσότερες οντότητες των Οδηγιών INSPIRE, περιγράφεται 
από ορισμένα υποχρεωτικά και ορισμένα ‘voidable’ χαρακτηριστικά, δηλαδή χαρακτηριστικά 
τα οποία παρέχονται από την κάθε χώρα εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν να προκύψουν με 
λογικό κόστος. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τέσσερα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά: τη 
Γεωμετρία (Geometry), τον μοναδικό κωδικό (Identifier), την εθνική κτηματολογική αναφορά 
(National Cadastral Reference) και την ετικέτα (label) του γεωτεμαχίου. Αν είναι διαθέσιμα, 
το κράτος μέλος καλείται να διαθέσει πληροφορίες σχετικές με το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, 
πότε το γεωτεμάχιο δημιουργήθηκε/ άλλαξε/ καταργήθηκε (τον κύκλο ζωής του γεωτεμαχίου), 
και το σημείο αναφοράς (κεντροειδές), που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για λόγους 
οπτικοποίησης.  
Η οντότητα Cadastral Zoning 
Η διαχείριση των γεωτεμαχίων σε ορισμένες χώρες αντανακλά την ιστορική υποδιαίρεση, 
δηλαδή τις ενδιάμεσες επιφάνειες, όπως δήμοι, τομείς, συνοικίες, ενορίες, οικοδομικά 
τετράγωνα, κλπ. Πολύ συχνά αυτές οι επιφάνειες μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
γεωτεμάχια που ανήκουν στην ίδια επιφάνεια, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικές με την 
ακρίβεια των μετρήσεων ή την κλίμακα της χαρτογράφησης. Προκειμένου αυτές οι επιφάνειες 
να αναφέρονται με κοινή ονομασία, η Θεματική Ομάδα Εργασίας εισήγαγε την έννοια των 
Κτηματολογικών Ζωνών (Cadastral Zoning). Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν 
σχετικά με τη χρήση των ζωνών στην οδηγία INSPIRE σύμφωνα με τις οργανωτικές τους 
δομές. Εκτός από το ότι οι ζώνες αυτές μεταφέρουν Μεταδεδομένα, υποστηρίζουν, επίσης, την 
παρουσίαση και τη διαχείριση των δεδομένων, και ιδίως την αναζήτηση δεδομένων. Όταν 
χρησιμοποιούνται πολλές κτηματολογικές ζώνες σε ένα Κράτος Μέλος, αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι οι επιφάνειες των ανώτερων επιπέδων συντίθενται από αυτές των κατώτερων 
επιπέδων. 
Η βοηθητική οντότητα Cadastral Zoning, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3.17, 




+ geometry:  GM_Object
+ inspireId:  Identifier
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
«voidable»
+ areaValue:  Area [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ validTo:  DateTime [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
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κωδικό (Identifier), την εθνική κτηματολογική αναφορά των ζωνών (National Cadastral Zoning 
Reference) και την ετικέτα (label) της κτηματολογικής ζώνης. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες 
επιπλέον πληροφορίες σχετικά την ακρίβεια, τα επίπεδα, τα γεωγραφικά ονόματα των ζωνών, 
την κλίμακα, το σημείο αναφοράς, καθώς και πληροφορίες σχετικές με το πότε η ζώνη 
δημιουργήθηκε/ άλλαξε/ καταργήθηκε, το κράτος μέλος καλείται να τις διαθέσει.  
 
Σχήμα 3.17 Η οντότητα Cadastral Zoning  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
Η οντότητα Cadastral Boundary 
Μέσα στο γενικό πλαίσιο της INSPIRE, τα κτηματολογικά όρια διατίθενται από το Κράτος 
Μέλος στην περίπτωση που καταγράφεται η πληροφορία της απόλυτης ακρίβειας θέσης γι’ 
αυτά. Σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE ως Κτηματολογικό Όριο (Cadastral Boundary) 
ορίζεται το μέρος του περιγράμματος ενός γεωτεμαχίου, το οποίο μπορεί να είναι κοινό από 
δύο γειτονικά γεωτεμάχια. 
 
Σχήμα 3.18 Η οντότητα Cadastral Boundary  




+ geometry:  GM_MultiSurface
+ inspireId:  Identifier [0..1]
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastalZoningReference:  CharacterString
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
«voidable»
+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ level:  CadastralZoningLevelValue
+ levelName:  LocalisedCharacterString [1..*]
+ name:  GeographicalName [0..*]
+ originalMapScaleDenominator:  Integer [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]











+ geometry:  GM_Curve
+ inspireId:  Identifier [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
«voidable»
+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]









Η βοηθητική οντότητα CadastralBoundary, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3.18, 
χαρακτηρίζεται από δύο υποχρεωτικές ιδιότητες, τη Γεωμετρία (Geometry) και τον μοναδικό 
κωδικό (Identifier) του ορίου. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες σχετικά την 
ακρίβεια καθώς και πληροφορίες σχετικές με το πότε το όριο δημιουργήθηκε/ άλλαξε/ 
καταργήθηκε, το κράτος μέλος καλείται να τις διαθέσει.  
Η οντότητα BasicPropertyUnit 
Οι Βασικές Μονάδες Ιδιοκτησίας (Basic Property Units) είναι βασικές μονάδες κυριότητας που 
καταγράφονται στα κτηματολογικά μητρώα ή άλλα ισοδύναμα μέσα. Ορίζονται από το 
μοναδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα ομοιογενή δικαιώματα ακίνητης ιδιοκτησίας και 
μπορεί να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα γειτονικά ή γεωγραφικά μη γειτονικά 
γεωτεμάχια.  
Στο πλαίσιο της INSPIRE, οι βασικές μονάδες ιδιοκτησίας θα χρησιμοποιηθούν από τις χώρες 
στην περιπτώση που οι μοναδικές κτηματολογικές αναφορές δίνονται μόνο για τις βασικές 
μονάδες ιδιοκτησίας και όχι για τα γεωτεμάχια. Οι βασικές μονάδες ιδιοκτησίας επιτρέπουν 
στις χώρες αυτές να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το εμβαδόν ή σχετικές με την χρονική 
εγκυρότητα στην κτηματολογική εγγραφή. 
 
Σχήμα 3.19 Η οντότητα BasicPropertyUnit  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
Η βοηθητική οντότητα Basic Property Unit όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα 3.19, 
χαρακτηρίζεται από δύο υποχρεωτικές ιδιότητες: τον μοναδικό κωδικό (Identifier) του ορίου 
και το εθνικό κτηματολογικό υπόβαθρο (national Cadastral Reference). Εάν υπάρχουν 
διαθέσιμες επιπλέον πληροφορίες σχετικά το εμβαδόν καθώς και πληροφορίες σχετικές με το 
πότε το όριο δημιουργήθηκε/ άλλαξε/ καταργήθηκε, το κράτος μέλος καλείται να τις διαθέσει.  
Λίστες κωδικών 
Το σχήμα των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου συμπληρώνεται με τη χρήση λίστας κωδικών 
(σχήμα 3.20) που αφορούν τιμή του επιπέδου της κτηματολογικής ζώνης, δηλαδή τα επίπεδα 




+ inspireId:  Identifier
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
«voidable»
+ areaValue:  Area [0..1]
+ validFrom:  DateTime
+ validTo:  DateTime [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
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διοικητικών μονάδων (επαρχία, πολιτεία) δεν επαναλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα κωδικών. Η 
λίστα αυτή αποτελείται από τις τιμές: 1st Order, 2nd Order, 3rd Order και οι οποίες αφορούν: 
 1st Order: Το ανώτατο επίπεδο (οι μεγαλύτερες περιοχές) στην ιεραρχία των 
κτηματολογικών ζωνών, που ισούται ή είναι ισοδύναμο των δήμων. 
 2nd Order: Το δεύτερο επίπεδο στην ιεραρχία των κτηματολογικών ζωνών. 
 3rd Order: Το τρίτο επίπεδο στην ιεραρχία των κτηματολογικών ζωνών. 
 
Σχήμα 3.20 Η λίστα κωδικών των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
Εισαγόμενες οντότητες 
Στο σημείο αυτό θα περιγραφούν οντότητες που ορίζονται σε άλλα σχήματα εφαρμογής.  
 
Σχήμα 3.21 Η Διοικητική Μονάδα  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
 
Σχήμα 3.22 Το Γεωγραφικό Όνομα  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
 
 
Σχήμα 3.23 Ο Δείκτης  
Πηγή: INSPIRE Consolidated UML Model 
 AdministrativeUnit (Διοικητική Μονάδα) [DS-D2.8.I.4]: Μονάδες διοίκησης όπου το 








 class Administrativ eU...
«featureType»
Administrativ eUnit
+ geometry:  GM_MultiSurface
+ nationalCode:  CharacterString
+ inspireId:  Identifier
+ nationalLevel:  AdministrativeHierarchyLevel
+ country:  CountryCode
+ name:  GeographicalName [1..*]
«voidable»
+ nationalLevelName:  LocalisedCharacterString [1..*]
+ residenceOfAuthority:  ResidenceOfAuthority [1..*]
«voidable, l ifeCycleInfo»
+ beginLifespanVersion:  DateTime





 class Geographical Names Ov erv i...
«dataType»
GeographicalName
+ spelling:  SpellingOfName [1..*]
«voidable»
+ language:  CharacterString
+ nativeness:  NativenessValue
+ nameStatus:  NameStatusValue
+ sourceOfName:  CharacterString
+ pronunciation:  PronunciationOfName
+ grammaticalGender:  GrammaticalGenderValue [0..1]
+ grammaticalNumber:  GrammaticalNumberValue [0..1]
 class INSPIRE Base Types
«dataType»
Identifier
+ localId:  CharacterString
+ namespace:  CharacterString
«lifeCycleInfo, voidable»
+ versionId:  CharacterString [0..1]
constraints
{Allowed characters for localId and namespace}
Allowed characters for localId and namespace
/*The localId and the namespace shall only use the following set of 
characters: {”A” …”Z”, “a”…”z,””0”…”9”, “_”, “.”, “-“}, that is only letters from 
the Latin alphabet, digits, underscore, point, and dash are allowed.*/
inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in
   ( namespace.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) and 
     localId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))




 GeographicalName (Γεωγραφικό όνομα) [DS-D2.8.I.3]: Κατάλληλο όνομα που 
εφαρμόζεται στην οντότητα του πραγματικού κόσμου (Σχήμα 3.22). 
 Identifier (Δείκτης) [DS-D2.5]: Εξωτερικός δείκτης αντικειμένου που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο φορέα και χρησιμοποιείται από εξωτερικές εφαρμογές για την αναφορά στο 
χωρικό αντικείμενο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξωτερικοί δείκτες αντικειμένων είναι 
διαφορετικοί από τους θεματικούς δείκτες αντικειμένων. Ο μοναδικός δείκτης δεν θα 
αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του αντικειμένου (Σχήμα 3.23). 
Στο παρακάτω σχήμα (3.24) παρουσιάζεται η διασύνδεση των οντοτήτων της οδηγίας 
INSPIRE για τα Γεωτεμάχια Κτηματολογίου (Cadastral Parcels). 
 
Σχήμα 3.24 Η διασύνδεση των οντοτήτων των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου 





+ geometry:  GM_Object
+ inspireId:  Identifier
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
«voidable»
+ areaValue:  Area [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ validTo:  DateTime [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime








+ geometry:  GM_MultiSurface
+ inspireId:  Identifier [0..1]
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastalZoningReference:  CharacterString
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
«voidable»
+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ level:  CadastralZoningLevelValue
+ levelName:  LocalisedCharacterString [1..*]
+ name:  GeographicalName [0..*]
+ originalMapScaleDenominator:  Integer [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]








+ geometry:  GM_Curve
+ inspireId:  Identifier [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
«voidable»
+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]












+ inspireId:  Identifier
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
«voidable»
+ areaValue:  Area [0..1]
+ validFrom:  DateTime
+ validTo:  DateTime [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
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3.3 Το LADM και το INSPIRE 
Η οδηγία INSPIRE απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενα πρότυπα (άρθρο 7 της οδηγίας), 
επομένως, το πρότυπο ISO 19152 μπορεί να ληφθεί υπόψη εάν υπάρχει απαίτηση για επέκταση 
των προδιαγραφών για τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια. Στην περίπτωση του LADM, υπήρξε 
μια εξαιρετική ευκαιρία καθώς και η οδηγία INSPIRE για τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια και 
το LADM βρισκόταν υπό ανάπτυξη την ίδια χρονική περίοδο. Μέσω της κοινής εργασίας τους 
οι δύο ομάδες κατόρθωσαν να επιτύχουν τη συνοχή των INSPIRE και LADM. Η προσπάθεια 
αυτή οδήγησε στην αντιστοίχιση των εννοιών και σε συμβατούς ορισμούς για τις κοινές 
έννοιες. Φυσικά, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι υπάρχουν διαφορές στην έκταση και στους 
στοχευόμενους τομείς εφαρμογής των INSPIRE και LADM, αφού, για παράδειγμα η οδηγία 
INSPIRE εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στους περιβαλλοντικούς χρήστες, ενώ το LADM έχει έναν 
πολύπλευρο χαρακτήρα και υποστηρίζει τόσο τους παραγωγούς όσο και στους χρήστες των 
δεδομένων στους διάφορους τομείς εφαρμογών. Επιπλέον, το LADM διαθέτει λύσεις 
εναρμόνισης για τα δικαιώματα και τους ιδιοκτήτες των 3D κτηματολογικών αντικείμενων 
(όπως κτίρια), τα οποία είναι, επίσης, εκτός του πεδίου εφαρμογής του INSPIRE για τα 
Κτηματολογικά Γεωτεμάχια. Ωστόσο, μέσω της εντατικής συνεργασίας, είναι πλέον δυνατόν 
μια ευρωπαϊκή χώρα να είναι συμβατή τόσο με την υποδομή INSPIRE όσο και με το LADM. 
Ακόμα, γίνεται δυνατόν μέσω της χρήσης του LADM, στο μέλλον, να επεκταθούν οι 
προδιαγραφές του INSPIRE, εφόσον βέβαια υπάρχει τέτοια απαίτηση. 
Για να αποδειχθεί αυτή η συμβατότητα, το έγγραφο ISO 19152 (Παράρτημα G) περιλαμβάνει 
μία εκδοχή του INSPIRE βασισμένη στο LADM, που φανερώνει ότι η ανάπτυξη του INSPIRE 
ταιριάζει με αυτή του LADM και ότι δεν υπάρχουν ασυνέπειες. Το σχήμα 3.25 δείχνει πως το 
μοντέλο των Κτηματολογικών Γεωτεμαχίων του INSPIRE μπορεί να προέλθει από το LADM. 
Στο περιεχόμενο του INSPIRE τέσσερις οντότητες είναι σχετικές: 
− LA_SpatialUnit σαν βάση για το CadastralParcel, 
− LA_ BAUnit σαν βάση για το BasicPropertyUnit, 
− LA_BoundaryFaceString σαν βάση για το CadastralBoundary, 
− LA_SpatialUnitGroup σαν βάση για το CadastralZoning. 
 
Τα χαρακτηριστικά του LADM που κληρονομούνται από το INSPIRE μπορούν να έχουν έναν 
πιο συγκεκριμένο τύπο δεδομένων ή μία πιο συγκεκριμένη πληθικότητα στο INSPIRE (σε 
σύγκριση με LADM). Αυτό σημαίνει ότι μία προαιρετική ιδιότητα στο LADM [0..1], ενδέχεται 
να μην υπάρχει καθόλου στο INSPIRE, αφού η πληθικότητα μπορεί να έχει οριστεί 0, για 
παράδειγμα στο nationalVolume. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι ένα προαιρετικό 
χαρακτηριστικό LADM [0..1], μπορεί να είναι υποχρεωτικό χαρακτηριστικό στο INSPIRE, για 
παράδειγμα το label. Επιπλέον, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του INSPIRE προστίθενται στις 
διαφορετικές κατηγορίες.  
Το Σχήμα 3.25 φαίνεται πιο περίπλοκο από το κανονικό μοντέλο UML του INSPIRE για τα 
Κτηματολογικά Γεωτεμάχια, διότι δείχνει τις διαφορετικές μητρικές οντότητες του LADM και 
λόγω του εξευγενισμού των διαφόρων τύπων χαρακτηριστικών (αλλά το προκύπτον μοντέλο 
είναι το ίδιο). 






Σχήμα 3.25 Το μοντέλο του INSPIRE για τα ΚτηματολογικάΓεωτεμάχια βασισμένο στο LADM  




 class Figure G1. The INSPIRE cadastral parcel model based on LADM - pure
Note: 
The LADM attributes inherited by INSPIRE can have a more specific 
data type or cardinality in INSPIRE (compared to LADM). This has been 
included in the diagram. This implies that an optional LADM attribute 
[0..1], might not occur at all in INSPIRE as the cardinality can be set to 
0; e.g. nationalVolume. This also implies that an optional LADM 




+ areaValue:  Area [0..1]
+ inspireId:  Identifier
+ name:  CharacterString [0]
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
+ quality:  DQ_Element [0]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0]
+ validFrom:  DateTime
+ validTo:  DateTime [0..1]
::LA_BAUnit
+ name:  CharacterString [0..1]
+ type:  LA_BAUnitType
+ uID:  Oid
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]




+ bfsID:  Oid [0]
+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ geometry:  GM_Curve
+ InspireID:  Identifier
+ locationByText:  CharacterString [0]
+ quality:  DQ_Element [0]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ validTo:  DateTime [0..1]
::LA_BoundaryFaceString
+ bfsID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiCurve [0..1]
+ locationByText:  CharacterString [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]




+ area:  LA_AreaValue [0]
+ areaValue:  Area [0..1]
+ dimension:  LA_DimensionType [0]
+ extAddressId:  ExtAddress [0]
+ geometry:  GM_Object
+ InspireID:  Identifier
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
+ quality:  DQ_Element [0]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0]
+ surfaceRelation:  LA_SurfaceRelationType [0]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ validTo:  DateTime [0..1]
+ volume:  LA_VolumeValue [0]
::LA_SpatialUnit
+ area:  LA_AreaValue [0..*]
+ dimension:  LA_DimensionType [0..1]
+ extAddressID:  ExtAddress [0..*]
+ label:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ suID:  Oid
+ surfaceRelation:  LA_SurfaceRelationType [0..1]
+ volume:  LA_VolumeValue [0..*]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]




+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ geometry:  GM_MultiSurface
+ InspireID:  Identifier [0..1]
+ label:  CharacterString
+ level:  CadastralZoningLevelValue
+ levelName:  LocalisedCharacterString [1..*]
+ name:  GeographicalName [0..*]
+ nationalCadastralZoningReference:  CharacterString
+ orginalMapScaleDenominator:  Integer [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ validTo:  DateTime [0..1]
::LA_SpatialUnitGroup
+ hierachyLevel:  Integer
+ label:  CharacterString [0..1]
+ name:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ sugID:  Oid
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
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Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται εμβάθυνση στις κτηματολογικές καταγραφές του 
ελληνικού χώρου. Αρχικά, γίνεται μία ιστορική αναδρομή για το πώς ο θεσμός του 
Κτηματολογίου αντιμετωπίστηκε στη χώρα μας, χωρίς όμως επιτυχία. Στη συνέχεια, 
αναφέρεται η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για Εθνικό Κτηματολόγιο με αναφορά στο 
θεσμικό πλαίσιο, στο περιεχόμενο και στο αντικείμενό του. Ακολουθεί η αναφορά στον φορέα 
του Εθνικού Κτηματολογίου καθώς και στα υποστηρικτικά έργα που διευκολύνουν τη σύνταξη 
και λειτουργία του και τα οποία είναι: το σύστημα HEPOS, η ψηφιοποίηση υφιστάμενων 
χαρτών και μητρώων, η δημιουργία ενιαίων βασικών υποβάθρων, η οριοθέτηση του αιγιαλού, 
των δασών και δασικών εκτάσεων και η βελτίωση του Συστήματος Πληροφορικής. Τέλος, 
αναλύεται το μοντέλο της βάσης δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, τόσο για τα 
περιγραφικά όσο και για τα χωρικά κτηματολογικά στοιχεία. 
 
4.1  Ιστορική Εξέλιξη Εθνικού Κτηματολογίου 
Από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και για τα επόμενα 160 περίπου χρόνια, ο θεσμός 
του Κτηματολογίου αντιμετωπίστηκε στη χώρα μας ευκαιριακά και αποσπασματικά. Δεν 
αντιμετωπίστηκε συνολικά, δεν σχεδιάστηκε με αρχή και τέλος, δεν θωρακίστηκε θεσμικά και 
οικονομικά. Η διαχρονική έκδοση νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
που σε αριθμό ξεπερνούν τους 4.000 και σε περιεχόμενο είναι ασύνδετοι και 
αλληλοσυγκρουόμενοι μεταξύ τους, ενισχύει τους λόγους για τους οποίους το Εθνικό 
Κτηματολόγιο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Στη χώρα μας μόνο δύο νησιά, η Ρόδος και η 
Κως, έχουν κτηματολογική κληρονομιά από την περίοδο της Ιταλικής κατοχής (Εισηγητική 
Έκθεση Ν. 2308/1995). 
Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας Κτηματολογίου στον ελληνικό χώρο έγιναν από τους 
Ενετούς περίπου το 1700 και αφορούσαν την περιοχή της Πελοποννήσου, που εκείνα τα χρόνια 
βρίσκονταν υπό την κατοχή τους. Οι προσπάθειες αυτές, ωστόσο, διακόπηκαν με την ανάκτηση 
της Πελοποννήσου από τους Τούρκους. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Ύδρα, στη 
Νάξο, στη Μύκονο, στη Καλαμάτα κ.α. χρησιμοποιούνται τα βιβλία καταγραφής των 
μεταβιβαστικών συμβάσεων.  
Επί Όθωνα το 1836, εκδίδεται το β.δ. 70/02.12.1836 “Περί Κτηματολογίου” το οποίο εισήγαγε 
το γερμανικό σύστημα Κτηματολογίου στην Ελλάδα, το οποίο ωστόσο ουδέποτε εφαρμόστηκε. 
Το 1856 εισάγεται το γαλλικό σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Το 1929, με το 
συμπληρωματικό νόμο 4351, συστάθηκε το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης, το οποίο 
δεν έχει αποδεικτική ισχύ και αφορά τμήματα του Παλαιού Φαλήρου και της Καλλιθέας. Στη 
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Ρόδο, στην Κω και σε τμήμα της Λέρου (Λακκί) λειτουργεί με αποδεικτική ισχύ σύστημα 
Κτηματολογίου, που δημιουργήθηκε την εποχή της Ιταλικής κατοχής. Μετά την προσάρτηση 
των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα το σύστημα αυτό διατηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν.510/47. Ακολουθούν προσπάθειες σύνταξης Αγροτικού Κτηματολογίου (ν. 478/43), 
σύνταξης Δασικού Κτηματολογίου (ν. 248/76) και σύνταξης Αμπελουργικού Κτηματολογίου 
(ν. 684/77). 
Οι πλέον ολοκληρωμένες προσπάθειες αρχίζουν το 1986 με τη σύσταση του ΟΚΧΕ και τον ν. 
1647/86, ενώ ουσιαστικά η υλοποίηση του προγράμματος σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου 
αρχίζει με το ν. 2308/1995 (ΦΕΚ τΑ´/114/15-6-1995 “Κτηματογράφηση για την δημιουργία 
του Εθνικού Κτηματολογίου και λοιπές  διατάξεις”).  
Το θεσμικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου συγκροτείται από 
δύο βασικά νομοθετήματα, ένα για την κτηματογράφηση και ένα για την τήρηση και λειτουργία 
του Κτηματολογίου. Ειδικότερα, η διαδικασία κτηματογράφησης διέπεται από το νόμο 
2308/1995 και η λειτουργία του Κτηματολογίου από το νόμο 2664/1998 (ΦΕΚ τΑ´/275/3-12-
1998 “Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις”). Οι παραπάνω νόμοι τροποποιήθηκαν 
διαδοχικά από τους νόμους  2508/1997 (ΦΕΚ τΑ´/124/13-6-1997 “Βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις”), 3208/2003 (ΦΕΚ 
Α'/303/24-12-2003 “Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις”), 3127/2003 (ΦΕΚ τΑ´/67/19-3-2003 “Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 
2308/95 και 2664/98 και άλλες διατάξεις”), 3212/2003 (ΦΕΚ Α/308/31.12.2003 “Άδεια 
δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων"), 3481/2006 (ΦΕΚ τΑ´/162/02-08-2006 
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις”) και 4164/2013 (ΦΕΚ τΑ/156/9-07-2013 
“Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις”). Με τις 
τροποποιήσεις αυτές επιχειρήθηκε σταδιακά η προσαρμογή της νομοθεσίας για το Εθνικό 
Κτηματολόγιο στις απαιτήσεις της πράξης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την εμπειρία της 
εφαρμογής του θεσμού. 
 
4.2  Περιεχόμενο και Αντικείμενο του Εθνικού Κτηματολογίου 
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών, 
τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Οι βασικές 
Αρχές του Κτηματολογίου σύμφωνα με το ν.2664/98 είναι:  
 Η αρχή της κτηματοκεντρικής οργάνωσης των κτηματολογικών πληροφοριών, η οποία 
απαιτεί τη σύνταξη, τήρηση και διαρκή ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων 
 Η αρχή του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων και των λοιπών αναγκαίων στοιχείων για 
την αποδοχή της αίτησης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία 
 Η αρχή της διασφάλισης της τάξης των κτηματολογικών εγγραφών, ανάλογα με το χρόνο 
υποβολής της σχετικής αίτησης (αρχή της χρονική προτεραιότητας) 




 Η αρχή της δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων 
 Η αρχή της διασφάλισης της δημόσιας πίστης ώστε να προστατεύεται κάθε καλόπιστος 
συναλλασσόμενος που στηρίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές και 
 Η αρχή της καταλληλότητας του Κτηματολογίου ως συστήματος δεκτικού καταχώρησης 
και πρόσθετων κατηγοριών πληροφοριών σε οποιονδήποτε χρόνο στο μέλλον (αρχή του 
ανοιχτού Κτηματολογίου). 
 
Η τήρηση των κτηματολογικών στοιχείων γίνεται από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Τα 
τηρούμενα από τα Κτηματολογικά Γραφεία στοιχεία σύμφωνα με το ν. 2664/1998 είναι τα 
ακόλουθα: 
 Τα κτηματολογικά διαγράμματα για όλη την κτηματογραφούμενη περιοχή που εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα του οικείου Γραφείου Κτηματολογίου. 
 Οι κτηματολογικοί πίνακες για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στα κτηματολογικά 
διαγράμματα οι οποίοι πίνακες αποτελούν και τις πρώτες εγγραφές στα φύλλα του 
κτηματολογικού βιβλίου. 
 Το κτηματολογικό βιβλίο το οποίο συντίθεται από τα κτηματολογικά φύλλα, στα οποία 
καταχωρίζονται ηλεκτρονικώς ή και εντύπως οι κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν το 
κάθε ιδιοκτησιακό αντικείμενο. 
 Το ημερολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά τη σειρά της υποβολής τους, όλες οι 
αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της χρονικής 
προτεραιότητας. 
 Το αλφαβητικό ευρετήριο των δικαιούχων των δικαιωμάτων που έχουν εγγραφεί στο 
κτηματολογικό βιβλίο. 
 Το αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τις 
αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο. 
 
Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών είναι τα εγγραπτέα δικαιώματα που αφορούν 
ακίνητα κατά την έννοια του άρθρου 948 του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλο αυτοτελές, 
συνδεόμενο με το έδαφος, ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Κάθε ακίνητο απεικονίζεται στα 
κτηματολογικά διαγράμματα με τον αποκλειστικό γι’ αυτό Κωδικό Αριθμό Εθνικού 
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ως τμήμα εδάφους, μαζί με τα συστατικά του μέρη, ανεξαρτήτως του 
χαρακτήρα αυτού ως δασικού, αγροτικού ή αστικού, οικοδομημένου ή μη, με ή χωρίς 
εφαρμογή του συστήματος οριζόντιων ή κάθετων αυτοτελών ιδιοκτησιών, δημοσίου ή 
ιδιωτικού, ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης με αυτό της ιδιωτικής ή της κοινής χρήσης ή της 
κοινής ωφέλειας. 
 
4.3  Φορέας Κτηματολογίου 
Σύμφωνα με το 4164/2013 φορέας σύνταξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου είναι η 
«Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία», πρώην «Κτηματολόγιο 
Α.Ε.». 
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Η εταιρία «Κτηματολόγιο Α.Ε.», που ιδρύθηκε  με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Απόφαση 81706/6085/6-10-1995/ΦΕΚ 872Β/19-
10-1995), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Με τον  νόμο 4164/2013 μετονομάστηκε 
σε «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). 
Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, σύνταξη  και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Με 
τον προαναφερθέντα νόμο, ανέλαβε επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούν στη γεωδαιτική 
κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών 
διαθεσίμων της, τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων 
περιβάλλοντος. 
 
4.4  Υποστηρικτικά Έργα 
Στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, η Ε.Κ.Χ.Α. 
υλοποιεί μια σειρά υποστηρικτικών έργων που θα διευκολύνουν τη σύνταξη και λειτουργία του 
Εθνικού Κτηματολογίου. Τα έργα αυτά είναι: 
4.4.1 Το σύστημα εντοπισμού HEPOS 
Το HEPOS (HEllenic POsitioning System) είναι ένα σύγχρονο σύστημα εντοπισμού το οποίο 
παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού θέσης με υψηλή ακρίβεια κάνοντας χρήση του 
υφιστάμενου Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού GPS.  
Το HEPOS αποτελείται από ένα σύνολο 98 μόνιμων Σταθμών Αναφοράς GPS κατανεμημένων 
σε ολόκληρη τη χώρα (Σχήμα 4.1), ένα Κέντρο Ελέγχου και ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων που αναλαμβάνει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των 
σταθμών αναφοράς και του Κέντρου Ελέγχου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αδιάκοπη 
επικοινωνία, υλοποιώντας τόσο τις κύριες γραμμές επικοινωνίας όσο και τις δευτερεύουσες 
(εφεδρικές).  
 
Σχήμα 4.1 Οι 98 σταθμοί αναφοράς του HEPOS  
Πηγή: http://www.hepos.gr/ 




Μερικά από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του HEPOS είναι ότι προσδιορίζει με ακρίβεια 
λίγων εκατοστών τη θέση ενός σημείου σε «πραγματικό χρόνο», μειώνει σχεδόν κατά το ήμισυ 
το κόστος προμήθειας εξοπλισμού για το χρήστη, αυξάνει την αμεσότητα, οικονομία και 
αποδοτικότητα στην καθημερινή τοπογραφική πρακτική και μέσω αυτού επιτυγχάνονται 
ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις σε όλη τη χώρα. Το HEPOS παρέχει δύο 
ειδών υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης, τις υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (real-time) και τις 
υπηρεσίες μετεπεξεργασίας (post-processing).  
4.4.2 Ψηφιοποίηση Υφιστάμενων Χαρτών και Μητρώων 
Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται τα εξής υποέργα: 
 Η οριοθέτηση των εντός σχεδίων περιοχών και ψηφιοποίηση των πράξεων εφαρμογής με 
τη συγκέντρωση των διαφόρων εγγράφων και σχεδίων, την ψηφιοποίησή τους, τη 
γεωαναφορά τους και την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών. Απαραίτητη κρίνεται ακόμα η 
ενημέρωση των δεδομένων σύμφωνα με τις νέες πράξεις. 
 Η ψηφιοποίηση των στοιχείων διανομών και αναδασμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Σχήμα 4.2). Αυτό πραγματοποιείται με τη σάρωση των χαρτών και 
διανυσματοποίηση των γεωτεμαχίων που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Στη συνέχεια, 
γίνεται γεωαναφορά των τοπικών συντεταγμένων στο σύστημα HEPOS. 
 
Σχήμα 4.2 Η ψηφιοποίηση των στοιχείων των διανομών και αναδασμών  
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/  
 Η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου ώστε αυτά να γίνουν συμβατά με τη 
βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου. 
 Η ψηφιοποίηση Βάσεων Δεδομένων των ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των 
αστικών κέντρων. 
4.4.3 Δημιουργία ενιαίων βασικών υποβάθρων 
Το απαιτούμενο χαρτογραφικό υπόβαθρο για τις νέες κτηματογραφήσεις παράγεται από 
υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας ορθοανηγμένες εικόνες. Οι Ορθοφωτοχάρτες 
είναι το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου. Παρουσιάζουν ίδια 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά με ένα κοινό χάρτη, ενώ διατηρούν το πλεονέκτημα των ποιοτικών 
πληροφοριών που έχει η φωτογραφία. Ο ορθοφωτοχάρτης μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με 
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οποιεσδήποτε χαρτογραφικές πληροφορίες (οδικό δίκτυο, ιδιοκτησίες, τοπωνυμία, αριθμούς 
ιδιοκτησιών, κτλ.). Για τις μεγάλες αστικές περιοχές κάθε νομού παράγονται έγχρωμοι 
ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος ψηφίδας (pixel) της τάξεως των 20 εκ (Σχήμα 4.3). Για 
το σύνολο της Επικράτειας παράγονται έγχρωμοι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες με μέγεθος 
ψηφίδας (pixel) 50 εκ. περίπου. 
Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ορθοφωτοχάρτες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο υπόβαθρο για 
την κάλυψη των αναγκών άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι διαχειρίζονται, 
προμηθεύονται ή παράγουν χωρικά/χαρτογραφικά δεδομένα. 
 
Σχήμα 4.3 Έγχρωμος ψηφιακός ορθοφωτοχάρτης  
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/  
4.4.4 Οριοθέτηση Αιγιαλού 
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών πολύ υψηλής 
ευκρίνειας και ακρίβειας (απεικονίζονται αντικείμενα μεγέθους μέχρι και 20cm) καθώς και 
χαρτών που απεικονίζουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το ανάγλυφο της επιφάνειας για μία 
ζώνη κατά μήκος των ακτογραμμών, καθώς και κατά μήκος των οχθών των ποταμών και 
λιμνών της χώρας (Σχήμα 4.4). 
 
Σχήμα 4.4 Γραμμή Αιγιαλού  
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/  




Στόχος του έργου είναι η δημιουργία του απαραίτητου χαρτογραφικού υποβάθρου και η 
χάραξη της Προκαταρκτικής Οριογραμμής του Αιγιαλού, με ενιαίες προδιαγραφές και μορφή 
για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.  
4.4.5 Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων 
Το έργο αυτό χωρίζεται σε έξι (6) συμβάσεις, που καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της 
χώρας,  με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση των δασών και δασικών 
εκτάσεων (Σχήμα 4.5), συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 95,3 εκατ. στρεμμάτων. 
 
Σχήμα 4.5 Οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων  
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/ 
Για τον προσδιορισμό και απόδοση των ορίων των δασών και δασικών εκτάσεων  
χρησιμοποιούνται : 
 Το ιστορικό αρχείο των αεροφωτογραφιών του 1945/1960 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού  
 Οι αεροφωτογραφίες μεγάλης κλίμακας που δημιουργούνται στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ 
 Πρόσφατο αεροφωτογραφικό υλικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
 Πρόσφατης λήψης δορυφορικά δεδομένα όπου απαιτείται 
4.4.6 Βελτίωση Συστήματος Πληροφορικής 
Οι δράσεις αυτού του μέτρου αποσκοπούν στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της 
πληροφορικής υποδομής της Κτηματολόγιο Α.Ε., έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει το μέσο 
διαχείρισης των έργων της εταιρίας. Το υπερσύγχρονο Data Center ΕΚΧΑ, συνολικής 
χωρητικότητας 600 Terabytes, είναι σχεδιασμένο για να αποθηκεύσει όλους τους τίτλους 
ιδιοκτησίας και τους ψηφιακούς χάρτες της  χώρας, μαζί με όλα τα σαρωμένα συνοδευτικά 
έγγραφα. Για την ασφάλεια των αποθηκευμένων στοιχείων, σε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής, λειτουργεί Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφής (Disaster Recovery Center) 
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα απευθύνονται τόσο στον πολίτη 
(ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης με δυνατότητα εντοπισμού του ακινήτου σε υπόβαθρα), όσο 
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και στους αναδόχους των κτηματογραφήσεων (OnLine εφαρμογή καταχώρησης και 
επεξεργασίας δηλώσεων). 
 
Σχήμα 4.6 Αρχιτεκτονική Συστήματος  
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/ 
 
4.5  Μοντέλο Εθνικού Κτηματολογίου 
Το πώς οργανώνονται και κωδικοποιούνται σε λογικές ενότητες τα στοιχεία που συλλέγονται 
από τον ανάδοχο, περιγράφεται στο παράρτημα Α των τεχνικών προδιαγραφών του ΦΕΚ 
3370/2012 (Β ΤΕΥΧΟΣ) και στο ΦΕΚ 2362/2013 (Β ΤΕΥΧΟΣ). Το σύνολο της πληροφορίας 
αυτής οργανώνεται σε κτηματολογική βάση, ανάλογα με τον τύπο των χαρακτηριστικών που 
περιγράφονται (περιγραφικά και χωρικά στοιχεία). 
4.5.1 Βασικοί Ορισμοί 
Ακίνητο: Ως ακίνητο ορίζεται ένα αυτοτελές και ενιαίο ιδιοκτησιακό αντικείμενο που ανήκει 
εξ’ αδιαιρέτου σε ένα ή περισσότερους συγκύριους. Ως ακίνητα χαρακτηρίζονται τα 
γεωτεμάχια, οι οριζόντιες, κάθετες και σύνθετες κάθετες ιδιοκτησίες, τα μεταλλεία, καθώς και 
τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα που μπορεί να υφίστανται σε συγκεκριμένες περιοχές της 
χώρας με βάση το εθιμικό δίκαιο. 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ): Στις προδιαγραφές και για τις ανάγκες της 
κτηματογράφησης, ορίζονται ως ΟΤΑ και κωδικοποιούνται με την κωδικοποίηση του Εθνικού 
Κτηματολογίου, οι περιοχές δήμων και κοινοτήτων που υφίσταντο πριν την εφαρμογή του 
σχεδίου «Καποδίστρια». 
Αστική περιοχή: Ως αστική περιοχή ΟΤΑ, για τις ανάγκες της κτηματογράφησης ορίζεται 
κατά κανόνα η περιοχή εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίου οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 
ή οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και η περιοχή που έχει οριστεί 
προς πολεοδόμηση από εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ ή ΖΟΕ. Στο όριο της αστικής περιοχής 




είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και επιπλέον περιοχές, εφόσον παρατηρείται συστηματική 
δόμηση, σε συνδυασμό με μεγάλη κατάτμηση γεωτεμαχίων. 
Αγροτική περιοχή: Ως αγροτική περιοχή ΟΤΑ για τις ανάγκες της κτηματογράφησης ορίζεται 
η περιοχή ΟΤΑ, η οποία βρίσκεται εκτός ορίου αστικής περιοχής. 
Γεωτεμάχιο: Ως Γεωτεμάχιο ορίζεται η συνεχόμενη έκταση γης, που ανήκει εξ αδιαιρέτου 
κατά κυριότητα σε έναν ή περισσότερους δικαιούχους. Το γεωτεμάχιο αποτελεί τη μοναδιαία 
επιφάνεια αναφοράς όλων των πληροφοριών του Κτηματολογίου. Κάθε γεωτεμάχιο 
απεικονίζεται στα κτηματολογικά διαγράμματα και χαρακτηρίζεται με τον μοναδικό Κωδικό 
Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ως τμήμα εδάφους μαζί με τα συστατικά του μέρη 
ανεξαρτήτως του χαρακτήρα αυτού, ως δασικού, αγροτικού ή αστικού, οικοδομημένου ή μη, 
δημόσιου ή ιδιωτικού με ή χωρίς εφαρμογή του συστήματος οριζοντίων ή καθέτων αυτοτελών 
διηρημένων ιδιοκτησιών, και ανεξαρτήτως της εξυπηρέτησης της ιδιωτικής ή της κοινής 
χρήσης ή της κοινής ωφέλειας.  
Κτηματολογική Ενότητα: Ως κτηματολογική ενότητα ορίζεται το σύνολο συνεχόμενων 
γεωτεμαχίων που περιβάλλονται από όποιο φυσικό ή τεχνητό χαρακτηριστικό (δηλ. δρόμο, 
ποτάμι, αρδευτικό κανάλι, κτλ). 
Κτηματολογικός Τομέας: Ως κτηματολογικός τομέας ορίζεται το σύνολο κτηματολογικών 
ενοτήτων που περιβάλλονται από κύριους οδικούς άξονες ή άλλου είδους φυσικά ή τεχνητά 
χαρακτηριστικά.  
Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ): Ο ΚΑΕΚ είναι ο αποκλειστικός για 
κάθε γεωτεμάχιο κωδικός αριθμός. Ο ΚΑΕΚ έχει βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας πριν 
την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» και αποτελείται από δώδεκα ψηφία. Τα δύο πρώτα 
ψηφία αντιστοιχούν στο νομό, τα τρία επόμενα στον ΟΤΑ (σύμφωνα με την κωδικοποίηση του 
Εθνικού Κτηματολογίου), τα δύο επόμενα στον κτηματολογικό τομέα, τα δύο επόμενα στην 
κτηματολογική ενότητα ενώ τα τρία τελευταία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό του 
γεωτεμαχίου εντός της ενότητας. 
Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείμενα: Ως ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα θεωρούνται οι εξ 
εθιμικού δικαίου δημιουργούμενες ιδιότυπες σχέσεις χωριστής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις 
οποίες ο κύριος επί του εδάφους δεν είναι αναγκαία και ο κύριος των επ’ αυτών κτισμάτων, τα 
οποία αποτελούν αυτοτελή ιδιοκτησιακά αντικείμενα. Τα ιδιοκτησιακά αντικείμενα που 
διέπονται από το ανώτερο δίκαιο, είτε εκτείνονται πάνω από το άλλο γεωτεμάχιο (ανώγεια), 
είτε άνωθεν του δρόμου (καμάρες), είτε κάτω από το άλλο γεωτεμάχιο ή δρόμο (υπόσκαφα) ή 
σε αιγιαλό (σύρματα) και έχουν δικαιώματα 0% επί του εδάφους. Τα κατώγεια (ακίνητα που ο 
αέρας τους, όλος ή τμήμα, αποτελεί ξένη ιδιοκτησία δηλαδή ανώγειο) έχουν δικαίωμα 100% 
επί του εδάφους. Σε περιοχές όπου το νερό έχει ιδιαίτερη σημασία, ως αυτοτελή ιδιοκτησιακά 
αντικείμενα θεωρούνται τα πηγάδια, οι δεξαμενές κ.α. Αυτά αποδίδονται σημειακά (χωρίς 
εμβαδόν), στο γεωτεμάχιο εντός του οποίου βρίσκονται. 
Κτηματολογική βάση: Ως κτηματολογική βάση ορίζεται η ψηφιακή βάση που τηρείται από 
τον ανάδοχο και περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας, όπως αυτή προκύπτει από τη 
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συνεχή επεξεργασία των συλλεγομένων στοιχείων/ οντοτήτων (περιγραφικών και χωρικών), 
καθ’ όλη τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Τα στοιχεία της κτηματολογικής βάσης 
οργανώνονται σε λογικές ενότητες, ανάλογα με τον τύπο των χαρακτηριστικών που 
περιγράφουν. 
4.5.2 Ψηφιακή βάση περιγραφικών κτηματολογικών στοιχείων 
Η ψηφιακή βάση περιγραφικών στοιχείων περιέχει το σύνολο της κτηματολογικής 
πληροφορίας, που έχει συλλεχθεί και επεξεργαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
κτηματολογίου, και αφορά (Πίνακας 4.1) : 
1. τις ιδιοκτησίες 
2. τα πρόσωπα, τους δικαιούχους και τους πάσης φύσεως συναλλασσόμενους 
3. τα δικαιώματα και τα έγγραφα 
4. τα απαραίτητα στοιχεία για το συσχετισμό των επιμέρους φάσεων της κτηματογράφησης 
και 
5. τα δομημένα σχόλια 
 
Πίνακας 4.1 Πίνακες που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή βάση περιγραφικής πληροφορίας  
Πηγή: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας 
(2013) 
α/α Όνομα πίνακα Περιγραφή 
Α. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ 
1 PROP Στοιχεία ιδιοκτησιών 
2 ADRS Στοιχεία διευθύνσεων ιδιοκτησιών 
3 PROP_ADRS Στοιχεία ιδιοκτησιών και διευθύνσεων 
4 BLD Στοιχεία κτιρίων/ κτισμάτων/ λοιπών χώρων 
5 PROP_BLD Στοιχεία συσχέτισης κτιρίων και ιδιοκτησιών 
6 VERTREL Στοιχεία συσχέτισης ιδιοκτησιών καθ’ ύψος 
7 FOREST Διεκδικούμενα γεωτεμάχια που προκύπτουν από την 
επεξεργασία της δήλωσης Δ/νσης Δασών 
Β. ΠΡΟΣΩΠΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 
7 BEN Στοιχεία Δικαιούχων 
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
8 RIGHT Στοιχεία εγγραπτέων δικαιωμάτων 
9 DOC Στοιχεία εγγράφων 
10 DOC_BEN_RIGHT Στοιχεία δικαιούχων, εγγράφων και δικαιωμάτων 
11 DOC_ISSUER Στοιχεία εκδούσας αρχής 
Δ. ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 
12 BLD_STANDARD_COMMENTS Πολλαπλά στάνταρτ σχόλια σε κτίρια 
13 PROP_STANDARD_COMMENTS Πολλαπλά στάνταρτ σχόλια σε ιδιοκτησίες 
14 RIGHT_STANDARD_COMMENTS Πολλαπλά στάνταρτ σχόλια σε δικαιώματα 
15 BEN_ STANDARD_COMMENTS Πολλαπλά στάνταρτ σχόλια σε δικαιούχους 
16 DOC_ STANDARD_COMMENTS Πολλαπλά στάνταρτ σχόλια σε έγγραφα 
Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ 
17 BEN_PARENT Στοιχεία συσχετισμού των καταχωρισθέντων δικαιούχων 
κατά την παραλαβή των δηλώσεων και των 
καταχωρισθέντων δικαιούχων στην κτηματολογική βάση 
(Ανάρτησης, αναμορφωμένης, τελικής) 




18 RIGHT_ORIGIN Στοιχεία συσχετισμού των καταχωρισθέντων δικαιούχων 
κατά την παραλαβή των δηλώσεων και των 
καταχωρισθέντων δικαιούχων στην κτηματολογική βάση 
(Ανάρτησης, αναμορφωμένης, τελικής) 
19 DECL_AREAS Πίνακας δηλωθέντων εμβαδών 
20 PROP_PARENT Στοιχεία συσχετισμού των καταχωρισθεισών ιδιοκτησιών 
στην κτηματολογική βάση της ανάρτησης και των 
ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στην αναμορφωμένη 
κτηματολογική βάση της ανάρτησης ή στην τελική 
κτηματολογική βάση. 
21 DOC_PARENT Στοιχεία συσχετισμού ταυτοποιημένων εγγράφων 
22 RIGHT_PARENT Στοιχεία συσχετισμού των καταχωρισθεισών δικαιωμάτων 
στην κτηματολογική βάση της ανάρτησης και των 
ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στην αναμορφωμένη 




Ο πίνακας PROP περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των αυτοτελών ιδιοκτησιακών αντικειμένων, 
δηλαδή, των γεωτεμαχίων, των κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών, των οριζόντιων επί 
καθέτων, των λοιπών αντικειμένων και εγγραπτέων δικαιωμάτων, μεταλλείων, ειδικών 
ιδιοκτησιακών αντικειμένων (ανώγεια, κατώγεια, υπόσκαφα, καμάρες κλπ.) αλλά και ειδικών 
εκτάσεων (δρόμων, ποταμών, κλπ.). Τα πεδία του πίνακα PROP είναι: ο μοναδικός κωδικός 
αναγνώρισης ιδιοκτησίας, ο ΚΑΕΚ του ακινήτου, ο κωδικός αριθμός καθέτου ιδιοκτησίας, ο 
κωδικός αριθμός οριζοντίου ιδιοκτησίας, το είδος της ιδιοκτησίας, η ονομασία ή ο αριθμός της 
διηρημένης ιδιοκτησίας, το εμβαδόν του γεωτεμαχίου όπως προκύπτει από το GIS, το εμβαδόν 
του τίτλου, η μονάδα μέτρησης του εμβαδού, το μικτό καθαρό εμβαδόν στις περιπτώσεις 
διηρημένων ιδιοκτησιών, αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου, αν έχει προσκομιστεί 
τοπογραφικό, η συγκυριότητα, η χρήση, συντεταγμένες Χ,Υ εντοπισμού του ακινήτου και η 
ένδειξη αν η ιδιοκτησία είναι κύριος χώρος, βοηθητικός χώρος ή κοινόχρηστος χώρος. Ένας 
περιορισμός που υπάρχει στον πίνακα είναι ότι, το άθροισμα των ποσοστών συγκυριότητας επί 
του γεωτεμαχίου θα πρέπει να ανέρχεται σε 1000/1000. 
 
Ο πίνακας ADRS περιέχει τις διευθύνσεις των ιδιοκτησιών. Τα πεδία του πίνακα ADRS είναι: 
ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της διεύθυνσης, η οδός που βρίσκεται η διεύθυνση, ο 
αριθμός, το Ταχυδρομικός Κώδικας, το τοπωνύμιο, η περιγραφής της θέσης, ο νομός και ο 
ΟΤΑ που βρίσκεται.  
Ο πίνακας συσχετισμού ιδιοκτησιών και διευθύνσεων είναι ο πίνακας PROP_ADRS από τον 
οποίο προκύπτει ένας μοναδικός συνδυασμός ανά εγγραφή.  
Ο πίνακας BLD περιέχει τα στοιχεία των κτιρίων/ κτισμάτων/ λοιπών χώρων που έχουν 
εντοπιστεί, καθώς και αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί. Πεδία του πίνακα BLD είναι: ο 
μοναδικός κωδικός αναγνώρισης, ο αύξων αριθμός, ο αριθμός του κτιρίου, το συνολικό 
εμβαδόν στον τίτλο, ο συνολικός αριθμός ορόφων, το είδος, ο κωδικός χρήσης, η περιγραφή 
είδους, παρατηρήσεις, η ένδειξη αν το κτίριο αναφέρεται στο συμβόλαιο ή η οικοδομική άδεια, 
η ένδειξη αν αφορά κτίριο, κτίσμα ή παρακολούθημα. 
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Η συσχέτιση κτιρίων και ιδιοκτησιών γίνεται μέσω του πίνακα PROP_BLD από τον οποίο 
προκύπτει ένας μοναδικός συνδυασμός ανά εγγραφή.  
Ο πίνακας VERTREL αποτελεί τη συσχέτιση ιδιοκτησιών καθ’ ύψος στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείμενα (Ε.Ι.Α.). Πεδία του πίνακα είναι: ο μοναδικός 
κωδικός αναγνώρισης που είτε αποτελεί Ε.Ι.Α. η ίδια, είτε είναι το γεωτεμάχιο πάνω στο οποίο 
βρίσκεται η Ε.Ι.Α., ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ιδιοκτησίας και το τύπος σχέσης 
μεταξύ των δύο προηγούμενων (άνωθεν, κάτωθεν, εντός).  
Β. ΠΡΟΣΩΠΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 
Ο πίνακας BEN περιλαμβάνει τα φυσικά (ΦΠ) και νομικά πρόσωπα (ΝΠ) που έχουν 
οποιοδήποτε δικαίωμα επί μιας ιδιοκτησίας. Περιλαμβάνει επίσης πάσης φύσεως 
συναλλασσόμενους όπως βαρυνόμενους, οφειλέτες, μισθωτές, ενάγοντες, κατάσχοντες κ.λπ. 
Τα πεδία του πίνακα BEN είναι: ο κωδικός αναγνώρισης, ο κωδικός ταυτοποίησης, ο κωδικός 
γένους, ο κωδικός είδους, το ΑΦΜ, το επώνυμο ΦΠ ή επωνυμία ΝΠ, το όνομα, ο διακριτικός 
τίτλος, η ημερομηνία γεννήσεως ή συστάσεως, η διεύθυνση, η χώρα, ο αριθμός τηλεφώνου, η 
ηλεκτρονική διεύθυνση, στοιχεία της οικογένειας, στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης, ο 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή πράξης σύστασης ΝΠ και η ημερομηνία 
εκδόσεως, η ημερομηνία θανάτου ή λήξεως για τα ΝΠ, η υπηκοότητα, ο τόπος γεννήσεως, το 
ΑΦΜ συζύγου και διάφορες παρατηρήσεις. 
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Ο πίνακας RIGHT περιέχει τα στοιχεία των εγγραπτέων δικαιωμάτων. Κάθε εγγραφή περιέχει 
ακόμα τις λεπτομέρειες του δικαιώματος όπως, αυτές που αφορούν όλα τα είδη δικαιωμάτων 
(π.χ. κωδικός είδους) και αυτές που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών (π.χ. ποσά 
υποθήκης για τις υποθήκες, περιγραφές για τις δουλείες, κ.λπ.). Τα πεδία του πίνακα RIGHT 
είναι: ο κωδικός αναγνώρισης εγγραφής δικαιώματος, η ιδιοκτησία που αφορά το δικαίωμα, ο 
κωδικός γένους δικαιώματος, ο α/α δικαιώματος στην ίδια ιδιοκτησία, ο κωδικός γένους και 
είδους δικαιώματος, η ημερομηνία ενάρξεως (για μισθώσεις), η ημερομηνία λήξεως ή 
απενεργοποίησης δικαιώματος (εμπράγματες ασφάλειες, δουλείες και μισθώσεις), το 
περιεχόμενο του δικαιώματος, η διάρκεια (μεταλλειοκτησίες ή δουλείες), το ποσόν 
εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατασχέσεως, ο κωδικός νομίσματος, η τάξη της εμπράγματης 
ασφάλειας, το ποσόν ασφαλιζόμενης απαίτησης, η μεταφερόμενη επιφάνεια για την περίπτωση 
μεταφοράς του συντελεστή δομήσεως, παρατηρήσεις και ο κωδικός ιδιοκτησίας δεσπόζοντος 
ακινήτου. 
Ο πίνακας DOC περιέχει όλα τα στοιχεία των εγγράφων που συλλέχθηκαν στα γραφεία 
κτηματογράφησης και αποτελούν τίτλους δικαιωμάτων. Τα πεδία του πίνακα είναι: ο κωδικός 
αναγνώρισης εγγράφου, η ημερομηνία του εγγράφου, ο αριθμός εγγράφου, ο κωδικός είδους 
εγγράφου, ο Κωδικός Αναγνώρισης Εκδούσας Αρχής, το όνομα του υποθηκοφυλακείου, η 
ημερομηνία εγγραφής της πράξεως στο υποθηκοφυλακείο, ο αριθμός, ο τόμος και το φύλλο, 
εγγραφής της πράξης για τις πράξεις που ενεγράφησαν στα υποθηκοφυλακεία, το ΦΕΚ της 
πράξης για εκείνες που προκύπτουν βάσει αποφάσεων του κράτους, οι παρατηρήσεις, ο 
κωδικός αναγνώρισης συλλεχθέντος εγγράφου και η ένδειξη είδους εγγράφου προέλευσης. 




Ο πίνακας DOC_BEN_RIGHT συσχετίζει το συνδυασμό συναλλασσόμενου (ωφελούμενου 
ή βαρυνόμενου) και δικαιώματος με το έγγραφο βάσει του οποίου το τεκμηρίωσε. Στην ουσία 
συνδυάζει το δικαίωμα με έναν ή περισσότερους συναλλασσόμενους. Τα πεδία του πίνακα 
είναι: ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης, ο κωδικός αναγνώρισης δικαιώματος, εγγράφου και 
ωφελουμένου ή βαρυνομένου συναλλασσομένου, η αιτία κτήσης, το είδος συναλλασσομένου, 
τα ποσοστά απόκτησης δικαιώματος και παρατηρήσεις. 
Ο πίνακας DOC_ISSUER περιέχει στοιχεία των εκδοτών πράξεων/ εγγράφων 
(συμβολαιογράφων, δικαστηρίων, υπουργεία κ.λπ.). 
 
Το μοντέλο του Εθνικού Κτηματολογίου περιέχει, ακόμα, μια σειρά από πίνακες με κωδικούς 
για τα περιγραφικά στοιχεία (Look-Up Tables). Λόγω του μεγάλου αριθμού των πινάκων 
αυτών, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τεύχος των «τεχνικών προδιαγραφών μελετών 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου – Παράρτημα Α: Κωδικοποίηση 
και οργάνωση των στοιχείων». 
4.5.3 Ψηφιακή βάση χωρικών κτηματολογικών στοιχείων 
Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την επεξεργασία της χωρικής πληροφορίας σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνεται στα κτηματολογικά διαγράμματα, τα οποία για τις 
αστικές περιοχές κτηματογράφησης είναι σε κλίμακα 1:1000, ενώ για τις υπόλοιπες αγροτικές 
περιοχές σε κλίμακα 1:5000.  
Τα κτηματολογικά διαγράμματα ανεξαρτήτως κλίμακας πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 
 Όρια γεωτεμαχίων, 
 Όρια αποκλειστικής χρήσης διηρημένων ιδιοκτησιών, 
 Όρια δεσμευμένων χώρων, 
 Όρια μεταλλείων, 
 Όρια πολυγωνικών αυτοτελών ειδικών ιδιοκτησιακών αντικειμένων, 
 Σημειακά αυτοτελή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα, 
 Όρια διεκδικούμενων δασικών εκτάσεων, 
 Όρια κτηματολογικών ενοτήτων και τομέων, 
 Όρια Δήμων/ Τοπικών Διαμερισμάτων/ Κοινοτήτων, 
 Όρια Περιφερειακών ενοτήτων, 
 Όρια κράτους, 
 τον ΚΑΕΚ (Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου), τριψήφιο στα γεωτεμάχια και 
επταψήφιο στις ειδικές εκτάσεις, 
 Κωδικούς κτιρίων, 
 Ονομασίες δρόμων/ πλατειών/ πάρκων/ αλσών/ αρχαιολογικών χώρων/ δημοσίων κτιρίων/ 
εκκλησιών, 
 Τοπωνύμια, ονομασίες όρων/ λόφων, ονομασίες κρατών/ περιφερειών/ νομών/ Δήμων/ 
Τοπικών Διαμερισμάτων/ Κοινοτήτων, 
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 Ονομασίες ποταμών/ ρεμάτων/ λιμνών/ ελών/ τελμάτων/ θαλασσών/ κόλπων/ 
λιμνοθαλασσών. 
 
Οι ορθοφωτογραφίες της ΕΚΧΑ αποτελούν υπόβαθρο στις πινακίδες των κτηματολογικών 
διαγραμμάτων (σε αναλογική και ψηφιακή μορφή). Τα θεματικά επίπεδα των χωρικών 
στοιχείων του Κτηματολογίου παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2. 
Πίνακας 4.2 Πίνακες που περιλαμβάνονται στην ψηφιακή βάση χωρικών κτηματολογικών στοιχείων  
Πηγή: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας 
(2013) 
 
α/α Πίνακας Περιγραφή 
1 PST Στοιχεία γεωτεμαχίων 
2 ASTOTA Στοιχεία πολυγώνου ΟΤΑ 
3 ASTTOM Στοιχεία πολυγώνου κτηματολογικού τομέα 
4 ASTENOT Στοιχεία πολυγώνου κτηματολογικής ενότητας 
5 MRT Στοιχεία πολυγώνου μεταλλείου 
6 BLOCK_PNT Στοιχεία σημείων επίγειων μετρήσεων 
7 VST Στοιχεία πολυγώνου χώρου αποκλειστικής χρήσης 
8 EAS Στοιχεία πολυγώνου ζώνης δουλείας 
9 VSTEAS_REL Πίνακας συσχετίσεων χώρων αποκλειστικής χρήσης και δουλειών με 
τις ιδιοκτησίες 
10 BLD Στοιχεία σημείων κτιρίου, κτίσματος, λοιπού χώρου 
11 ASTIK Στοιχεία πολυγώνου αστικής έκτασης 
12 EIA Στοιχεία πολυγωνικών αυτοτελών ειδικών ιδιοκτησιακών 
αντικειμένων τα οποία κείτονται άνωθεν ή κάτωθεν άλλων 
γεωτεμαχίων 
13 EIA_PNT Στοιχεία σημειακών αυτοτελών ειδικών ιδιοκτησιακών αντικειμένων 
14 ROADS Στοιχεία μεσοπαράλληλων των δρόμων 
15 OIK Όρια οριοθετημένων οικισμών/ οικισμών προς του 1923 
16 CBOUND Όρια σχεδίου πόλεως 
17 DBOUND Όρια διοικητικών πράξεων 
18 FBOUND Όρια των διεκδικούμενων εκτάσεων από Δασικές Υπηρεσίες 
19 RBOUND Όρια αρμοδιότητας υποθηκοφυλακείων 
 
Το διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων (Σχήμα 4.7 και πίνακας 4.3) δίνει τις εξής 
πληροφορίες: 
 Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των 
τομέων. 
 Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των 
γεωτεμαχίων. 
 Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των 
αγροτικών και αστικών περιοχών. 
 Τα πολύγωνα των ενοτήτων θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των τομέων. 
 Τα πολύγωνα των χώρων αποκλειστικής χρήσης θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα 
των γεωτεμαχίων. 
 Τα πολύγωνα των δουλειών θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεμαχίων. 
 Τα σημεία των κτιρίων θα πρέπει να είναι εντός του πολυγώνου ΟΤΑ. 




 Τα πολύγωνα των μεταλλείων θα πρέπει να περιέχονται στο πολύγωνο του ΟΤΑ.  
 Τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών δεν θα πρέπει να τέμνονται με τα όρια 
των πολυγώνων των γεωτεμαχίων. 
 Τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα θα πρέπει να περιέχονται εντός του πολυγώνου του 
ΟΤΑ. 
 Για όλα τα κτηματολογικά δεδομένα δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των οντοτήτων που 
ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα. 
 Οι τοπολογικές σχέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ αποτελείται από 2 ή 
περισσότερα πολύγωνα (νησιά). Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις ισχύουν για κάθε 
πολύγωνο του ΟΤΑ και μόνο για τα πολύγωνα τα οποία περικλείει. 
 
 
Σχήμα 4.7  Διάγραμμα οντοτήτων – συσχετίσεων χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου  
Πηγή: Τεχνικές Προδιαγραφές Εθνικού Κτηματολογίου – Παράρτημα Α 
 
Στον πίνακα 4.3 βρίσκεται η επεξήγηση των συμβόλων τα οποία χρησιμοποιούνται για να 
περιγραφούν οι τοπολογικές σχέσεις μεταξύ των χωρικών επιπέδων. Όπου   είναι η 
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Πίνακας 4.3 Περιγραφή των τοπολογικών σχέσεων του διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων  
Πηγή: Τεχνικές Προδιαγραφές Εθνικού Κτηματολογίου – Παράρτημα Α 
 
Είδος γεωγραφικής οντότητας Σύμβολο 
Οντότητα σημείο (π.χ. σημεία ελέγχου) 
 
Οντότητα που αποτελείται από μια γραμμή (π.χ. γραμμή διοικητικής 
έκτασης)  
Οντότητα που αποτελείται από μια γραμμή της οποίας είναι γνωστή η 
φορά (π.χ. άξονες δρόμων)  
Οντότητα που αποτελείται από ένα ενιαίο πολύγωνο χωρίς τρύπες (π.χ. 
πολύγωνο ενότητας)  
Οντότητα που μπορεί να αποτελείται από ένα, δύο ή περισσότερα 
πολύγωνα (π.χ. γεωτεμάχια OEK)  
Σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων Α και Β Σύμβολο 
η Α είναι ανεξάρτητη της Β 
(ΠΑ ∩ ΠΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΠΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΠΒ = Ø)  
η Α εφάπτεται της Β 
(ΠΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø, ΕΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΠΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΠΒ = Ø)  
η Α επιτίθεται της Β 
(ΠΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø, ΕΑ ∩ ΕΒ ≠ Ø, ΠΑ ∩ ΕΒ ≠ Ø, ΕΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø)  
η Α περιέχει την Β 
(ΠΑ ∩ ΠΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΕΒ ≠ Ø, ΠΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø)  
η  Α περιέχει την Β και συγχρόνως η Α εφάπτεται με την Β 
(ΠΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø, ΕΑ ∩ ΕΒ ≠ Ø, ΠΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø)  
η Α ισούται με την Β 
(ΠΑ ∩ ΠΒ ≠ Ø, ΕΑ ∩ ΕΒ ≠ Ø, ΠΑ ∩ ΕΒ = Ø, ΕΑ ∩ ΠΒ = Ø)  
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5 ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 
(ΕΥΓΕΠ) που με το νόμο 3882/10 η Ελλάδα, ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θέσπισε για να εναρμονιστεί με την Οδηγία INSPIRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Πραγματοποιείται, ακόμα, περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας ως προς 
την παροχή Γεωχωρικών Δεδομένων, και τέλος αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που θα 
προκύψουν από την εναρμόνιση με αυτή. 
 
5.1  Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας INSPIRE είναι η δημιουργία και λειτουργία Ευρωπαϊκής 
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία θα βασίζεται στην ανάπτυξη Εθνικών 
Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται σταδιακά οι εθνικές 
υποδομές γεωχωρικών δεδομένων σε μια ενιαία Ευρωπαϊκή υποδομή. Η οδηγία INSPIRE έχει 
σχεδιασθεί για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων γεωχωρικών 
δεδομένων μέσω της τεκμηρίωσής τους, της λειτουργίας υπηρεσιών που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στα χωρικά δεδομένα και στην αύξηση της διαλειτουργικότητάς 
τους και της αντιμετώπισης των δυσκολιών στις οποίες προσκρούει η χρήση τους. 
Η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών έχει τέσσερα βασικά συστατικά: 
α) Τα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα (π.χ. ζώνες Natura 2000, υδρογραφικό δίκτυο, οδικό 
δίκτυο, προστατευόμενες τοποθεσίες, κ.λπ.) 
β) τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, δηλαδή λογισμικό το οποίο εκτελεί διάφορες 
διεργασίες πάνω στα γεωδεδομένα και τα μεταδεδομένα τους προκειμένου αυτά να 
αξιοποιηθούν (π.χ. υπηρεσίες επισκόπησης των χαρτών, εύρεσης των δεδομένων που 
αναζητούμε, κ.λπ.), 
γ) το τεχνικό πλαίσιο, δηλαδή τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα 
προαναφερόμενα γεωδεδομένα προκειμένου αυτά να είναι διαλειτουργικά και αξιοποιήσιμα 
ταυτόχρονα και  
δ) το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται αφ’ ενός από μία καλώς ορισμένη διοικητική 
διάρθρωση που καθορίζει τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στη λειτουργία 
της υποδομής και αφ’ ετέρου από τη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τον τρόπο διαμοιρασμού 
των γεωδεδομένων τόσο μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης όσο και από αυτήν προς τους πολίτες 
και το ευρύ κοινό. 
 
 




5.2  Η περίπτωση της Ελλάδας 
Στην ενότητα 3.2 της παρούσας εργασίας έγινε μια πρώτη αναφορά στην περιβαλλοντική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανάγκη για ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Υποδομής 
Χωρικών Δεδομένων. Στην Ελλάδα, η οδηγία INSPIRE ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με 
την ψήφιση του Ν.3882 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2007 και άλλες διατάξεις» στις 22 Σεπτεμβρίου 2010. Ο νόμος θέτει τις βάσεις για την άμεση 
δημιουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα: 
 Ορίζεται η δημιουργία μίας Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών 
(geoportal) στην οποία θα τηρείται κατάλογος των διαθέσιμων γεωδεδομένων και 
υπηρεσιών. Αρμόδιο για την τήρηση και ενημέρωσή του είναι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
 Για κάθε σύνολο δεδομένων ορίζεται μόνο μία δημόσια αρχή ως υπεύθυνη για την 
παραγωγή και την επικαιροποίησή του. 
 Εντός κάθε υπουργείου, περιφέρειας, και δήμου ορίζονται ειδικές επιτροπές, που 
ονομάζονται Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ), και οι οποίες θα συντονίζουν τις υπηρεσίες 
που εκπροσωπούν και θα ενημερώνουν τον κατάλογο γεωδεδομένων και υπηρεσιών.  
 Τα γεωχωρικά δεδομένα θα διατίθενται ελεύθερα και χωρίς περιοριστικούς όρους μεταξύ 
των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προς τους πολίτες. 
 Συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) με μέλη Γενικούς Γραμματείς 
από τα κύρια εμπλεκόμενα Υπουργεία και πρόεδρο τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Η επιτροπή 
καθορίζει λεπτομερειακά ζητήματα που αφορούν στη διάθεση και τιμολόγηση των 
γεωδεδομένων, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν εισήγησης και γενικότερα 
χαράσσει την Εθνική πολιτική σε θέματα διαχείρισης και διαμοιρασμού γεωπληροφορίας. 
 
Η αναφορά της Ελλάδας σχετικά με τη πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) 
για τα έτη αναφοράς 2010-2012 αναφέρει ότι: «Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας συγκριτικά με 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν το ότι μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή (ψήφισης του νόμου 
3882/10) δεν είχε αναπτυχθεί μια εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, την οποία θα 
έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να συμμορφώσει με τις επιταγές της οδηγίας σε τεχνολογικό, 
διοικητικό και θεσμικό επίπεδο. Μέχρι το 2010, η γεωπληροφορία που παραγόταν στη χώρα 
βασιζόταν σε ad hoc προδιαγραφές, βάσει των οποίων δημιουργούταν γεωπληροφορία για να 
καλυφθούν μεμονωμένες ανάγκες του κάθε φορέα. Αυτό οδήγησε στην παραγωγή γεωχωρικών 
δεδομένων με σημαντικές ετερογένειες, κυρίως τεχνολογικές (διαφορετικά πρότυπα, σχήματα, 
μορφότυποι κλπ.), χωρικές (διαφορετικά προβολικά συστήματα, διαφορετικά υπόβαθρα 
αναφοράς κλπ.) και νομικές (διαφορετικοί κανόνες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης ή 
παντελής απουσία αυτών). Επιπλέον, η άτυπη πρακτική της ανάληψης αρμοδιοτήτων 
χαρτογράφησης της χώρας από μια στρατιωτική και όχι πολιτική υπηρεσία, τη Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΑ), δημιούργησε σημαντικά 
προσκόμματα σε θέματα διαμοιρασμού και πρόσβασης σε σημαντική χαρτογραφική 
πληροφορία που έχει παραχθεί. Η ελληνική κυβέρνηση το 1986 αναγνώρισε την ανάγκη 
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ύπαρξης ενός δημόσιου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα ήταν αρμόδιος για τη σύνταξη, τήρηση 
και ενημέρωση του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου, τη γεωδαιτική κάλυψη και τη 
χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθέσιμων και τη 
δημιουργία τράπεζας στοιχείων γης και περιβάλλοντος. Με αυτό το σκεπτικό ιδρύθηκε ο 
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) με την ψήφιση του 
Ν.1647/1986.» 
Εκτός από την έλλειψη υποδομής, στην απογραφή που πραγματοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ και 
τον ΟΚΧΕ αποκαλύφθηκε ότι στην Ελλάδα τα γεωχωρικά δεδομένα που προμηθεύεται και 
χρησιμοποιεί η Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζονται πρακτικά στο σύνολό τους ως κλειστά, 
δηλαδή: 
 Οι περισσότεροι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης δε διαθέτουν τα δεδομένα τους προς 
αξιοποίηση σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε 
απουσία πληροφόρησης και συνεργασίας, σε κακές πρακτικές διαμοιρασμού δεδομένων 
(έλλειψη πολιτικής για τη διάθεση των δεδομένων - κάθε φορέας θεωρεί τα γεωχωρικά 
δεδομένα που διαθέτει ιδιοκτησία του-), καθώς και σε θεσμικές αποκλίσεις (φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης που παράνομα αρνούνται να διαθέσουν τα γεωχωρικά δεδομένα 
τους), με αποτέλεσμα σημαντικές επικαλύψεις και σπατάλη δημόσιων πόρων. 
 Η αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους των δεδομένων, και η επιλογή κλειστών προτύπων 
που εμποδίζουν ενδεχομένως τη συμμετοχή κάποιων προμηθευτών, προκαλούν δυσχέρεια 
στη Δημόσια Διοίκηση για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. 
 Οι περισσότεροι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης δε διαθέτουν τα δεδομένα τους προς 
αξιοποίηση από τους πολίτες, επιχειρήσεις, ΑΕΙ. Ακόμη και η απλή πληροφόρηση των 
πολιτών μέσω διαδραστικών χαρτών στο Διαδίκτυο για καθημερινά θέματα (π.χ. οδικό 
δίκτυο, θέσεις δημόσιων υπηρεσιών, φυσικά φαινόμενα), ενώ είναι τεχνικά και θεσμικά 
δυνατή, απουσιάζει. Παρατηρείται δηλαδή ουσιαστική αδυναμία πρόσβασης των πολιτών 
στα γεωδεδομένα για την διεκπεραίωση ακόμα και των πλέον απλών υποθέσεών τους αλλά 
και στην αδυναμία του Κράτους να ασκήσει συντονισμένη και συνολική αναπτυξιακή 
πολιτική με σεβασμό στο περιβάλλον και στους πολίτες του. 
Τα συμπεράσματα της απογραφής οδηγούν, επομένως, στο συμπέρασμα ότι ζητούμενο δεν 
είναι η απλή συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/EK. Αντιθέτως, ζητούμενο είναι 
η αξιοποίηση της ευκαιρίας που δίνεται στη χώρα μέσω της ενσωμάτωσης αυτής να 
δημιουργήσει μια ευρύτερη υποδομή με στέρεες βάσεις από την αρχή, η οποία θα καλύπτει όλα 
τα σύνολα και τις υπηρεσίες δεδομένων, σε ένα συνολικό και καλώς ορισμένο τεχνολογικό, 
θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο και θα ορίζει κοινούς κανόνες παραγωγής, διάθεσης και 
διαχείρισης αυτών. Με αυτό τον τρόπο η χώρα θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των νέων 
περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προκλήσεων και να ικανοποιήσει την ολοένα και 
μεγαλύτερη απαίτηση των επιχειρήσεων και των πολιτών σε αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη 
γεωπληροφορία. 
Η ελεύθερη πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα συνεισφέρει: 




 Στην εξοικονόμηση πόρων, αφού η επαναχρησιμοποίηση γεωχωρικών δεδομένων οδηγεί 
σε μείωση του κόστους προμήθειας/παραγωγής τους με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 
αναδιανομή πόρων για τη βελτίωση της ποιότητας τους. 
 Στην καλύτερη διακυβέρνηση, αφού ο διαμοιρασμός της γνώσης συμβάλει στην καλύτερη 
επιτελική πληροφόρηση, την έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, την έγκαιρη 
προειδοποίηση, την ανάλυση σεναρίων και τον καθορισμό πολιτικής. 
 Στη διαφάνεια, αφού οι πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης και η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων θα είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, τυχόν παράνομες 
ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης ή/και των πολιτών μπορούν να εντοπιστούν από τους 
πολίτες (π.χ. αυθαίρετη δόμηση). 
 Στην αύξηση της παραγωγικότητας, με τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας 
Διοίκησης που αφομοιώνοντας τα αποτελέσματα των τεχνολογικών εξελίξεων θα μπορεί 
να επαναχρησιμοποιεί γεωχωρικά δεδομένα και θα παρέχει σύγχρονες σχετικές υπηρεσίες 
προς όφελος του πολίτη. 
 Στην αύξηση των διαθέσιμων εφαρμογών τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό 
Τομέα και στην σωστή κίνηση της αγοράς με την αποφυγή στρεβλώσεων που 
δημιουργούνται στην αγορά από την προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα. 
 Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αφού η αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων της 
Δημόσιας Διοίκησης από επαγγελματίες βελτιώνει εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες. 
 Στη δημιουργία νέων, τεχνολογικά σύγχρονων θέσεων εργασίας 
 Στην ανάδειξη της χώρας μέσα από την προσφορά των γεωχωρικών δεδομένων σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, καλύπτοντας το έλλειμμα πληροφόρησης για τη χώρα σε γεωχωρική 
πληροφορία. 
 Στην υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, χαράσσει και εκφράζει εθνικά την περιβαλλοντική πολιτική η οποία 
αποτελεί παράγοντα αξιολόγησης των άλλων εθνικών πολιτικών. 
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Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το μοντέλο εναρμόνισης του Εθνικού Κτηματολογίου τόσο 
με το LADM όσο και με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου της 
Οδηγίας INSPIRE. Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου γίνεται η διερεύνηση σύγκλισης των 
μοντέλων ΕΚ και LADM ενώ στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των οντοτήτων 
του προτεινόμενου. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, η ανάλυση συνεχίζεται για την 
περίπτωση της Οδηγίας INSPIRE και των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου, όπου παρουσιάζεται 
το μοντέλο για το κράτος μέλος της Ελλάδας καθώς και οι ιδιότητες των οντοτήτων που 
μπορούν να παραδοθούν σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα. Ακολουθεί ο φυσικός 
σχεδιασμός της βάσης δεδομένων και για τις δύο περιπτώσεις των μοντέλων Κτηματολογίου 
και, τέλος, η εφαρμογή των προτεινόμενων αυτών μοντέλων.  
 
6.1 Διερεύνηση σύγκλισης των μοντέλων Εθνικού Κτηματολογίου και 
LADM 
Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης αυτής έγινε αναφορά στα διάφορα είδη συστημάτων 
διαχείρισης της γης που έχουν αναπτυχθεί ανά τον κόσμο. Παρατηρείται, δηλαδή, ορισμένες 
χώρες να λειτουργούν με εγγραφές συμβολαίων, ενώ άλλες με εγγραφές τίτλων. Κάποια 
συστήματα είναι κεντρικά, και κάποια άλλα αποκεντρωμένα. Κάποια συστήματα βασίζονται 
σε γενικά όρια και άλλα σε σταθερά όρια. Κάποια συστήματα έχουν δημοσιονομικό 
χαρακτήρα, ενώ άλλα νομικό (Bogaerts & Zevenbergen, 2001). Ωστόσο, κοιτώντας τα 
συστήματα αυτά πιο προσεκτικά θα παρατηρήσει κανείς ότι οι ομοιότητές τους είναι 
περισσότερες από τις διαφορές τους: όλα τα συστήματα βασίζονται στις σχέσεις μεταξύ 
ανθρώπων και γης, μέσω (ιδιοκτησιακών) δικαιωμάτων και επηρεάζονται το ίδιο από την 
ανάπτυξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ITC). 
Σήμερα, η ανάγκη για συγκεκριμένα πρότυπα που θα επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των 
ειδικών, θα καλύπτουν τους σκοπούς της σχεδίασης, ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων 
καθώς και τους σκοπούς της ανταλλαγής και διαχείρισης της ποιότητας των δεδομένων είναι 
μεγαλύτερη από ποτέ. Η παγκοσμιοποίηση και οι ανοιχτές αγορές απαιτούν κοινούς τρόπους 
έκφρασης των οντολογιών που θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών μέσα σε μία χώρα και μεταξύ διαφόρων χωρών. Επιπλέον, η αποτελεσματική και 
αποδοτική ανάπτυξη και συντήρηση ευέλικτων συστημάτων δημιουργεί περισσότερες 
απαιτήσεις για την ανάπτυξη προτύπων που θα μπορούν να εφαρμόζονται και να 
προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες μιας χώρας. Για το λόγο αυτό, το LADM, που 
βασίζεται στη βασική αρχή των σχέσεων ‘άνθρωπος – γη’, κρίνεται κατάλληλο για να 
ικανοποιήσει τις παραπάνω απαιτήσεις. Ωστόσο, το γενικευμένο μοντέλο του LADM μπορεί 
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αρχικά να μην είναι “κατάλληλο” για μια χώρα: τοπικές προσαρμογές και επεκτάσεις μπορεί 
να είναι απαραίτητες. Ένα σύστημα που θα βασίζεται στο LADM πιθανόν να απαιτεί, πέρα 
από τις βασικές οντότητες, και άλλα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, συμπληρωματικές 
λειτουργίες, συσχετίσεις και ίσως και νέες οντότητες. Είναι ακόμα πιθανόν ορισμένα 
χαρακτηριστικά ή ορισμένες οντότητες, που περιγράφονται στο LADM, να μην είναι 
απαραίτητες σε μία χώρα. Οι συγκεκριμένες αυτές απατήσεις, επομένως, μπορούν να 
ικανοποιηθούν με τη σχεδίαση συγκεκριμένων προφίλ χωρών (country profiles). 
Όταν δημιουργείται ένα συγκεκριμένο προφίλ χώρας με βάση το LADM θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες απαιτήσεις (Hespanha et al, 2008):  
 Η υπάρχουσα τεχνολογία και το εύρος της κτηματολογικής κάλυψης στην χώρα, και κυρίως 
οι απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με τους κανόνες κτηματογράφησης και χαρτογράφησης. 
 Οι θεσμικές ρυθμίσεις που συνεισφέρουν στον ορισμό του συνόλου των αντικείμενων 
εγγραφής. 
 Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και τις 
ευθύνες στη γη, που περιγράφεται τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο δίκαιο. 
Ο χαρακτηρισμός του LADM ως διεθνές πρότυπο το 2012 είχε σαν αποτέλεσμα την ευρεία 
δημιουργία προφίλ χωρών. Στην επίσημη έκδοση του προτύπου περιλαμβάνονται οκτώ προφίλ 
χωρών του LADM: της Πορτογαλίας, της Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, της Ινδονησίας, της 
Ιαπωνίας, της Ουγγαρίας, της Ολλανδίας, της Ρωσίας και της Κορέας. Πέρα από αυτά, τον 
τελευταίο χρόνο έχουν παρουσιαστεί και τα προφίλ της Μαλαισίας (Zulkifli et al, 2013), της 
Πολωνίας (Bydlosz, 2013), της Κροατίας (Mader et al, 2013), της Κύπρου (Elia et al, 2012) 
και της Δημοκρατίας του Κάμπου Βένρτε (Andrade et al, 2013). Κάποιες από αυτές τις χώρες 
έχουν προχωρήσει και στο φυσικό σχεδιασμό με τη χρήση της Οδηγούμενης από Μοντέλα 
Αρχιτεκτονικής2, άλλες στην απεικόνιση της 3D πραγματικότητας, όλες όμως έχουν σαν κύριο 
σκοπό την βελτίωση των εγγραφών γης στη χώρα τους. Για την περίπτωση της Ελλάδας έχουν 
δημιουργηθεί δύο μοντέλα του LADM: ένα για τη διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας στην 
Ελλάδα (Καλογιάννη, 2012) και ένα για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο (Γόγολου, 2013). Σε 
καμία, όμως, από τις δύο αυτές μελέτες δεν έχει γίνει μία πλήρης μελέτη για την προσαρμογή 
του Εθνικού Κτηματολογίου με το διεθνές αυτό πρότυπο. 
Η περίπτωση της Ελλάδας στην προσαρμογή με τις παγκόσμιες απαιτήσεις παρουσιάζει 
σημαντικές δυσκολίες. Από τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ενός συστήματος 
Κτηματολογίου στον ελληνικό χώρο, δεν ακολουθήθηκε κανενός είδους προτυποποίηση και η 
όλη διαδικασία αντιμετωπίστηκε αποσπασματικά για την επίλυση των προβλημάτων της 
ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η σημερινή μορφή του μοντέλου του 
κτηματολογίου να κρίνεται ακατάλληλη για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων στην 
χώρα που οδηγεί, αν όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές σε διπλότυπα τουλάχιστον σύνολα 
δεδομένων τα οποία ικανοποιούν μόνο τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου οργανισμού. 
Επιπλέον, αν και το σύστημα του κτηματολογίου σχεδιάστηκε ώστε να χαρακτηρίζεται ως 
πολυδιάστατο, αυτό μέχρι και σήμερα δεν έχει επιτύχει να αποτελέσει τη βάση για την 
                                                 
2 Βλέπε Παράρτημα Γ 




Υποδομή Χωρικών Δεδομένων της Ελλάδας, που θα λύσει πολλά προβλήματα 
διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων μέσα στη χώρα αλλά και με άλλες χώρες. Το 
προτεινόμενο μοντέλο που ακολουθεί, αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια και ένα σημαντικό 
βήμα για την επίλυση των προηγούμενων μειονεκτημάτων. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου 
θα μειώσει σημαντικά το χρόνο παραγωγής νέων δεδομένων, τον αριθμό των ανθρώπων και 
τους πόρους, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ασφάλεια των εγγραφών και η διαθεσιμότητα σε 
υψηλής ποιότητας και πάντα ενημερωμένων δεδομένων. Όμως, η μετάβαση από το υπάρχον 
κτηματολογικό σύστημα στο LADM, απαιτεί αρχικά τη σύγκλιση των δύο μοντέλων. Η 
σύγκλιση αποσκοπεί στην αναζήτηση της ευελιξίας του υπάρχοντος κτηματολογικού 
συστήματος και στην επιδίωξη εύρεσης δυνατοτήτων υιοθέτησης από αυτό διεθνών 
απαιτήσεων μέσω της διαδικασίας προτυποποίησης (Γόγολου, 2013).  
Το μοντέλο του Εθνικού Κτηματολογίου (Ε.Κ.) οργανώνεται στις οντότητες που αφορούν τα 
περιγραφικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτησιών και σε εκείνες που αφορούν τα χωρικά 
χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς γίνεται και στο LADM. Άρα, αρχικά, υπάρχει η πρώτη 
αδρομερής σύγκλιση των δύο μοντέλων. Αναλύοντας περισσότερο το μοντέλο του Ε.Κ., βλέπει 
κανείς ότι αυτό συνδέει τους δικαιούχους με τις ιδιοκτησίες τους μέσω της περιγραφής των 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων και βαρών, ενώ το χωρικό μέρος του Ε.Κ. περιγράφεται από το 
γεωτεμάχιο. Έτσι, λοιπόν, στο σχήμα 6.1 φαίνεται η αντιστοίχιση των βασικών οντοτήτων του 
Ε.Κ. με εκείνες του LADM. Οι δικαιούχοι του Ε.Κ. αντιστοιχούν στην οντότητα LA_Party, τα 
εμπράγματα δικαιώματα και τα βάρη στην οντότητα LA_RRR, η ιδιοκτησία στην LA_BAUnit 
και τέλος, το γεωτεμάχιο στην οντότητα LA_SpatialUnit. 
 
 
Σχήμα 6.1 Αντιστοίχιση των βασικών οντοτήτων του Εθνικού Κτηματολογίου με το LADM 
 Πηγή: Γόγολου, 2013 
 
 
6.2  Οι οντότητες του προτεινόμενου μοντέλου με βάση το LADM 
Η σχεδίαση του μοντέλου που θα βασίζεται στο LADM και θα είναι κατάλληλο για την 
Ελλάδα, γίνεται με γνώμονα τη δημιουργία ενός ευέλικτου μοντέλου που όμως θα διατηρεί τα 
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το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του LADM αλλά ταυτόχρονα θα βασίζεται και τις 
προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου. Στις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο 
προστέθηκαν χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιγράφονταν στο μοντέλο του LADM, κρίθηκαν 
όμως απαραίτητα για την περίπτωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Τέλος, διατηρήθηκε η 
αρχική ονοματολογία των οντοτήτων του LADM, ενώ η νέα εκφράστηκε στην αγγλική γλώσσα 
για λόγους ομοιογένειας των εγγραφών. 
Οι τρεις βασικές ομάδες και η μία υποομάδα του LADM αναπτύσσονται σε σχέση με το Εθνικό 
Κτηματολόγιο στη συνέχεια του κεφαλαίου. Σε κάθε μία από αυτές περιγράφονται οι 
αντίστοιχες οντότητες του Εθνικού Κτηματολογίου, αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους, 
περιγράφονται οι λίστες κωδικών (code lists) κάθε οντότητας καθώς και οι εξωτερικές 
οντότητες (external classes) που συμπληρώνουν το βασικό μοντέλο του LADM. Για την 
ένδειξη ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, υποομάδες και χαρακτηριστικά δημιουργούνται για την 
περίπτωση της Ελλάδας, αυτές φέρουν το πρόθεμα GR_.  
6.2.1 Η ομάδα των προσώπων (Party Package) 
Η οντότητα GR_Party αποτελείται από κάθε είδους πρόσωπο που συμμετέχει στην 
κτηματολογική διαδικασία και περιέχει τα γενικά χαρακτηριστικά των προσώπων αυτών. Σε 
σχέση με το μοντέλο του Εθνικού Κτηματολογίου, η οντότητα αυτή αντιστοιχεί στις οντότητες 
BEN και DOC_ISSUER του περιγραφικού μοντέλου. Η οντότητα της ομάδας προσώπων 
(GroupParty) και μέλος ομάδας (PartyMember) δεν έχει νόημα στην περίπτωση του Εθνικού 
Κτηματολογίου και επομένως δεν εμφανίζονται στο προτεινόμενο μοντέλο. 
Η οντότητα GR_Party αποτελείται από το αναγνωριστικό του προσώπου (pID) το όνομα του 
προσώπου (name), το ρόλο του προσώπου στη διαδικασία ανανέωσης και συντήρησης των 
δεδομένων (role) και από τον είδους του προσώπου (type).  
Για τη διαχείριση των ιστορικών δεδομένων η GR_Party, λόγω του ότι αποτελεί υποκατηγορία 
της οντότητας VersionedObject, κληρονομεί από αυτή τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
beginLifespanVersion που ορίζει την ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής στο σύστημα, 
endLifespanVersion που ορίζει την ημερομηνία λήξης στο σύστημα, quality που αποτελεί 
ένδειξη της ποιότητας της συγκεκριμένης εγγραφής και source που ορίζει τον αρμόδιο 
οργανισμό για τη δημιουργία της συγκεκριμένης εγγραφής.  
 Η λίστα κωδικών του είδους του προσώπου 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες του γένους και είδους των δικαιούχων και 
γενικά εκείνων που ασκούν δικαιώματα πάνω στα γεωτεμάχια. Αυτοί μπορεί να είναι: Φυσικό 
πρόσωπο (Ιδιώτης), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Εκκλησία, ΟΤΑ κτλ.), Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Συνεταιρισμός, Σωματείο, Ίδρυμα, Ομόρρυθμη Εταιρεία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία, Κοινοπραξία, 
Πιστωτικό Ίδρυμα κτλ.), Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. κτλ.), Αλλοδαπό Δημόσιο, Μονάδα 
Ιδιοκτησίας (όταν παίζει το ρόλο του προσώπου) και άγνωστος (για τις περιπτώσεις που δεν 
αναγνωρίζεται ο δικαιούχος).   
 




 Η λίστα κωδικών του ρόλου των προσώπων 
Σύμφωνα με το LADM, η ομάδα των προσώπων αποτελείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σε μία δικαιοπραξία, εννοώντας ότι αυτοί μπορεί να είναι, 
είτε οι δικαιούχοι, είτε εκείνοι που εκδίδουν πράξεις και γενικά συμμετέχουν με κάποιο τρόπο 
στην κτηματολογική διαδικασία. Στο εννοιολογικό μοντέλο του Εθνικού Κτηματολογίου, οι 
δικαιούχοι και οι εκδότες πράξεων και εγγραφών (συμβολαιογράφοι, δικαστήρια, υπουργεία 
κτλ.) αποτελούν ξεχωριστές οντότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η χρήση 
διαφορετικών οντοτήτων δεν υφίστατο στο μοντέλο του LADM και ο διαχωρισμός των 
δικαιούχων και εκδοτών πράξεων θα πραγματοποιείται με τη χρήση της λίστας κωδικών 
GR_PartyRoleType.  
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, οι διάφοροι ρόλοι των 
προσώπων μπορεί να είναι: Συμβολαιογράφος, Δικαστήριο (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος 
Πάγος, Ειρηνοδικείο, Μονομελές Πρωτοδικείο, Πολυμελές Πρωτοδικείο, Συμβούλιο της 
Επικρατείας, Δικαστικός Επιμελητής), Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Οργανισμός 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, Δήμος), Τοπογράφος, Νομοθετική 
Αρχή (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, τ. Βασιλεύς), Πιστωτικό Ίδρυμα 
(Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα της Ελλάδος, Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κτλ.), Δημόσια Υπηρεσία (ΙΚΑ, ΔΟΥ, κτλ.), 
Υπουργείο (Υπουργείο, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΑΟΟΑ), Επιτροπή 
Απαλλοτριώσεων, Δικηγόρος, Πολεοδομία. 
 
Σχήμα 6.2 Η οντότητα GR_Party και οι λίστες κωδικών της 
 




+ pID:  Oid
+ role:  GR_PartyRoleType [0..*]
+ type:  GR_PartyType
+ name:  CharacterString [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]




+ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
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Ένα Φυσικό Πρόσωπο (Natural Person) αποτελεί υποκατηγορία της οντότητας Party και 
κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά αυτής, ενώ αποτελείται και από πληροφορίες σχετικά με 
τη Διεύθυνση Επικοινωνίας (εξωτερική οντότητα), τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) του, το επίθετό του, το όνομά του, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου, την 
ημερομηνία έκδοσης της ΑΤ/ διαβατηρίου, την ημερομηνία γεννήσεως, το όνομα πατρός, το 
όνομα μητρός, το όνομα και επίθετο συζύγου, τον τόπο γεννήσεως, το ΑΦΜ συζύγου και την 
ημερομηνία θανάτου. 
Ένα Νομικό Πρόσωπο (Non Natural Person) αποτελεί υποκατηγορία της οντότητας Party, 
κληρονομώντας όλα τα χαρακτηριστικά της, και αποτελείται από πληροφορίες σχετικά με τη 
Διεύθυνση Έδρας του (εξωτερική οντότητα), το ΑΦΜ του νομικού προσώπου, την επωνυμία, 
τον διακριτικό τίτλο, την ημερομηνία σύστασης, τον αριθμό πράξης σύστασης νομικού 
προσώπου, την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης σύστασης και την ημερομηνία λήξης.  
 
Σχήμα 6.3 Η οντότητα GR_NaturalPerson 
 
Σχήμα 6.4 Η οντότητα GR_NonNaturalPerson 
 
 Εξωτερική Οντότητα Διεύθυνση 
Η εξωτερική οντότητα Διεύθυνσης αποτελεί την εξωτερική εγγραφή όλων των διευθύνσεων 
(προσώπων και γεωτεμαχίων) στο μοντέλο του LADM. Η οντότητα αυτή αντιστοιχεί στην 
οντότητα ADRS του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα χαρακτηριστικά της οντότητας αυτής είναι: 
το αναγνωριστικό της εξωτερικής διεύθυνσης, το όνομα της περιοχής, οι συντεταγμένες της 
διεύθυνσης, το όνομα του κτιρίου, ο αριθμός του κτιρίου, ο ΟΤΑ που βρίσκεται η διεύθυνση, 
η χώρα, ο ταχυδρομικός κώδικας, η περιγραφή της περιοχής, ο νομός, το όνομα του δρόμου, ο 
αριθμός από και έως της διεύθυνσης. 
 class Party Package (Classes, with Attributes,...
«featureType»
Party::GR_NaturalPerson
+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ AFM:  CharacterString
+ surname:  CharacterString
+ name:  CharacterString
+ ID_number:  CharacterString [0..1]
+ ID_Date:  DateTime [0..1]
+ BirthDate:  DateTime [0..1]
+ Father_Name:  CharacterString [0..1]
+ Mother_Name:  CharacterString [0..1]
+ Spouse_Name:  CharacterString [0..1]
+ Spouse_Surname:  CharacterString [0..1]
+ Birth_Place:  CharacterString [0..1]
+ Spouse_AFM:  CharacterString [0..1]
+ End_Date:  DateTime [0..1]
::GR_Party
+ pID:  Oid
+ role:  GR_PartyRoleType [0..*]
+ type:  GR_PartyType
+ name:  CharacterString [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]
 class Party Package (Classes, with Attribu...
«featureType»
Party::GR_NonNaturalPerson
+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ AFM:  CharacterString
+ Surname:  CharacterString
+ Leg_Title:  CharacterString [0..1]
+ Birth_date:  DateTime [0..1]
+ ID_number:  CharacterString [0..1]
+ ID_date:  DateTime [0..1]
+ End_date:  DateTime [0..1]
::GR_Party
+ pID:  Oid
+ role:  GR_PartyRoleType [0..*]
+ type:  GR_PartyType
+ name:  CharacterString [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]





Σχήμα 6.5 Η εξωτερική οντότητα Διεύθυνση 
Στο σχήμα 6.6 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η οντότητα GR_Party συνδέεται με τις 
υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου. Ένα πρόσωπο συσχετίζεται με μηδέν ή περισσότερες 
περιπτώσεις Δικαιώματος/ Υποχρέωσης/ Περιορισμού και με μηδέν ή περισσότερες 
περιπτώσεις Βασικής Μονάδας Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΒΜΑΙ) για να επιτευχθεί η περίπτωση 
που μία ΒΜΑΙ είναι πρόσωπο (party), για παράδειγμα σε μία πραγματική δουλεία. Ένα 
πρόσωπο συσχετίζεται, ακόμα, με μηδέν ή περισσότερες διοικητικές πηγές (πχ 
συμβολαιογράφος) και με μηδέν ή περισσότερες χωρικές πηγές (πχ τοπογράφος). 
 
Σχήμα 6.6 Η διασύνδεση της οντότητας προσώπων με τις υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου 
 
6.2.2 Η διοικητική ομάδα (Administrative Package) 
Η Βασική Μονάδα Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΒΜΑΙ) ή GR_BAUnit εντάσσεται στην διοικητική 
ομάδα του LADM και αποτελείται από μηδέν ή περισσότερες χωρικές μονάδες, δηλαδή απλές 





+ addressID:  Oid
+ addressAreaName:  CharacterString [0..1]
+ addressCoordinate:  GM_Point [0..1]
+ buildingName:  CharacterString [0..1]
+ buildingNumber:  CharacterString [0..1]
+ OTA:  CharacterString [0..1]
+ country:  CharacterString [0..1]
+ TK:  CharacterString [0..1]
+ location:  CharacterString [0..1]
+ Nomos:  CharacterString [0..1]
+ streetName:  CharacterString [0..1]
+ street_from:  CharacterString [0..1]
+ street_to:  CharacterString [0..1]




+ pID:  Oid
+ role:  GR_PartyRoleType [0..*]
+ type:  GR_PartyType












+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ AFM:  CharacterString
+ surname:  CharacterString
+ name:  CharacterString
+ ID_number:  CharacterString [0..1]
+ ID_Date:  DateTime [0..1]
+ BirthDate:  DateTime [0..1]
+ Father_Name:  CharacterString [0..1]
+ Mother_Name:  CharacterString [0..1]
+ Spouse_Name:  CharacterString [0..1]
+ Spouse_Surname:  CharacterString [0..1]
+ Birth_Place:  CharacterString [0..1]
+ Spouse_AFM:  CharacterString [0..1]
+ End_Date:  DateTime [0..1]
«featureType»
Party::GR_NonNaturalPerson
+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ AFM:  CharacterString
+ Surname:  CharacterString
+ Leg_Title:  CharacterString [0..1]
+ Birth_date:  DateTime [0..1]
+ ID_number:  CharacterString [0..1]
+ ID_date:  DateTime [0..1]
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δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιορισμοί. Η ΒΜΑΙ αντιστοιχεί σε μέρος του πίνακα PROP 
του Εθνικού Κτηματολογίου και ορίζει το σύνολο των αυτοτελών ιδιοκτησιακών αντικειμένων, 
δηλαδή, των γεωτεμαχίων, των κάθετων και οριζόντιων ιδιοκτησιών, των οριζόντιων επί 
καθέτων, των λοιπών αντικειμένων και εγγραπτέων δικαιωμάτων, μεταλλείων, ειδικών 
ιδιοκτησιακών αντικειμένων (ανώγεια, κατώγεια, υπόσκαφα, καμάρες κλπ.) αλλά και ειδικών 
εκτάσεων (δρόμων, ποταμών, κλπ.).  
Για τον μοναδικό προσδιορισμό οποιουδήποτε γεωτεμαχίου γίνεται χρήση του Κωδικού 
Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που συντίθεται από 12 ψηφία. Πέρα όμως από τον 
ΚΑΕΚ για τα γεωτεμάχια, έχει νόημα και ο ορισμός των Κωδικών Αναγνώρισης Διηρημένων 
Ιδιοκτησιών (καθέτων, οριζοντίων, σύνθετων κάθετων). Για το λόγο αυτό, στην οντότητα 
GR_BAUnit προστίθενται επιπλέον πεδία που επιτρέπουν τον ορισμό του συνόλου των 
αυτοτελών ιδιοκτησιακών αντικειμένων του Εθνικού Κτηματολογίου. 
Η οντότητα GR_BAUnit αποτελείται από το αναγνωριστικό της ΒΜΑΙ (uID), το όνομα της 
ΒΜΑΙ (name), δηλαδή την ονομασία όπως αναγράφεται στον τίτλο και τον τύπο της ΒΜΑΙ 
(type), η οποία παίρνει τιμές από τη λίστα κωδικών GR_BAUnitType. Όλα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά καθώς και αυτά της οντότητας VersionedObject κληρονομούνται από το 
μοντέλο LADM. Στα χαρακτηριστικά αυτά προστίθενται και ο μοναδικός αριθμός 
ταυτοποιήσεως του γεωτεμαχίου (ΚΑΕΚ), ο κωδικός αριθμός καθέτου ιδιοκτησίας (VERT) 
και ο κωδικός αριθμός οριζοντίου ιδιοκτησίας (HOR) (Ο συνδυασμός KAEK, VERT, HOR 
οφείλει να είναι μοναδικός για μία ΒΜΑΙ). Τέλος, η οντότητα φέρει περιορισμό που απαιτεί 
ότι το άθροισμα των ποσοστών συγκυριότητας για μία ΒΜΑΙ πρέπει να ανέρχεται σε 1 
(αντίστοιχο του 1000/1000 του Εθνικού Κτηματολογίου). 
 
Σχήμα 6.7 Η οντότητα GR_BAUnit και η λίστα κωδικών είδους ΒΜΑΙ 
 
 Η λίστα κωδικών του τύπου της Βασικής Μονάδας Ακίνητης Περιουσίας 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των ειδών των ιδιοκτησιών που θα 
καταχωρηθούν και μπορεί να είναι: Γεωτεμάχιο, Κάθετος (Απλή κάθετος, Υπολειπόμενο 
ποσοστό), Οριζόντια (Απλή οριζόντια, Δικαίωμα υψούν, Υπολειπόμενο ποσοστό), Οριζόντια 
επί καθέτου (Οριζόντια επί καθέτου, Δικαίωμα υψούν, Υπολειπόμενο ποσοστό), Ειδικό 




+ uID:  Oid
+ KAEK:  CharacterString
+ VERT:  int
+ HOR:  int
+ name:  CharacterString [0..1]
+ type:  GR_BAUnitType
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]
constraints
{sum(RRR.share)=1 per type if RRR.shareCheck}
{no overlap RRR.timeSpec per summed type}






+ Οριζόντια επί καθέτου
+ Ειδικό Ιδιοκτησιακό αντικείμενο
+ Μεταλλείο
+ Ειδική έκταση




ιδιοκτησιακό αντικείμενο (Πηγαδότοπος, Ανώγειο, Υπόσκαφο – Σύρματα Μήλου, Καμάρα, 
Πηγάδι, Δεξαμενή, Αντλιοστάσιο, Υδραγωγείο, Ερημονησίδα, Μύλος, Γεώτρηση, Κατώγειο, 
Ανωγειοκατώγειο, Διπλό Ανωγειοκατώγειο), Μεταλλείο, Ειδική έκταση (Δρόμος, ποτάμι – 
ρέμα, Αιγιαλός, Παραλία, Λίμνη, Παρόχθια/ Παραλίμνια Ζώνη).   
 
Η αφηρημένη οντότητα Δικαίωμα/ Περιορισμός/ Υποχρέωση  (Δ/Π/Υ) ή GR_RRR 
εντάσσεται στην διοικητική ομάδα του LADM, αποτελείται από τα στοιχεία των εγγραπτέων 
δικαιωμάτων, δηλαδή των δικαιωμάτων, των περιορισμών και των υποχρεώσεων που 
εγγράφονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, και αντιστοιχεί στον πίνακα RIGHT του Εθνικού 
Κτηματολογίου.  
Η οντότητα GR_RRR αποτελείται από το αναγνωριστικό του Δ/Π/Υ (rID), την περιγραφή του 
δικαιώματος/ περιορισμού/ υποχρέωσης (description), το ποσοστό συγκυριότητας του Δ/Π/Υ 
με τη μορφή κλάσματος (share), την ένδειξη ότι ο περιορισμός της οντότητας GR_BAUnit 
είναι εφαρμόσιμος (shareCheck) και τον λειτουργικό χρόνο που το Δ/Π/Υ μπορεί να ασκηθεί 
(timespec). Επιπλέον, η οντότητα GR_RRR κληρονομεί τα χαρακτηριστικά της οντότητας 
VersionedObject που έχουν περιγραφεί προηγουμένως. 
 
Σχήμα 6.8 Η οντότητα GR_RRR 
Υποκατηγορίες της οντότητας GR_RRR αποτελούν οι οντότητες GR_Right, GR_Restriction 
και GR_ Responsibility. Στο Εθνικό Κτηματολόγιο δεν υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για κάθε 
είδους Δ/Π/Υ αλλά η ένδειξη για το αν πρόκειται για Δικαίωμα ή Περιορισμός δηλώνεται από 
μία λίστα γένους και είδους δικαιώματος.   
 
Η υποκατηγορία GR_Right κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων GR_RRR και 
VersionedObject, ενώ αποτελείται ακόμα και από το είδος του δικαιώματος (type) που 
εγγράφεται στο κτηματολόγιο. Τα είδη των δικαιωμάτων παίρνουν τιμές από την λίστα 
κωδικών είδους δικαιώματος, GR_RightType. 
 
 




+ description:  CharacterString [0..1]
+ rID:  Oid
+ share:  Rational [0..1]
+ shareCheck:  Boolean [0..1]
+ timeSpec:  ISO8601_Type [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]
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 Η λίστα κωδικών του είδους του δικαιώματος 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του είδους των δικαιωμάτων που 
καταγράφονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και που σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορεί να 
είναι: Πλήρης κυριότητα, Ψιλή κυριότητα, Νομή από αναδασμό, Μακροχρόνια μίσθωση, 
Χρηματοδοτική μίσθωση, Χρηματομεριστική μίσθωση, Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω 
προσκύρωσης/ ρυμοτόμησης, Δικαίωμα επιφάνειας, Δικαίωμα εμφύτευσης, Μεταφορά 
Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), Δικαίωμα χωριστής κυριότητας, Ασφαλιστική τοποθέτηση. 
 
Σχήμα 6.9 Η οντότητα GR_Right και η λίστα κωδικών του είδους του δικαιώματος 
   
Η υποκατηγορία GR_Restriction κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων 
GR_RRR και VersionedObject, ενώ αποτελείται ακόμα και από το είδος του περιορισμού 
(type) που εγγράφεται στο κτηματολόγιο καθώς και από την ένδειξη αν απαιτείται πρόσωπο 
(partyRequired) για την εγγραφή του περιορισμού στην συσχέτιση με την οντότητα GR_Party. 
Τα είδη των περιορισμών παίρνουν τιμές από την λίστα κωδικών είδους του περιορισμού, 
GR_RestrictionType. 
 
Σχήμα 6.10 Η οντότητα GR_Restriction και η λίστα κωδικών του είδους του περιορισμού 
 Η λίστα κωδικών του είδους του περιορισμού 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του είδους των περιορισμών που καταγράφονται 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο και που σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορεί να είναι: Δουλεία 
 class Administrativ e Package (Classes, w...
«featureType»
Administrativ e::GR_Right
+ type:  GR_RightType
::GR_RRR
+ description:  CharacterString [0..1]
+ rID:  Oid
+ share:  Rational [0..1]
+ shareCheck:  Boolean [0..1]
+ timeSpec:  ISO8601_Type [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]













+ Δικαίωμα χωριστής κυριότητας
+ Ασφαλιστική τοποθέτηση
 class Administrativ e Package (Classes, w...
«featureType»
Administrativ e::GR_Restriction
+ partyRequired:  Boolean [0..1]
+ type:  GR_RestrictionType
::GR_RRR
+ description:  CharacterString [0..1]
+ rID:  Oid
+ share:  Rational [0..1]
+ shareCheck:  Boolean [0..1]
+ timeSpec:  ISO8601_Type [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]






+ Περιορισμένη Προσωπική Δουλεία
+ Δικαίωμα προσδοκίας Υπο Αίρεση
+ Δικαίωμα προσδοκίας Υπο Προθεσμία
+ Κατάσχεση
+ Συνοίκηση
+ Οφειλή Αποζημίωσης λόγω Προσκύρωσης/ Ρυμοτόμησης








Διόδου, Επικαρπία, Οίκηση, Περιορισμένη προσωπική δουλεία, Δικαίωμα προσδοκίας υπό 
Αίρεση, Δικαίωμα προσδοκίας υπό Προθεσμία, Συνοίκηση, Κατάσχεση, Οφειλή αποζημίωσης 
λόγω προσκύρωσης/ ρυμοτόμησης, Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, Κήρυξη 
αναδασμού, Πράξη εφαρμογής και Μεταλλειοκτησία. 
 
Η υποκατηγορία GR_Responsibility αποτελεί μία νέα οντότητα  για το μοντέλο του Εθνικού 
Κτηματολογίου και δημιουργείται για λόγους πληρότητας, στην περίπτωση που γίνει 
απαραίτητο τέτοιες πληροφορίες να πρέπει να καταγράφονται σε αυτό. Όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά της, αυτή κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων GR_RRR και 
VersionedObject, ενώ αποτελείται ακόμα και από το είδος της υποχρέωσης (type) που 
εγγράφεται στο κτηματολόγιο. Τα είδη των δικαιωμάτων παίρνουν τιμές από την λίστα 
κωδικών είδους δικαιώματος, GR_ResponsibilityType. 
 Η λίστα κωδικών του είδους της υποχρέωσης 
Όπως αναφέρθηκε, τέτοιου είδους πληροφορίες δεν εγγράφονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο 
όμως υπάρχουν στην καθημερινή ζωή και μπορεί να είναι οι υποχρεώσεις εθιμικού δικαίου 
καθώς και η υποχρέωση συντήρησης των Μνημείων ή των Διατηρητέων Κτιρίων. 
 
Σχήμα 6.11 Η οντότητα GR_Responsibility και η λίστα κωδικών του είδους της Υποχρέωσης 
 
Η οντότητα GR_Mortgage αποτελεί περίπτωση περιορισμού και χρησιμοποιείται για την 
εγγραφή της υποθήκης στο μοντέλο του LADM. Τα πεδία της οντότητας αυτής στο μοντέλο 
του Εθνικού Κτηματολογίου εμπεριέχονται μέσα στον πίνακα RIGHT. Στην περίπτωση αυτή 
όμως για τις απαιτήσεις του μοντέλου διαχωρίζεται από αυτόν και φέρει τα εξής 
χαρακτηριστικά: το ποσόν εμπραγμάτου ασφάλειας ή κατασχέσεως (amount), το επιτόκιο της 
υποθήκης (interestRate), την τάξη της εμπράγματης ασφάλειας (ranking) και τον τύπο της 
υποθήκης (type) που παίρνει τιμές από τη λίστα κωδικών είδους υποθήκης, 
GR_MortgageType. 
 Η λίστα κωδικών του είδους της υποθήκης 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του είδους της υποθήκης που εγγράφεται στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παίρνει τις εξής τιμές: 
Υποθήκη, Προσημείωση υποθήκης, Υποθήκη επί μηχανημάτων, Μερικώς εξειλημμένη 
 class Administrativ e Package (Classes, ...
«featureType»
Administrativ e::GR_Responsibility
+ type:  GR_Responsibil ityType
::GR_RRR
+ description:  CharacterString [0..1]
+ rID:  Oid
+ share:  Rational [0..1]
+ shareCheck:  Boolean [0..1]
+ timeSpec:  ISO8601_Type [0..1]
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]





+ Συντήρηση Διατηρητέου Κτιρίου
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
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υποθήκη, Μερικώς εξειλημμένη προσημείωση υποθήκης, Ασφαλιστική τοποθέτηση και 
Κατάσχεση.  
 
Σχήμα 6.12 Η οντότητα GR_Mortgage και η λίστα κωδικών του είδους της υποθήκης 
 
Η Διοικητική Πηγή ή GR_AdministrativeSource εντάσσεται στην διοικητική ομάδα του 
LADM και αποτελεί την πηγή με τη διοικητική περιγραφή των προσώπων που συμμετέχουν, 
τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται και τη Βασική 
Μονάδα Ακίνητης Ιδιοκτησίας που επηρεάζεται. Η οντότητα αυτή αντιστοιχεί στις οντότητες 
DOC και DOC_BEN_RIGHT του Εθνικού Κτηματολογίου.  
Η GR_AdministrativeSource αποτελείται από την περιγραφή του περιεχομένου της πηγής 
(text), το είδος της διοικητικής πηγής που λαμβάνει τιμές από την αντίστοιχη λίστα κωδικών 
(type) και από περιγραφή της αιτίας κτήσης του δικαιώματος που περιλαμβάνεται στην πηγή 
(WayOwn), η οποία παίρνει τιμές από την αντίστοιχη λίστα κωδικών. Στα χαρακτηριστικά 
αυτά προστίθενται και οι ιδιότητες που κληρονομούνται από την οντότητα GR_Source και οι 
οποίες είναι: η ημερομηνία αποδοχής της ισχύος της πηγής από την αρχή (acceptance), η 
ένδειξη της διαθεσιμότητας της πηγής η οποία λαμβάνει τιμές από την αντίστοιχη λίστα 
κωδικών (availabilityStatus), το αναγνωριστικό της πηγής σε μια εξωτερική αναφορά 
(extArchiveID), η ημερομηνία που το γεγονός που περιγράφεται από την πηγή επεξεργάζεται 
περαιτέρω στο σύστημα (lifeSpanStamp), το είδος του εγγράφου (maintype), η ποιότητα της 
πηγής (quality), ο αρμόδιος οργανισμός για τη δημιουργία της συγκεκριμένης πηγής (source), 
το αναγνωριστικό της πηγής (sID), η ημερομηνία υποβολής της πηγής από το πρόσωπο 
(submission) και η ημερομηνία καταγραφής της πηγής από την αρμόδια υπηρεσία 
κτηματογράφησης (recordation). 
 Η λίστα κωδικών του είδους της διοικητικής πηγής 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του είδους των διοικητικών πηγών, όπως αυτά 
προκύπτουν από τις τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι τιμές που μπορεί 
να πάρει είναι: Συμβολαιογραφικό έγγραφο, Δικαστική απόφαση, Προεδρικό Διάταγμα, 
Παραχωρητήριο, Ανακλητική Διοικητική Πράξη, Νόμος, Αναγκαστικός Νόμος, Νομοθετικό 
Διάταγμα, Διοικητική Πράξη, Έγγραφο Χρησικτησίας, Οικοδομική Άδεια και Έγγραφο 
αποδεικτικό του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου. 
 Η λίστα κωδικών της  διαθεσιμότητας της πηγής 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση της του είδους της διαθεσιμότητας της πηγής 
και μπορεί να αφορά: Καταχωρημένη πηγή, Μη καταχωρημένη πηγή, Ημιτελής καταχώρηση 
πηγής, Άγνωστο. 




+ amount:  Currency [0..1]
+ interestRate:  Float [0..1]
+ ranking:  Integer [0..1]
+ type:  GR_MortgageType [0..1]





+ Υποθήκη επί μηχανημάτων
+ Μερικώς εξειλημμένη υποθήκη
+ Μερικώς εξειλημμένη προσημείωση υποθήκης
+ Ασφαλιστική Τοποθέτηση
+ Κατάσχεση





Σχήμα 6.13 Η οντότητα GR_AdministrativeSource και οι λίστες κωδικών της 
 
 Η λίστα κωδικών της αιτίας κτήσης του δικαιώματος 
Η ιδιότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στο βασικό μοντέλο του LADM, κρίνεται όμως 
απαραίτητη η δημιουργία του διότι αποτελεί σημαντική πληροφορία για το Εθνικό 
Κτηματολόγιο. Οι τιμές που λαμβάνει αυτή η λίστα είναι: Πώληση, Αγοραπωλησία υπό 
διαλυτική αίρεση, Αγοραπωλησία υπό αναβλητική αίρεση, Δωρεά εν ζωή, Δωρεά αιτία 
θανάτου, Γονική παροχή, Προίκα, Ανταλλαγή, Συνένωση, Διανομή, Καταδίκη σε Δήλωση 
Βούλησης, Πράξη καθορισμού ορίων, Σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας, Τροποποίηση/ 
Κατάργηση διηρημένης ιδιοκτησίας, Κληρονομιά, Κληροδοσία, Καταπίστευμα, Επιδίκαση, 
Προσκύρωση, Αναδασμός, Απαλλοτρίωση, Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης, 
Τακτοποίηση, Πλειστηριασμός, Παραχώρηση από Δημόσιο Φορέα, Νόμος, Διορθωτική 
Πράξη, Πράξη σύστασης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων, Παραχώρηση σε κοινή χρήση, 
Εισφορά ακινήτου, Χρησικτησία, Νέμηση Ανιόντος, Παραίτηση δικαιώματος Επικαρπίας/ 
Οίκησης, Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, Συμβιβασμός, Σύσταση Δουλείας, 
Καθορισμός ορίων αιγιαλού/παραλίας και Μίσθωση. 




+ text:  MultiMediaType [0..1]
+ type:  GR_AdministrativeSourceType
+ WayOwn:  GR_WayOwnType
::GR_Source
+ acceptance:  DateTime [0..1]
+ avail ibil i tyStatus:  GR_Availabil ityStatusType
+ extArchiveID:  Oid [0..1]
+ l ifeSpanStamp:  DateTime [0..1]
+ maintype:  CI_PresentationFormCode [0..1]
+ recordation:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element
+ source:  CI_ResponsibleParty
+ sID:  Oid
+ submission:  DateTime [0..1]












+ Αγοραπωλησία υπό διαλυτική αίρεση
+ Αγοραπωλησία υπό αναβλητική αίρεση
+ Δωρεά εν ζωή






+ Καταδίκη σε Δήλωση Βούλησης
+ Πράξη καθορισμού ορίων
+ Σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας








+ Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης
+ Τακτοποίηση
+ Πλειστηριασμός
+ Παραχώρηση από Δημόσιο Φορέα
+ Νόμος
+ Διορθωτική Πράξη
+ Πράξη σύστασης θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων




+ Παραίτηση δικαιώματος Επικαρπίας/ Οίκησης
+ Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
+ Συμβιβασμός
+ Σύσταση Δουλείας
+ Καθορισμός ορίων αιγιαλού/παραλίας
+ Μίσθωση















+ Έγγραφο αποδεικτικό του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου




Σχήμα 6.14 Η διασύνδεση της διοικητικής ομάδας με τις υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου 
 
Στο σχήμα 6.14 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η διοικητική ομάδα συνδέεται με τις 
υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου. Η ΒΜΑΙ συσχετίζεται με μηδέν ή περισσότερες 
περιπτώσεις χωρικών ενοτήτων, με μία ή περισσότερες περιπτώσεις Δ/Π/Υ, με μηδέν ή 
περισσότερες διοικητικές πηγές και μηδέν ή περισσότερες χωρικές πηγές. Μια περίπτωση 
Δ/Π/Υ συσχετίζεται με μηδέν ή ένα πρόσωπο και ακριβώς μία ΒΜΑΙ καθώς και με μία ή 
περισσότερες διοικητικές πηγές. Μια περίπτωση Υποθήκης σχετίζεται με μηδέν ή περισσότερα 
δικαιώματα και μηδέν ή περισσότερα πρόσωπα, ενώ μια διοικητική πηγή συσχετίζεται με ένα 
ή περισσότερα πρόσωπα, μηδέν ή περισσότερες ΒΜΑΙ και μηδέν ή περισσότερες περιπτώσεις 
Δ/Π/Υ. 
6.2.3 Η ομάδα χωρικής μονάδας (Spatial Unit Package) 
Η ομάδα χωρικής μονάδας, στην οποία περιλαμβάνεται και η υποομάδα τοπογραφίας και 
αναπαράστασης (Surveying and Representation Subpackage), περιλαμβάνει πληροφορίες που 
αφορούν το χωρικό κομμάτι ενός κτηματολογικού συστήματος. Σύμφωνα με το LADM, η 
χωρική μονάδα αφορά μια έκταση γης (ή σύνολα εκτάσεων γης) και/ ή νερού η οποία 
αναπαρίσταται με σημεία, γραμμές, όγκους ή και κείμενο.  
 







+ description:  CharacterString [0..1]
+ rID:  Oid
+ share:  Rational [0..1]
+ shareCheck:  Boolean [0..1]
+ timeSpec:  ISO8601_Type [0..1]
«featureType»
Administrativ e::GR_Right
+ type:  GR_RightType
«featureType»
Administrativ e::GR_Restriction
+ partyRequired:  Boolean [0..1]




+ amount:  Currency [0..1]
+ interestRate:  Float [0..1]
+ ranking:  Integer [0..1]




+ text:  MultiMediaType [0..1]
+ type:  GR_AdministrativeSourceType




+ uID:  Oid
+ KAEK:  CharacterString
+ VERT:  int
+ HOR:  int
+ name:  CharacterString [0..1]
+ type:  GR_BAUnitType
constraints
{sum(RRR.share)=1 per type if RRR.shareCheck}































Η Χωρική Μονάδα ή Spatial Unit εντάσσεται στην ομάδα χωρικής μονάδας και αντιστοιχεί 
σε μέρος του πίνακα PROP του Εθνικού Κτηματολογίου. Η οντότητα αυτή περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με: τη διεύθυνση της χωρικής μονάδας, δηλαδή της ιδιοκτησίας, (address 
– εξωτερική οντότητα), με το αναγνωριστικό της χωρικής μονάδας (suID), τις χρήσεις γης 
(LandUse – εξωτερική οντότητα), το εμβαδόν της ιδιοκτησίας (area), τη διάσταση 
αναπαράστασης της χωρικής μονάδας (dimension), γραπτή περιγραφή της χωρικής μονάδας 
(label), σημείο αναφοράς της ιδιοκτησίας (referencePoint), την ένδειξη αν η χωρική μονάδα 
βρίσκεται πάνω ή κάτω από την επιφάνεια της γης (surfaceRelation), την ένδειξη αν έχει 
προσκομιστεί τοπογραφικό για το ακίνητο (has_topoMap) και την ένδειξη αν το ακίνητο 
βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου (InsideMap). Η χωρική μονάδα κληρονομεί επιπλέον όλα τα 
χαρακτηριστικά της οντότητας VersionedObject, ενώ περιλαμβάνει και μία σειρά από 
λειτουργίες.  
 Ο τύπος δεδομένων του μεγέθους επιφανείας 
Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το εμβαδόν της 
ιδιοκτησίας και τις διαφορετικές τιμές που αυτό παίρνει ανάλογα με την πηγή. Συγκεκριμένα, 
από την GR_AreaType επιλέγεται αν το εμβαδόν ιδιοκτησίας προέρχεται από τον τίτλο, το 
τοπογραφικό ή από το σύστημα GIS του αναδόχου. Ανάλογα με τον τύπο που επιλέγεται 
συμπληρώνεται και η αντίστοιχη τιμή του εμβαδού. Στην περίπτωση που το εμβαδόν που 
εκφράζεται αφορά αυτό του τίτλου και πρόκειται για διηρημένες ιδιοκτησίες συμπληρώνεται 
ακόμα το πεδίο Gross, στο οποίο δηλώνεται αν το εμβαδόν που καταχωρίζεται είναι το καθαρό 
ή μικτό. Αν πρόκειται για το μικτό παίρνει την τιμή Y, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παίρνει 
την τιμή N. Τέλος, όπως φαίνεται και από την πληθικότητα του πεδίου, μια χωρική μονάδα 
μπορεί να έχει μηδέν ή περισσότερα μεγέθη επιφάνειας.  
 Η λίστα κωδικών του είδους της διάστασης αναπαράστασης 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει όλα τα διαφορετικά είδη διαστάσεων αναπαράστασης που 
χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο προφίλ Διαχείρισης Γης. Έτσι, οι τιμές που μπορεί να 
πάρει είναι 0D για αναπαράσταση με σημεία, 2D για δισδιάστατη αναπαράσταση και 3D για 
τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις. 
 Η λίστα κωδικών του είδους της σχέσης με την επιφάνεια 
Η λίστα αυτή αποτελεί την ένδειξη της σχετικής θέσης της χωρικής μονάδας σε σχέση με την 
επιφάνεια του εδάφους. Οι τιμές που μπορεί να πάρει η συγκεκριμένη λίστα είναι: κάτω, πάνω, 
επί και μικτό στις περιπτώσεις που η χωρική μονάδα βρίσκεται σε μέρος της πάνω από την 
επιφάνεια της γης και στο υπόλοιπο κομμάτι κάτω από αυτήν.  
 Η λίστα κωδικών για την ύπαρξη ή όχι τοπογραφικού διαγράμματος 
Το πεδίο αυτό κληρονομείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο και παρέχει ένδειξη αν έχει 
προσκομιστεί ή όχι τοπογραφικό διάγραμμα κατά τη δήλωση της ιδιοκτησίας. Έτσι λοιπόν, οι 
τιμές που μπορεί να πάρει είναι Y, αν έχει προσκομιστεί, και N στην αντίθετη περίπτωση. 
 Η λίστα κωδικών εντός ή εκτός σχεδίου 
Το πεδίο αυτό κληρονομείται από το Εθνικό Κτηματολόγιο και παρέχει ένδειξη αν η ιδιοκτησία 
βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου. Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πεδίο αυτό, επομένως, είναι: 
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Εντός (στις περιπτώσεις εντός σχεδίου), Εκτός – αστικό – (πρόκειται για αστική περιοχή αλλά 
η ιδιοκτησία είναι εκτός σχεδίου) και Εκτός, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
 
Σχήμα 6.15 Η οντότητα GR_SpatialUnit και οι λίστες κωδικών της 
 
 
Σχήμα 6.16 Η εξωτερική οντότητα ExtLandUse και η λίστα κωδικών της 
 Εξωτερική Οντότητα Χρήσεων Γης 
Η οντότητα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των χρήσεων γης των γεωτεμαχίων, των 
διηρημένων ιδιοκτησιών και των κτιρίων. Σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα είδη των 
χρήσεων γης είναι: Καλλιέργεια, Ζωοτροφία – Ιχθυοτροφία, Δασοκομία, Εξόρυξη, Ακάλυπτη 
έκταση, Βιομηχανία/ Βιοτεχνία, Ενέργεια, Υπηρεσία, Πολιτισμός, Αθλητισμός/ Αναψυχή, 




+ type:  ExtLandUseType




























+ Αστικός αδόμητος χώρος
+ Αποθηκευτικός χώρος
+ Κοινόχρηστος χώρος
+ Χώρος επεξεργασίας λυμάτων
+ Ειδικές χρήσεις




+ areaSize:  Area
+ type:  GR_AreaType
+ Gross:  GR_IsGross











+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ suID:  Oid
+ KAEK:  CharacterString
+ LandUse:  ExtLandUse [0..*]
+ area:  GR_AreaValue [0..*]
+ dimension:  GR_DimensionType [0..1]
+ label:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ surfaceRelation:  GR_SurfaceRelationType [0..1]
+ has_topoMap:  GR_has_TopoMap_Type
+ InsideMap:  GR_InsideMap_Type
+ areaClosed() : Boolean
+ volumeClosed() : Boolean
+ computeArea() : Area
+ computeVolume() : Volume
+ createArea() : GM_MultiSurface
+ createVolume() : GM_MultiSolid






































Τηλεπικοινωνία, Άμυνα, Κατοικία, Οδικό Δίκτυο, Σιδηρόδρομος, Διασταύρωση, Σταθμός 
Χερσαίων Μεταφορικών Μέσων, Λιμάνι, Αεροδρόμιο, Χώρος Στάθμευσης, Ποταμός/ Κανάλι/ 
Ρέμα, Έλος/ Λίμνη, Αιγιαλός, Παραλία, Παρόχθια ζώνη, Αστικός αδόμητος χώρος, 
Αποθηκευτικός χώρος, Κοινόχρηστος χώρος, Χώρος επεξεργασίας λυμάτων και Ειδικές 
χρήσεις. 
 
Η ομάδα χωρικών μονάδων ή Spatial Unit Group αποτελείται από χωρικές μονάδες οι οποίες 
στα πλαίσια του συστήματος διαχείρισης γης θεωρούνται ξεχωριστές οντότητες. Στο μοντέλο 
του Εθνικού Κτηματολογίου οι οντότητες αυτές είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
οι αστικές και αγροτικές περιοχές, οι κτηματολογικοί τομείς και οι κτηματολογικές ενότητες. 
Μια ομάδα χωρικής μονάδας είναι μέρος καμίας ή μίας ακριβώς μεγαλύτερης ομάδας χωρικής 
μονάδας, η οποία μπορεί και αυτή να είναι μέρος καμίας ή μιας ακριβώς μεγαλύτερης χωρικής 
μονάδας κ.ο.κ. Η οντότητα περιλαμβάνει: το ιεραρχικό επίπεδο μιας διοικητικής υποδιαίρεσης 
(hierarchyLevel), την γραπτή περιγραφή της ομάδας χωρικής μονάδας (label), το όνομα της 
ομάδας χωρικής μονάδας (name), τις συντεταγμένες ενός αντιπροσωπευτικού σημείου 
(referencePoint) και το αναγνωριστικό της ομάδας χωρικής μονάδας (sugID). 
 
Σχήμα 6.17 Η οντότητα GR_SpatialUnitGroup 
 
Το Κτίριο ή Building περιγράφει τα στοιχεία των κτιρίων/ κτισμάτων/ λοιπών χώρων που 
έχουν υλοποιηθεί ή όχι μέσα στο γεωτεμάχιο (δηλαδή τη χωρική μονάδα). Η οντότητα αυτή 
είναι υποκατηγορία της χωρικής μονάδας και άρα κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά της ενώ 
περιλαμβάνει και τα εξής χαρακτηριστικά: το αναγνωριστικό του κτιρίου (buildingID), το είδος 
κτίσματος (type), τον αύξων αριθμό του κτιρίου (buildingNum), τον αριθμό του κτιρίου στον 
τίτλο ή το όνομα του κτίσματος/ λοιπού χώρου στα αποδεικτικά έγγραφα πχ Α1, Π2 
(BuildingNameTitle), τον συνολικό αριθμό των ορόφων (TotalFloors), ένδειξη αν το κτίριο 
αναφέρεται στο συμβόλαιο ή εναλλακτικά έχει προσκομιστεί οικοδομική άδεια (Legal) και η 
ένδειξη αν η εγγραφή αφορά κτίριο, κτίσμα ή παρακολούθημα (BuildingKind). 
 Η λίστα κωδικών του είδους του κτιρίου 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει την κωδικοποίηση για τα είδη των κτιρίων όπως αυτά ορίζονται 
από το Εθνικό Κτηματολόγιο: Κτίσμα, Αποθήκη, Θέση στάθμευσης – Πυλωτή, Γκαράζ 
(κλειστό), Δεξαμενή, Δώμα, Αρχαίο Μνημείο και Ειδικό Ιδιοκτησιακό Αντικείμενο. 
 




+ hierachyLevel:  Integer
+ ΚΑΕΚ:  CharacterString
+ label:  CharacterString [0..1]
+ name:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
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 Η λίστα κωδικών της νομιμότητας του κτιρίου 
Η λίστα αυτή αφορά στο αν το κτίριο/ κτίσμα/ λοιπός χώρος αναφέρεται στο συμβόλαιο, όπως 
στην περίπτωση ενός παρακολουθήματος μίας διηρημένης ιδιοκτησίας π.χ. χώρος στάθμευσης, 
ή έχει προσκομιστεεί στην περίπτωση των κτιρίων οικοδομική άδεια, οπότε και παίρνει τιμή 
Yes (ναι). Στην αντίθετη περίπτωση παίρνει τιμή No (όχι). 
 Η λίστα κωδικών είδους της εγγραφής του κτιρίου 
Στη λίστα αυτή δηλώνεται αν η συγκεκριμένη εγγραφή αφορά κτίριο, παρακολούθημα ή 
κτίσμα. 
 
Σχήμα 6.18 Η οντότητα GR_Building και οι λίστες κωδικών της 
 
Το Επίπεδο ή level είναι ένα σύνολο χωρικών ενοτήτων με γεωμετρική, τοπολογική ή θεματική 
συσχέτιση. Σε επίπεδο Εθνικού Κτηματολογίου δεν υπάρχει αντίστοιχη οντότητα και επομένως 
όλα τα χαρακτηριστικά αυτής κληρονομούνται από το LADM, τα οποία είναι: το 
αναγνωριστικό του επιπέδου (IID), το όνομα του επιπέδου (name), η δομή του επιπέδου 
γεωμετρίας (structure) και το είδους της εγγραφής του περιεχομένου του επιπέδου 
(registerType). 
 
Σχήμα 6.19 Η οντότητα GR_Level και οι λίστες κωδικών της 




+ lID:  Oid
+ name:  CharacterString [0..1]
+ registerType:  GR_RegisterType
+ structure:  GR_StructureType [0..1]








+ μη Δομημένη Γραμμή
+ σχέδιο









 class Spatial Unit Package (Classes, with Attributes, ...
«featureType»
Spatial Unit::GR_Building
+ buildingID:  Oid [0..1]
+ type:  GR_BuildingType [0..1]
+ buildingNum:  int
+ BuildingNameTitle:  CharacterString
+ TotalFloors:  int
+ Legal:  GR_IsLegal
+ BuildKind:  GR_BuildKindType
::GR_SpatialUnit
+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ suID:  Oid
+ KAEK:  CharacterString
+ LandUse:  ExtLandUse [0..*]
+ area:  GR_AreaValue [0..*]
+ dimension:  GR_DimensionType [0..1]
+ label:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ surfaceRelation:  GR_SurfaceRelationType [0..1]
+ has_topoMap:  GR_has_TopoMap_Type
+ InsideMap:  GR_InsideMap_Type
::VersionedObject
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element [0..*]
+ source:  CI_ResponsibleParty [0..*]



























 Η λίστα κωδικών του είδους της δομής 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει όλα τα είδη χωρικής δομής που συναντώνται σε ένα σύστημα 
διαχείρισης γης και τα οποία είναι: σημείο, πολύγωνο, κείμενο, τοπολογικό, μη δομημένη 
γραμμή και σχέδιο. Η ύπαρξη της λίστας αυτής επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών ειδών 
δεδομένων στο κτηματολογικό σύστημα. 
 Η λίστα κωδικών του είδους της εγγραφής 
Η λίστα αυτή περιλαμβάνει όλα τα είδη εγγραφών (κτηματολόγια) που συναντώνται σε ένα 
σύστημα διαχείρισης γης και τα οποία είναι: Αστικό, Αγροτικό, Μεταλλείο, Κοινόχρηστο, 
Δασικό. 
 
Σχήμα 6.20 Η διασύνδεση της ομάδας χωρικής μονάδας με τις υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου 
Στο σχήμα 6.20 παρουσιάζεται ο τρόπος διασύνδεσης της ομάδας χωρικής μονάδας τόσο 
μεταξύ των στοιχείων που την απαρτίζουν αλλά και με τις υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου. 
Έτσι παρατηρούμε ότι, μια χωρική μονάδα συνδέεται με μηδέν ή περισσότερες ΒΜΑΙ, με ένα 
ή κανένα Επίπεδο και με μηδέν ή περισσότερες ομάδες χωρικών μονάδων, ενώ μια ομάδα 
χωρικών μονάδων, συσχετίζεται με μία ή περισσότερες χωρικές μονάδες. 
6.2.4 Η υποομάδα χωρικής αναπαράστασης (Surveying and Representation 
Subpackage) 
Η υποομάδας χωρικής αναπαράστασης είναι υποομάδα της ομάδας χωρικής μονάδας και 
απεικονίζει τον τρόπο με τον οποία αναπαρίσταται η χωρική πληροφορία στη βάση δεδομένων.  
Η οντότητα Σημείο ή Point αναπαριστά τη γεωμετρία σε μηδέν διαστάσεις, δηλαδή 
αναπαριστά μία θέση. Η οντότητα αυτή περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: το 
αναγνωριστικό του σημείου (pID), την ακρίβεια του σημείου (estimatedAccuracy), τη θέση του 
σημείου με συντεταγμένες (originalLocation), το είδος του σημείου (pointType), το ρόλο του 













+ extAddressID:  Oid [0..*]
+ suID:  Oid
+ KAEK:  CharacterString
+ LandUse:  ExtLandUse [0..*]
+ area:  GR_AreaValue [0..*]
+ dimension:  GR_DimensionType [0..1]
+ label:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ surfaceRelation:  GR_SurfaceRelationType [0..1]
+ has_topoMap:  GR_has_TopoMap_Type




+ hierachyLevel:  Integer
+ ΚΑΕΚ:  CharacterString
+ label:  CharacterString [0..1]
+ name:  CharacterString [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ sugID:  Oid
«featureType»
Spatial Unit::GR_Building
+ buildingID:  Oid [0..1]
+ type:  GR_BuildingType [0..1]
+ buildingNum:  int
+ BuildingNameTitle:  CharacterString
+ TotalFloors:  int
+ Legal:  GR_IsLegal




+ lID:  Oid
+ name:  CharacterString [0..1]
+ registerType:  GR_RegisterType
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σημείου στη δομή μιας ευθείας γραμμής ή ενός τόξου (interpolationRole) και το 
μετασχηματισμό και τη μετασχηματισμένη θέση του σημείου (transAndResult). 
 Η λίστα κωδικών των ρόλων στη δομή 
Η λίστα περιλαμβάνει όλους τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί ένα σημείο να έχει στη 
δομή μιας ευθείας ή ενός τόξου, δηλαδή αρχή, τέλος, μέση, μέσο τόξου και μεμονωμένο 
σημείο. 
 Η λίστα κωδικών του είδους των σημείων 
Η λίστα περιλαμβάνει το είδος των σημείων που συμμετέχουν στο κτηματολογικό προφίλ, 
δηλαδή τριγωνομετρικό σημείο ή σημείο ελέγχου. 
 
Σχήμα 6.21 Η οντότητα GR_Point και οι λίστες κωδικών της 
 
Η οντότητα του Δισδιάστατου Ορίου ή Boundary Face String αναπαριστά τον τρόπο με τον 
οποίο δομούνται τα όρια των γεωτεμαχίων στις δύο διαστάσεις. Η οντότητα αυτή αποτελείται 
από δύο ή περισσότερα σημεία ή από τουλάχιστον γραπτή αναπαράσταση. Τα χαρακτηριστικά 
της είναι το αναγνωριστικό του ορίου (bfsID), η γεωμετρία του ορίου (geometry) και η γραπτή 
περιγραφή του ορίου (locationByText). 
 
Σχήμα 6.22 Η οντότητα GR_BoundaryFaceString 
 
Η οντότητα του Τρισδιάστατου Ορίου ή Boundary Face αναπαριστά τον τρόπο με τον οποίο 
δομούνται τα όρια των γεωτεμαχίων στις τρεις διαστάσεις. Η οντότητα αυτή αποτελείται από 
τρία ή περισσότερα σημεία ή από μία τουλάχιστον γραπτή αναπαράσταση. Τα χαρακτηριστικά 
της είναι το αναγνωριστικό του ορίου (bfID), η γεωμετρία του ορίου (geometry) και η γραπτή 
περιγραφή του ορίου (locationByText). 
 class Surv eying and Representation Subpackage (Cla...
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::GR_Point
+ pID:  Oid
+ estimatedAccuracy:  Length
+ originalLocation:  GM_Point
+ pointType:  GR_PointType
+ interpolationRole:  GR_InterpolationType
+ transAndResult:  GR _Transformation [0..*]
+ GetTransResult() : GM_Point
 class Surv eying and Represen...
«codeList»








 class Surv eying and Represen...
«codeList»





 class Surv eying and Representation Subpackage (Classes, wi...
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::GR_BoundaryFaceString
+ bfsID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiCurve [0..1]
+ locationByText:  CharacterString [0..1]
constraints
{either geometry (2..* points) or locationByText (0 points)}





Σχήμα 6.23 Η οντότητα GR_BoundaryFace 
 
Η οντότητα της Χωρικής Πηγής ή Spatial Source  αποτελεί την πηγή με τη χωρική περιγραφή 
μιας ή περισσότερων χωρικών μονάδων. Η οντότητα κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά της 
GR_Source και περιλαμβάνει ακόμα: τις παρατηρήσεις και μετρήσεις (measurements), τη 
μέθοδο κτηματογράφησης που χρησιμοποιήθηκε (procedure) και το είδος της χωρικής πηγής 
(type). 
 Η λίστα κωδικών του είδους της χωρικής πηγής  
Η λίστα περιλαμβάνει τα διάφορα είδη των χωρικών πηγών και τα οποία είναι Αυτοσχέδια 
Υπαίθρου, Αεροφωτογραφία, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Ορθοφωτογραφία και Δορυφορική 
εικόνα.  
 
Σχήμα 6.24 Η οντότητα GR_SpatialSource και η λίστα κωδικών της 
 
Στο σχήμα 6.25 περιγράφεται ο τρόπος διασύνδεσης τόσο των οντοτήτων της χωρικής 
υποομάδας μεταξύ τους όσο και μεταξύ των οντοτήτων των υπολοίπων ομάδων. Παρατηρείται 
επομένως ότι, ένα σημείο συσχετίζεται με μία ή καμία χωρική μονάδα (τα σημεία αναφοράς 
στις οντότητες της ομάδας), με μηδέν ή περισσότερα τρισδιάστατα όρια, με μηδέν ή 
περισσότερα δισδιάστατα όρια καθώς και με μηδέν ή περισσότερες χωρικές πηγές. Η χωρική 
πηγή αντίστοιχα συνδέεται με ένα ή περισσότερα σημεία, με μηδέν ή περισσότερα δισδιάστατα 
και τρισδιάστατα όρια, με μηδέν ή περισσότερες ΒΜΑΙ, με μηδέν ή περισσότερες χωρικές 
ενότητες και με ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Το δισδιάστατο όριο συσχετίζεται με δύο ή 
 class Surv eying and Representation Subpackage (Classe...
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::GR_BoundaryFace
+ bfID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiSurface [0..1]
+ locationByText:  CharaterString [0..1]
constraints
{either geometry (3..* points) or locationByText (0 points)}
 class Surv eying and Representation Subpackage...
«featureType»
Surv eying and Representation::
GR_SpatialSource
+ measurements:  OM_Observation [0..*]
+ procedure:  OM_Process [0..1]
+ type:  GR_SpatialSourceType
::GR_Source
+ acceptance:  DateTime [0..1]
+ avail ibil i tyStatus:  GR_Availabil ityStatusType
+ extArchiveID:  Oid [0..1]
+ l ifeSpanStamp:  DateTime [0..1]
+ maintype:  CI_PresentationFormCode [0..1]
+ recordation:  DateTime [0..1]
+ quality:  DQ_Element
+ source:  CI_ResponsibleParty
+ sID:  Oid
+ submission:  DateTime [0..1]
 class Surv eying and Represen...
«codeList»
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περισσότερα σημεία, ενώ το τρισδιάστατο όριο με τουλάχιστον τρία. Και τα δύο συσχετίζονται 
με καμία ή περισσότερες διοικητικές πηγές. 
 
 
Σχήμα 6.25 Η διασύνδεση της υποομάδας χωρικής αναπαράστασης με τις υπόλοιπες οντότητες του μοντέλου 
 
6.3 Εναρμόνιση βάσης χωρικών δεδομένων με την οδηγία INSPIRE για 
τα Γεωτεμάχια Κτηματολογίου 
Η εναρμόνιση της θεματικής ενότητας των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου (Cadastral Parcels) 
του παραρτήματος Ι της οδηγίας INSPIRE έχει περιγραφεί από τον Καββάδα (2012). Σε σχέση 
με όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.2 του παρόντος, συμπεραίνεται ότι: Από τις τέσσερις 
οντότητες του μοντέλου της INSPIRE (Cadastral Parcel, Cadastral Zoning, Cadastral Boundary 
και Basic Property Unit) μόνο δύο θα αποτελούν το μοντέλο για την περίπτωση της Ελλάδας. 
Συγκεκριμένα, η οντότητα Cadastral Boundary διατίθεται από το κράτος μέλος μόνο στην 
περίπτωση που καταγράφεται η πληροφορία για την απόλυτη ακρίβεια θέσης των 
κτηματολογικών ορίων. Στο μοντέλο του Εθνικού Κτηματολογίου η πληροφορία αυτή δεν 
είναι διαθέσιμη και άρα η οντότητα εξαιρείται από το μοντέλο. Επιπλέον, η οντότητα Basic 

















Surv eying and Representation::GR_BoundaryFace
+ bfID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiSurface [0..1]
+ locationByText:  CharaterString [0..1]
constraints
{either geometry (3..* points) or locationByText (0 points)}
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::GR_BoundaryFaceString
+ bfsID:  Oid
+ geometry:  GM_MultiCurve [0..1]
+ locationByText:  CharacterString [0..1]
constraints
{either geometry (2..* points) or locationByText (0 points)}
VersionedObject
«featureType»
Surv eying and Representation::GR_Point
+ pID:  Oid
+ estimatedAccuracy:  Length
+ originalLocation:  GM_Point
+ pointType:  GR_PointType
+ interpolationRole:  GR_InterpolationType
+ transAndResult:  GR _Transformation [0..*]
+ GetTransResult() : GM_Point
«featureType»
Surv eying and Representation::GR_SpatialSource
+ measurements:  OM_Observation [0..*]
+ procedure:  OM_Process [0..1]





















































Property Unit χρησιμοποιείται μόνο από χώρες που οι κτηματολογικές αναφορές δίνονται για 
βασικές μονάδες ιδιοκτησίας και όχι για τα γεωτεμάχια. Στο Εθνικό Κτηματολόγιο, όλη η 
κτηματολογική πληροφορία καταγράφεται σε επίπεδο γεωτεμαχίου και άρα και αυτή η 
οντότητα εξαιρείται από το μοντέλο. Επομένως, το σχήμα εφαρμογής των Γεωτεμαχίων 
Κτηματολογίου έχει τη μορφή του σχήματος 6.26. 
 
 
Σχήμα 6.26 Σχήμα εφαρμογής των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου στην περίπτωση της Ελλάδας 
6.3.1 Αντιστοίχιση των οντοτήτων  
Μετά τον ορισμό των βασικών οντοτήτων του μοντέλου, ακολουθεί η διερεύνηση της 
αντιστοίχισης των οντοτήτων του μοντέλου των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου με τις οντότητες 
του διαγράμματος οντοτήτων – συσχετίσεων χωρικών δεδομένων του Εθνικού 
Κτηματολογίου.  
Σύμφωνα με όσα ορίστηκαν στην ενότητα 3.2 τα κτηματολογικά γεωτεμάχια παρέχονται 
υποχρεωτικά από το κράτος μέλος, και σύμφωνα με τον ορισμό της Θεματικής Ομάδας 
Εργασίας, η οντότητα αντιστοιχεί στους πίνακες PST (Στοιχεία Γεωτεμαχίων), EIA (Στοιχεία 
πολυγωνικών αυτοτελών Ειδικών Ιδιοκτησιακών Αντικειμένων τα οποία κείτονται άνωθεν ή 
κάτωθεν άλλων γεωτεμαχίων) και EIA_PNT (Στοιχεία σημειακών αυτοτελών Ειδικών 
Ιδιοκτησιακών Αντικειμένων) του ΕΚ (Σχήμα 6.27). 
Οι κτηματολογικές ζώνες παρέχονται από το κράτος μέλος στην περίπτωση που είναι 
διαθέσιμες σε διανυσματική μορφή ή αν περιλαμβάνουν γεωτεμάχια κτηματολογίου ή αν 
θεωρούνται βοηθητικά για τους χρήστες από το ίδιο το κράτος μέλος. Οι κτηματολογικές ζώνες 
όμως δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια των Διοικητικών Μονάδων (Administrative 
Units). Οι διοικητικές μονάδες είναι υποδιαιρέσεις των περιοχών που το κράτος μέλος έχει και 
ασκεί δικαιοδοσία, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και οι οποίες διαχωρίζονται 
από διοικητικά όρια. Έτσι, λοιπόν, η οντότητα των Κτηματολογικών Ζωνών αντιστοιχεί στις 
οντότητες ASTIK (Στοιχεία πολυγώνου αστικής έκτασης), ASTTOM (Στοιχεία πολυγώνου 




+ geometry:  GM_Object
+ inspireId:  Identifier
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastralReference:  CharacterString
«voidable»
+ areaValue:  Area [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ validTo:  DateTime [0..1]
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
«featureType»
CadastralZoning
+ geometry:  GM_MultiSurface
+ inspireId:  Identifier [0..1]
+ label:  CharacterString
+ nationalCadastalZoningReference:  CharacterString
«lifeCycleInfo, voidable»
+ beginLifespanVersion:  DateTime
+ endLifespanVersion:  DateTime [0..1]
«voidable»
+ estimatedAccuracy:  Length [0..1]
+ level:  CadastralZoningLevelValue
+ levelName:  LocalisedCharacterString [1..*]
+ name:  GeographicalName [0..*]
+ originalMapScaleDenominator:  Integer [0..1]
+ validFrom:  DateTime [0..1]
+ referencePoint:  GM_Point [0..1]
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MRT (Στοιχεία πολυγώνου Μεταλλείου). Από την άλλη τα όρια των OTA, που περιγράφονται 
στο χωρικό μοντέλο του εθνικού κτηματολογίου, αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο στην 
ιεραρχία των Διοικητικών Μονάδων. Επιπλέον, δεδομένου ότι η λίστα κωδικών των 
Κτηματολογικών Ζωνών περιορίζει τον αριθμό τους σε τρεις (αυστηρά), τα επίπεδα έχουν ως 
εξής (Πίνακας 6.1): 
1ο επίπεδο: Το επίπεδο αυτό αφορά το χαρακτηρισμό της περιοχής σε Αστική ή Αγροτική όπως 
αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κτηματολογίου (Ενότητα 4.5).  
2ο επίπεδο: Το επίπεδο αυτό αφορά την υποδιαίρεση των Αστικών ή Αγροτικών περιοχών σε 
Κτηματολογικούς Τομείς, οι οποίοι συντίθενται από τις κτηματολογικές ενότητες. 
3ο επίπεδο: Το επίπεδο αυτό αφορά την αμέσως επόμενη υποδιαίρεση των Κτηματολογικών 
Τομέων σε Κτηματολογικές Ενότητες, οι οποίες συντίθενται από το σύνολο των συνεχόμενων 
Γεωτεμαχίων. 
Πίνακας 6.1 Τα επίπεδα των Κτηματολογικών Ζωνών για την Ελλάδα 
Κτηματολογικές Ζώνες 
(Cadastral Zonings) 
1st Order Urban areas Αστική 
2nd Order Cadastral Sectors Τομέας 
3rd Order Cadastral Sections Ενότητα 
 
 
Σχήμα 6.27 Η αντιστοίχιση των οντοτήτων των μοντέλων  
Πηγή: Kavadas, 2012  




Αντίστοιχα χωρίζονται και οι διοικητικές μονάδες σε τέσσερα επίπεδα, το πρώτον εκ των 
οποίων περιλαμβάνει το κράτος. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται επτά αποκεντρωμένες 
διοικήσεις, ακολουθούν οι 13 περιφέρειες και στο ανώτερο επίπεδο βρίσκονται οι 325 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πίνακας 6.2).  
Πίνακας 6.2 Τα επίπεδα των Διοικητικών Μονάδων για την Ελλάδα  
Διοικητικές Μονάδες 
(Administrative Units) 
1st Order State Κράτος 
2nd Order Decentralized Administrations Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (7) 
3rd Order Regions Περιφέρειες (13) 
4th Order Municipalities ΟΤΑ (325) 
 
Από τις ιδιότητες που περιγράφονται στο σχήμα 6.27 δεν είναι όλες απαραίτητο να παραδοθούν 
από το κράτος μέλος. Κάθε οντότητα περιλαμβάνει οντότητες που είναι υποχρεωτικές και 
άλλες που παραδίδονται μόνο στην περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί ήδη από το κράτος 
μέλος ή μπορούν να δημιουργηθούν με λογικό κόστος. Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζονται 
πινακοποιημένα ποιες ιδιότητες του μοντέλου είναι υποχρεωτικές ή όχι και ποιες από τις 
προαιρετικές τελικά παραδίδονται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στην Ελλάδα (σημειωμένα 
με Χ). Κανείς μπορεί να παρατηρήσει ότι τα περισσότερα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα ή 
μπορούν να παραχθούν από τα ήδη υπάρχοντα. 
 
Πίνακας 6.3 Χωρικά δεδομένα, ιδιότητες και συσχετίσεις 
Στοιχείο INSPIRE Υποχρέωση Παραδοτέο Σχόλιο 
Κτηματολογικά Γεωτεμάχια  
 
geometry Υ X Πολύγωνα 
inspireId Υ X Αυτόματη αρίθμηση 
nationalCadastral Reference Υ X ΚΑΕΚ 
label Υ X Μέρος του ΚΑΕΚ 
referencePoint Π  Μπορεί να προκύψει από το 
GIS 
areaValue Π X Από το σύστημα GIS 
validFrom Π  Η πληροφορία αυτή υπάρχει 
στο ΕΚ 
validTo Π  Η πληροφορία αυτή υπάρχει 
στο ΕΚ 
beginLifespanVersion Π X Εισαγωγή αυτόματα από το 
σύστημα 
endLifespanVersion Π X Εισαγωγή αυτόματα από το 
σύστημα 
Association to cadastral zoning Π X  
Association to basic property 
unit 
Π   
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Association to administrative 
unit 
Π   
Κτηματολογικές Ζώνες 
 
geometry Y X Πολύγωνα 
inspireId Y X Αυτόματη αρίθμηση 
nationalCadastral Reference Y X ΚΑΕΚ 
label Y X Μέρος του ΚΑΕΚ 
referencePoint Π  Μπορεί να προκύψει από το 
GIS 
Level Π X Από τη λίστα κωδικών 
levelName Π X Από τη λίστα κωδικών 
beginLifespanVersion Π X Εισαγωγή αυτόματα από το 
σύστημα 
endLifespanVersion Π X Εισαγωγή αυτόματα από το 
σύστημα 
Name Π   
Estimated Accuracy Π   
originalMapScaleDenominator Π  Τα δεδομένα του ΕΚ είναι 
ψηφιακά 
validFrom Π  Η πληροφορία αυτή υπάρχει 
στο ΕΚ 
validTo Π  Η πληροφορία αυτή υπάρχει 
στο ΕΚ 
Association to cadastral zoning 
upper level 
Π X  
 
 
6.4 Δημιουργία βάσης Περιγραφικών Δεδομένων 
Ο σχεδιασμός μιας βάσης δεδομένων περνάει από διάφορες φάσεις σχεδιασμού μέχρι τελικά 
να παραχθεί το ζητούμενο προϊόν. Οι φάσεις αυτές είναι (Elmasri & Navathe, 2011): 
 Εννοιολογικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να 
παραχθεί ένα εννοιολογικό σχήμα για τη βάση δεδομένων που είναι ανεξάρτητο από κάποιο 
συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Συχνά στη φάση αυτή 
χρησιμοποιείται το μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων3. 
 Λογικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων. Στη φάση αυτή το εννοιολογικό σχήμα της 
προηγούμενης φάσης απεικονίζεται στο μοντέλο δεδομένων του ΣΔΒΔ. Το μοντέλο αυτό 
είναι εξαρτώμενο από το μοντέλο δεδομένων του ΣΔΒΔ αλλά ανεξάρτητο συστήματος. 
 Φυσικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων. Κατά τη φάση αυτή σχεδιάζονται οι 
προδιαγραφές για την αποθηκευμένη βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά τις φυσικές δομές 
αποθήκευσης, την τοποθέτηση των εγγραφών και τις διαδρομές προσπέλασης.  
                                                 
3 Βλέπε Παράρτημα Γ για Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων  




 Υλοποίηση συστήματος βάσης δεδομένων και ρύθμιση. Κατά τη φάση αυτή, 
υλοποιείται η βάση δεδομένων και τα προγράμματα εφαρμογών, ελέγχονται, και τελικά 
παραδίδονται για χρήση. 
 
Το λογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων με τη χρήση της UML του προφίλ της Ελλάδας με 
βάση το LADM ακολουθεί ο φυσικός σχεδιασμός. Στη φάση αυτή είναι πλέον αναγκαίο να 
επιλεχθεί ένα ΣΔΒΔ. Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων παίζουν ρόλο στην επιλογή του 
κατάλληλου ΣΔΒΔ. Κάποιοι παράγοντες είναι τεχνικής φύσεως, ενώ άλλοι οικονομικοί. 
Θέματα που πρέπει να εξεταστούν εδώ είναι ο τύπος του ΣΔΒΔ (σχεσιακό, 
σχεσιοαντικειμενοστραφές, αντικειμενοστραφές), οι δομές αποθήκευσης και οι διαδρομές 
προσπέλασης που υποστηρίζει το ΣΔΒΔ, οι διαθέσιμες διεπαφές για χρήστες και 
προγραμματιστές, οι τύποι γλωσσών ερωτήσεων υψηλού επιπέδου, η διαθεσιμότητα εργαλείων 
ανάπτυξης, η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα ΣΔΒΔ κ.λπ. (Elmasri & Navathe, 2011). Τα 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ΣΔΒΔ είναι η Microsoft Access, η MySQL, η Oracle Database, 
η PostgreSQL κλπ. Μια βάση δεδομένων της Access συνήθως δημιουργείται για τη διαχείριση 
δεδομένων για προσωπική χρήση ή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεγάλες εταιρίες που 
έχουν περισσότερους χρήστες και μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ταυτόχρονες χρήσεις 
χρησιμοποιούν κάποιο ΣΔΒΔ όπως αυτό της Oracle.   
Η ευκολία χρήσης της Microsoft Access καθώς και το γεγονός ότι δεν απαιτεί γνώσεις 
προγραμματισμού ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε για τον φυσικό 
σχεδιασμό του προτεινόμενου μοντέλου του LADM.  
Για κάθε οντότητα του προτεινόμενου μοντέλου με βάση το LADM, δημιουργείται ένα πίνακας 
της Access. Για κάθε πίνακα ορίζεται ένα πρωτεύον κλειδί και κάθε ιδιότητα παίρνει έναν 
συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Οι σχέσεις πολλά προς πολλά των διαγραμμάτων της UML, 
δημιουργούνται με τη δημιουργία ενός τρίτου πίνακα με ιδιότητες τα πρωτεύοντα κλειδιά των 
δύο συσχετιζόμενων πινάκων. Για τη δημιουργία των λιστών κωδικών δημιουργούνται οι 
πίνακες που περιέχουν την απαιτούμενη κωδικοποίηση και, στη συνέχεια, αυτοί συνδέονται με 
τα σχετικά πεδία. Έτσι, είναι δυνατές οι αλλαγές σε κάθε λίστα χωρίς να επηρεάζεται η 
υπόλοιπη βάση δεδομένων. 
 
Σχήμα 6.28 Ο πίνακας GR_Party σε περιβάλλον Microsoft Access 
Στο σχήμα 6.28 παρουσιάζεται ενδεικτικά ο πίνακας πρόσωπο (GR_Party) του LADM. Η 
πλήρης παρουσίαση των πινάκων της βάσης δεδομένων γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του 
παρόντος. Ομοίως στο σχήμα 6.29 παρουσιάζεται ενδεικτικά ο τρόπος διασύνδεσης των 
πινάκων μέσω των πρωτευόντων και ξένων κλειδιών καθώς και την πληθικότητα των σχέσεων 
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αυτών. Το σύνολο των διαγραμμάτων συσχέτισης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του 
παρόντος. 
 
Σχήμα 6.29 Η διασύνδεση της οντότητας GR_Party με τις GR_BAUnit, GR_RRR, GR_AdministrativeSource, 
GR_SpatialSource 
 
6.5 Δημιουργία βάσης χωρικών δεδομένων 
Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων χωρικών δεδομένων ουσιαστικά διαφέρουν από τα 
συμβατικά ΣΔΒΔ σε δύο σημαντικές απόψεις. Πρώτον, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν 
περίπλοκους τύπους δεδομένων όπως σημεία, γραμμές και πολύγωνα. Η δεύτερη διαφορά 
αφορά στη λειτουργικότητα που απαιτείται για να επεξεργαστούν τέτοιου είδους πολύπλοκοι 
τύποι δεδομένων χρησιμοποιώντας χωρικές λειτουργίες που είναι σημαντικά πιο εξελιγμένες 
από τις συμβατικές λειτουργίες των βάσεων δεδομένων για την επεξεργασία αλφαριθμητικών 
τύπων δεδομένων. Τα ΣΔΒΔ που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται 
τις γεωμετρίες σαν ειδικούς τύπους δεδομένων, καλούνται Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων 
Χωρικών Δεδομένων (Yeung & Brent Hall, 2007). Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
συστήματα διαχείρισης βάσεων χωρικών δεδομένων είναι η Oracle Spatial, η Microsoft SQL 
Server, το PostGIS (επέκταση της PostgreSQL), το ArcGIS κ.λπ.  
 




6.5.1 Δημιουργία βάσης χωρικών δεδομένων με βάση το μοντέλο του INSPIRE 
Ο φυσικός σχεδιασμός της βάσης χωρικών δεδομένων με βάση το μοντέλο των Γεωτεμαχίων 
Κτηματολογίου πραγματοποιείται με την χρήση της γεωβάσης του ArcGIS. Η γεωβάση του 
ArcGIS αποτελεί το κοινό πλαίσιο διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων, αποθηκεύοντας 
διάφορους τύπους χωρικών δεδομένων, τοπολογίες, ιδιότητες και μεταδεδομένα. Μέσα στη 
γεωβάση δημιουργείται ένα σύνολο χωρικών στοιχείων (feature dataset) ώστε τα χωρικά 
στοιχεία που θα αποθηκευτούν σε αυτή να μπορούν να σχηματίζουν τοπολογικές σχέσεις με τα 
υπόλοιπα. Ακολουθεί η δημιουργία των χωρικών στοιχείων που αντιστοιχούν στις οντότητες 
του μοντέλου του INSPIRE: Cadastral Parcel, Cadastral Zoning Level 1, 2 και 3. Και οι 
τέσσερις οντότητες περιέχουν πολυγωνικά στοιχεία, ενώ οι ιδιότητές τους παρουσιάζονται στα 
σχήματα 6.31 και 6.32. Στη συνέχεια, δημιουργούνται οι σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων με τη 
χρήση των Relationship Classes. Η Level1_Level2 αφορά τη σχέση μεταξύ αστικής περιοχής 
και τομέα (ένα προς πολλά), η Level2_Level3 αφορά τη σχέση μεταξύ τομέων και ενοτήτων 
(ένα προς πολλά) και η Level3_Parcel αφορά τη σχέση μεταξύ ενοτήτων και γεωτεμαχίων (ένα 
προς πολλά).  
 
Σχήμα 6.30 Η γεωβάση των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου 
 
 
Σχήμα 6.31 Η οντότητα Cadastral Parcel 




Σχήμα 6.32 Η οντότητα Cadastral Zoning 
6.5.2 Δημιουργία βάσης χωρικών δεδομένων με βάση το μοντέλο του LADM 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το φυσικό σχεδιασμό των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου 
ακολουθείται και στην περίπτωση της χωρικής μονάδας του LADM. Μέσα στη γεωβάση 
δημιουργείται το σύνολο χωρικών στοιχείων και 
στη συνέχεια οι οντότητες του μοντέλου του 
LADM: GR_SpatialUnit, GR_SpatialUnitGroup 
(επίπεδο 1, 2, 3 και 4), GR_Point και 
GR_Building. Επιπλέον, δημιουργούνται οι 
συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων του μοντέλου. 
Η build_su αφορά τη σχέση των κτιρίων και του 
γεωτεμαχίου στο οποίο βρίσκονται (ένα προς 
ένα),η level1_level2 τη σχέση ΟΤΑ με την αστική 
περιοχή (ένα προς πολλά), η level2_level3 τη 
σχέση της αστικής περιοχής με τους τομείς (ένα 
προς πολλά), η level3_level4 τη σχέση μεταξύ των 
τομέων και των ενοτήτων (ένα προς πολλά), η 
level3_su τη σχέση μεταξύ των ενοτήτων και των 
γεωτεμαχίων (ένα προς πολλά), ενώ οι υπόλοιπες 
αφορούν τις συσχετίσεις μεταξύ των 
πολυγωνικών στοιχείων και του σημείου τους 
αναφοράς (ένα προς ένα).  
Στα σχήματα 6.34 έως 6.37 παρουσιάζονται οι ιδιότητες των οντοτήτων, όπως αυτές έχουν 
οριστεί σε προηγούμενες παραγράφους. 
Σχήμα 6.33 Η γεωβάση του LADM για την Ελλάδα 





Σχήμα 6.34 Η οντότητα GR_SpatialUnit 
 
 
Σχήμα 6.35 Η οντότητα GR_Point 
 
 
Σχήμα 6.36 Η οντότητα GR_SpatialUnitGroup 
 
 
Σχήμα 6.37 Η οντότητα GR_Building 
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6.6 Εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 
Ο φυσικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων ακολουθείται από την πιλοτική εφαρμογή της με 
σκοπό να φανερωθεί αν το μοντέλο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών, αν υπάρχουν 
προβλήματα που δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστούν στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, αν 
το ΣΔΒΔ ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη εφαρμογή κ.α. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα 
χρησιμοποιηθούν πραγματικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου για την περιοχή της Νέας 
Πεντέλης. 
6.6.1 Εφαρμογή του μοντέλου LADM 
Το μοντέλο του LADM χωρίζεται στο περιγραφικό και χωρικό του μέρος. Η απεικόνιση του 
χωρικού μέρους θα γίνει χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες Instance Level Cases, που 
απεικονίζουν με απλό και ευέλικτο τρόπο πραγματικές εφαρμογές του μοντέλου LADM. Στη 
συγκεκριμένη εργασία, τα παραδείγματα αφορούν πραγματικές περιπτώσεις και αφορούν την 
περιοχή της Νέας Πεντέλης της περιφέρειας Αττικής. 
 
Περίπτωση 1 (Επικαρπία σε γεωτεμάχιο) 
Στην περίπτωση που εξετάζεται, τα Πρόσωπα 1 και 3 αποκτούν με γονική παροχή την 
κυριότητα (ψιλή) του γεωτεμαχίου 0906001, ενώ η μητέρα τους (Πρόσωπο 2) διατηρεί για 
εκείνην το δικαίωμα της επικαρπίας για το υπόλοιπο της ζωής της. 
 
 
Σχήμα 6.38 Η απεικόνιση της θέσης του γεωτεμαχίου 1 





Σχήμα 6.39 Δικαίωμα επικαρπίας σε γεωτεμάχιο 
 
Περίπτωση 2 (Διηρημένη Ιδιοκτησία) 
Στην περίπτωση που εξετάζεται στο γεωτεμάχιο 2 με ΚΑΕΚ 0906002 έχει πραγματοποιηθεί 
σύσταση οριζοντίου, από την οποία δημιουργούνται τέσσερις διηρημένες ιδιοκτησίες. Στην 
πρώτη οριζόντια, το πρόσωπο 3 αποκτά με γονική παροχή συγκυριότητα με ποσοστό 450/1000 
καθώς και την ψιλή κυριότητα της οριζοντίου, ενώ ο πατέρας (πρόσωπο 4) διατηρεί την 
επικαρπία για το υπόλοιπο της ζωής του. Στη δεύτερη οριζόντιο, το πρόσωπο 5 έχει την πλήρη 
κυριότητα καθώς και ποσοστό συγκυριότητας 50/1000 στο γεωτεμάχιο. Η τρίτη οριζόντιος 
ανήκει στο πρόσωπο 6 με ποσοστό συγκυριότητας 450/1000 και πλήρης κυριότητα επί της 
οριζοντίου. Τέλος, στο πρόσωπο 6 ανήκει και η τέταρτη οριζόντιος, στην οποία έχει πλήρη 
κυριότητα, με ποσοστό συγκυριότητας 50/1000 επί του γεωτεμαχίου. 
 







































Σχήμα 6.41 Γεωτεμάχιο με τέσσερις διηρημένες ιδιοκτησίες (οριζόντιες) 
 
Περίπτωση 3 (Υποθήκη σε γεωτεμάχιο) 
Στην περίπτωση που εξετάζεται, στο γεωτεμάχιο 3 με ΚΑΕΚ 0205001, το πρόσωπο 7 έχει την 
πλήρη κυριότητά του. Στο γεωτεμάχιο αυτό ο ιδιοκτήτης του έχει εγγράψει υποθήκη ποσού 
150000 €. 
 

















































































































Περίπτωση 4 (Κτίριο σε γεωτεμάχιο) 
Στην περίπτωση που εξετάζεται, το πρόσωπο 8, κατέχει την πλήρη κυριότητα του γεωτεμαχίου 
4, στο οποίο υπάρχει κτίριο που ανήκει και αυτό στο πρόσωπο 8. 
 
Σχήμα 6.43 Κτίριο σε γεωτεμάχιο 
 
Περίπτωση 5 (Δουλεία Διόδου) 
Στην περίπτωση που εξετάζεται το πρόσωπο 9 έχει δικαίωμα διόδου από συγκεκριμένη έκταση 
του γεωτεμαχίου που ανήκει στο πρόσωπο 10. 
 
Σχήμα 6.44 Δουλεία διόδου 
 
Περίπτωση 6 (Ερώτημα SQL) 
Η περίπτωση αυτή αποτελεί εφαρμογή στην ίδια τη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με τα 
διαθέσιμα κτηματολογικά δεδομένα. Στην ουσία αποτελεί ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα το 
οποίο θα εμφανίζει από τη βάση δεδομένων τις περιπτώσεις εκείνες όπου το ΚΑΕΚ της ΒΜΑΙ 
είναι 051020906002, και αφορά οριζόντια ιδιοκτησία (δηλαδή το πεδίο HOR του πίνακα 
GR_BAUnit είναι διάφορο του μηδενός). Το αποτέλεσμα που προκύπτει παρουσιάζεται στο 
σχήμα 6.46, όπου φαίνεται ο ΚΑΕΚ του ακινήτου, ο αριθμός της οριζοντίου, το δικαίωμα που 
εγγράφεται καθώς και το ποσοστό του δικαιώματος. Στο σχήμα 6.45 παρατίθεται ο κώδικας 





























































Σχήμα 6.45 Ο κώδικας SQL του ερωτήματος επιλογής 
 
Σχήμα 6.46 Το αποτέλεσμα του ερωτήματος 
 
Περίπτωση 7 (Βάση Χωρικών Δεδομένων) 
Τα δεδομένα κτηματογράφησης για την περιοχή της Νέας Πεντέλης, εισάγονται, με κατάλληλη 
αντιστοίχιση, στη χωρική βάση δεδομένων που περιγράφθηκε στην ενότητα 6.5.2.  
 
Σχήμα 6.47 Η απεικόνιση των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων της Νέας Πεντέλης με βάση το LADM 
 
SELECT GR_BAUnit.KAEK, GR_BAUnit.type, GR_BAUnit.HOR, GR_Right.landuse, 
GR_Right.type.Value, GR_Right.share INTO BAUNIT051020906001 
FROM (GR_RRR INNER JOIN GR_Right ON GR_RRR.rID = GR_Right.rID)  
INNER JOIN ((GR_BAUnitType  
INNER JOIN GR_BAUnit ON GR_BAUnitType.GR_BAUnitTypeID = GR_BAUnit.type) 
INNER JOIN unitRrr ON GR_BAUnit.uID = unitRrr.unit) ON GR_RRR.rID = unitRrr.rrr 
WHERE (((GR_BAUnit.KAEK)="051020906002") AND ((GR_BAUnit.HOR)<>"0")); 
 




Η απεικόνιση των χωρικών στοιχείων γίνεται με τη χρήση πολυγώνων, δηλαδή κάθε χωρική 
ενότητα καταγράφεται ως ξεχωριστή οντότητα. Με άλλα λόγια, δεν ορίζονται τοπολογικές 
σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρικών στοιχείων (και δεν υπάρχουν κοινά όρια). 
Το αποτέλεσμα που δημιουργείται απεικονίζεται στο σχήμα 6.47, όπου επιλέγοντας ένα 
γεωτεμάχιο (στην περίπτωση αυτή, το γεωτεμάχιο 012, της ενότητας 06 και του τομέα 14) 
απεικονίζονται όλες οι περιγραφικές πληροφορίες που ορίστηκαν για την οντότητα 
GR_SpatialUnit. 
6.6.2 Εφαρμογή μοντέλου INSPIRE 
Τα δεδομένα κτηματογράφησης για την περιοχή της Πεντέλης εισάγονται στη βάση χωρικών 
δεδομένων των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου, όπως αυτή περιγράφτηκε στην παράγραφο 
6.5.1.  
Κανείς, λοιπόν, μπορεί αναζητήσει τα περιγραφικά δεδομένα για την κάθε οντότητα. Στο 
σχήμα 6.48 απεικονίζονται οι πληροφορίες για την Κτηματολογική Ενότητα 15 (του τομέα 11): 
η κτηματολογική αναφορά, το εμβαδό της κ.λπ. Στην ίδια Κτηματολογική Ενότητα, 
επιλέγοντας το γεωτεμάχιο 010 (σχήμα 6.49) απεικονίζονται οι περιγραφικές πληροφορίες που 
ορίζονται από την οδηγία INSPIRE: το μοναδικό αναγνωριστικό, η κτηματολογική αναφορά, 
το εμβαδό του κ.λπ. 
 
 
Σχήμα 6.48 Η απεικόνιση των περιγραφικών δεδομένων της Κτηματολογικής ενότητας 15 
 




Σχήμα 6.49 Η απεικόνιση των περιγραφικών δεδομένων του γεωτεμαχίου 010  
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μεθοδολογική 
προσέγγιση που προηγήθηκε. Συγκεκριμένα, αξιολογούνται τα δύο μοντέλα, αρχικά μεταξύ 
τους, ώστε να γίνουν κατανοητές οι ομοιότητες και διαφορές τους, και στη συνέχεια, 
περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί που πιθανώς προκύπτουν από την 
εφαρμογή καθ’ ενός για την περίπτωση του Εθνικού Κτηματολογίου. Τέλος, ακολουθούν 
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της διαχείρισης της γης σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία. 
 
7.1 Αξιολόγηση των δύο μοντέλων 
Ο συμβατικός ρόλος της Διαχείρισης της Γης, δηλαδή η καταγραφή της ιδιοκτησίας και οι 
δυνατότητες αξιοποίησής της αλλά και φορολόγησής της έχουν υποστεί μεγάλες αλλαγές τις 
τελευταίες δεκαετίες. Η έμφαση έχει μετατοπιστεί σε θέματα περιβάλλοντος και  ανάπτυξης 
και συνεπώς σε ένα σύστημα διαχείρισης της γης που θα μπορεί να καταγράφει τη δυναμική 
εξέλιξη των δικαιωμάτων/ περιορισμών και υποχρεώσεων πάνω στη γη. Παρατηρεί δηλαδή 
κανείς μία νέα αντίληψη στη διαχείριση του χώρου. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται 
σε ένα σύστημα διαχείρισης της γης θα πρέπει να είναι νομικές, σχετικές με τη φορολογία, με 
τις χρήσεις γης και τις μεταβολές τους, τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στη γη κ.ά. Ο 
ρόλος του Κτηματολογίου σε μία τέτοια πραγματικότητα είναι φανερά σημαντικός. Για να 
επιτευχθεί όμως αυτό, απαιτούνται μεγάλες ενέργειες για την τυποποίηση και 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων κτηματολογίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 
INSPIRE στοχεύει σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο να παρέχει κατανεμημένη 
πρόσβαση σε χωρικά δεδομένα που απαιτούνται από τον κάθε χρήστη για διαφορετικούς 
σκοπούς. Επιπλέον, η εφαρμογή ενός προτύπου ISO, όπως το LADM, αποτελεί ακόμα μία 
τέτοια προσπάθεια για την επίλυση των ελλείψεων τυποποίησης και διαλειτουργικότητας που 
χαρακτήριζε τα περισσότερα κτηματολογικά συστήματα μέχρι σήμερα.  
Κοινός τόπος των INSPIRE και LADM αποτελεί η διαλειτουργικότητα και τυποποίηση των 
συστημάτων διαχείρισης γης. Εν γένει, όμως, παρουσιάζουν και ορισμένες διαφορές. Αιτία 
δημιουργίας της Οδηγίας INSPIRE αποτέλεσε η ανάγκη για επιβολή περιβαλλοντικής 
πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ το LADM αποτελεί ένα εννοιολογικό 
μοντέλο κτηματολογικού προτύπου με πολυδιάστατες εφαρμογές. Η κτηματολογική 
πληροφορία στην Οδηγία INSPIRE αποτελεί μία μόνο θεματική ενότητα από τις 34, ωστόσο ο 
ρόλος της είναι θεμελιώδης αφού θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς των υπολοίπων θεματικών 
ενοτήτων. Επιπλέον, η συμμόρφωση με την Οδηγία INSPIRE αποτελεί υποχρέωση για τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, πράγμα που δεν ισχύει στην περίπτωση του LADM. 




Μια άλλη διαφορά των δύο προτύπων αποτελεί η ίδια η φύση του κάθε μοντέλου. Το μοντέλο 
του INSPIRE είναι ένα αυστηρό μοντέλο, μη ευέλικτο για τροποποιήσεις, που ουσιαστικά 
δημιουργείται για λόγους ανταλλαγής των δεδομένων με τη χρήση σχημάτων XML και GML. 
Από την άλλη το LADM είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο, εύκολα προσαρμόσιμο στις ανάγκες 
του κάθε κράτους και το οποίο προσφέρει μια τυποποιημένη μορφή κτηματολογικού 
συστήματος με συγκεκριμένες οντότητες. Το θέμα της μεταφοράς των δεδομένων δεν αφορά 
άμεσα το LADM.  
Η μεγαλύτερη τους όμως, διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι, το περιεχόμενο της Οδηγίας 
INSPIRE για τα κτηματολογικά γεωτεμάχια περιορίζεται στο γεωγραφικό μέρος αυτών και δεν 
καλύπτει το νομικό και διοικητικό καθεστώς της κάθε χώρας, δηλαδή τα δικαιώματα και τους 
δικαιούχους. Ωστόσο, η ιδιότητα της εθνικής κτηματολογικής αναφοράς (national cadastral 
reference) στο μοντέλο των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
συνέχεια για την απόκτηση πληροφοριών από τον εθνικό φορέα Κτηματολογίου της κάθε 
χώρας. Το LADM από την άλλη, δεν περιορίζεται σε χωρικές πληροφορίες και την περιγραφή 
τους, αλλά στο μοντέλο αυτό το σπουδαιότερο ρόλο παίζει η καταγραφή των Δικαιωμάτων/ 
Περιορισμών και Υποχρεώσεων πάνω στη γη.  
 
7.1.1 Πλεονεκτήματα προτεινόμενου μοντέλου για τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια 
Η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης υποδομής χωρικών δεδομένων στην Ελλάδα αποτελεί ένα 
καίριο θέμα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει με την υποχρεωτική εφαρμογή της Οδηγίας 
INSPIRE. Ακόμα σημαντικότερη όμως είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου Κτηματολογίου, 
η ύπαρξη του οποίου θα επίλυε σπουδαία ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα 
(φορολόγηση, αυθαίρετα, αξίες ακινήτων κ.λπ.). Οι τεχνικές οδηγίες που παρέχονται για τη 
δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων στην Ευρώπη και το γεγονός ότι το Εθνικό 
Κτηματολόγιο βρίσκεται υπό εξέλιξη, δίνουν στην Ελλάδα μεγαλύτερη ευελιξία την 
προσαρμογή αυτών στην εθνική της νομοθεσία και στη δημιουργία μιας καλής βάσης 
υποδομής χωρικών δεδομένων, πάνω στην οποία θα “πατούν” όλες οι υπόλοιπες χωρικές 
πληροφορίες. 
 Απλή και ευέλικτη δομή 
Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των Γεωτεμαχίων Κτηματολογίου, η αξία του 
μοντέλου κρύβεται στην απλή αλλά ταυτόχρονα ευέλικτη δομή που επιτρέπει τους παρόχους 
δεδομένων να δημοσιεύσουν τα υπάρχοντα δεδομένα τους με τον πιο βολικό τρόπο. Οι 
οντότητες του προτεινόμενου μοντέλου είναι δύο: Το Κτηματολογικό Γεωτεμάχιο και οι 
Κτηματολογικές Ζώνες, ενώ οι υποχρεωτικές ιδιότητες είτε υφίστανται ήδη στο υπάρχων 
μοντέλο κτηματολογίου (η Εθνική Κτηματολογική Αναφορά αντιστοιχεί στον ΚΑΕΚ, 
γεωμετρία κ.λπ.), είτε μπορούν να δημιουργηθούν με εύκολο τρόπο από τις υπάρχουσες 
πληροφορίες (π.χ. η οντότητα label αποτελεί μέρος τους KAEK, το reference point μπορεί 
εύκολα να υπολογιστεί από το GIS, κ.λπ.). Παρατηρείται επομένως ότι, το υπάρχον μοντέλο 
του Εθνικού Κτηματολογίου είναι απόλυτα συμβατό με αυτό της οδηγίας INSPIRE για τα 
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Κτηματολογικά Γεωτεμάχια. Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο μπορεί να γίνει με 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 
 Έμφαση στα μεταδεδομένα 
Το μοντέλο των Κτηματολογικών Γεωτεμαχίων που έχει δημιουργηθεί από τη Θεματική 
Ομάδα Εργασίας, διευκολύνει τη δημιουργία μεταδεδομένων και υπηρεσιών και την εύκολη 
διάχυση των δεδομένων από τον ένα φορέα στον άλλο μέσα στην ίδια χώρα αλλά και μεταξύ 
διαφορετικών χωρών, όταν δημιουργούνται καταστάσεις που χρήζουν αντιμετώπισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λπ.). Τα μεταδεδομένα θα επιτρέπουν στους 
χρήστες να αξιολογούν την καταλληλότητα των δεδομένων που τους παρέχονται, ανάλογα με 
το σκοπό του προβλήματος που καλούνται να λύσουν (fit for purpose). 
 Διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων 
Η διαθεσιμότητα των γεωτεμαχίων σαν γεωγραφικό στοιχείο, ενισχύει τις λειτουργικές 
δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε μεγάλες κλίμακες. Το 
γεωτεμάχιο αποτελεί ζωτικής σημασίας πληροφορία και ένα από τα βασικά δεδομένα 
αναφοράς που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, τόσο όσον αφορά στο 
περιβάλλον, όσο και στα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν μία χώρα ή μία 
κοινότητα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 Διασυνοριακή αγορά ακινήτων 
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην κατασκευή Εθνικής και Ευρωπαϊκής Υποδομής Χωρικών 
Δεδομένων και κυρίως η εναρμόνιση με τα Γεωτεμάχια Κτηματολογίου, θα αποτελέσει 
σημαντικό βήμα στη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών Αγοράς Ακινήτων, τόσο εγχώρια, 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κτηματολογική πληροφορία έστω και σε γεωγραφικό 
επίπεδο, θα αυξήσει την ασφάλεια και τη διαφάνεια των συναλλαγών και θα αρθούν οι 
γεωγραφικοί περιορισμοί που μέχρι σήμερα ισχύουν. 
 
7.1.2 Πλεονεκτήματα προτεινόμενου μοντέλου LADM 
Η έλλειψη της τυποποίησης στα χωρικά και κτηματολογικά δεδομένα είναι φανερή για την 
περίπτωση της Ελλάδας. Κατά τη δημιουργία του μοντέλου δεν λήφθηκαν υπόψη τα υπάρχοντα 
πρότυπα και γενικότερα η κατάσταση αντιμετωπίστηκε αποσπασματικά και μη λαμβάνοντας 
υπόψη τις μεγάλες εξελίξεις και τάσεις στους τομείς του κτηματολογίου και της αγοράς 
ακινήτων. Το LADM αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο ISO και το πρώτο βήμα στο μοντέλο 
των επιπέδων ωριμότητας, που θα διευκολύνει έπειτα τη συνδεσιμότητα των συστημάτων 
διαχείρισης της γης. Η υλοποίηση του προτύπου LADM θα δημιουργήσει συγκριτικό 
πλεονέκτημα για την Ελλάδα, η οποία θα μπορεί πλέον να συμμετέχει και αυτή στις διεθνείς 
εξελίξεις. 
 




 Δημιουργία ενός πολυδιάστατου Κτηματολογικού Συστήματος 
Σήμερα, η τήρηση ενός απλά νομικού ή δημοσιονομικού κτηματολογίου θέτει αρκετούς 
περιορισμούς σε σχέση με τις δυνατότητες των σύγχρονων Κτηματολογικών Συστημάτων. Η 
έρευνα για τα πολυδιάστατα κτηματολόγια ξεκινάει από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. 
Έκτοτε, η έννοια έχει ολοκληρωθεί και τα πολυδιάστατα κτηματολόγια έχουν αποκτήσει 
μεγαλύτερη χρησιμότητα από τους κλασσικούς τύπους κτηματολογίων. Ενώ τα συστήματα 
αυτά εκτελούν όλες τις βασικές κτηματολογικές διαδικασίες (καταγραφή της νομικής 
κατάστασης, φορολόγηση κ.λπ.), διευκολύνουν και άλλες διαδικασίες όπως διαχείριση των 
χρήσεων γης, περιβαλλοντική διαχείριση, κοινωνική οργάνωση κ.λπ.  
Το πολυδιάστατο κτηματολόγιο, ενώ περιλαμβάνεται στις αρχές οργάνωσης του Εθνικού 
Κτηματολογίου, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποδείξει την ιδιότητά του αυτή. Οι λόγοι 
που έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση είναι η αδυναμία ολοκλήρωσης του Εθνικού 
Κτηματολογίου, η αδυναμία ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, η έλλειψη ελεύθερων 
δεδομένων κ.ά. Το LADM με τον τρόπο οργάνωσης των οντοτήτων του και την ευέλικτη 
επεκτασιμότητα του μοντέλου του θα συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία ενός 
πολυδιάστατου κτηματολογίου. Η χρήση εξωτερικών οντοτήτων δεν θα οδηγήσει στην αλλαγή 
του βασικού μοντέλου, ενώ οι διάφορες οντότητες θα είναι δυνατόν να διατηρούνται από 
διαφορετικούς οργανισμούς οι οποίοι, με τη χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών, θα 
μπορούν να επικοινωνούν με την κυρίως βάση και να αναπαριστούν πάνω σε αυτήν όλες 
εκείνες τις πληροφορίες που συλλέγουν, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργούν από το μηδέν 
χάρτες αναφοράς. Αυτό μακροπρόθεσμα σημαίνει εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι θα μπορούν 
να διατίθενται για την ενημέρωση των δεδομένων και όχι για την παραγωγή διπλοτύπων. 
 Περιορισμός στη διακίνηση έντυπων εγγράφων – Έμφαση στις πηγές 
Το προτεινόμενο μοντέλο του LADM δίνει μεγάλη βαρύτητα στις διοικητικές και χωρικές 
πηγές, φροντίζοντας τον τρόπο οργάνωσης αυτών μέσα στη βάση δεδομένων. Οι διοικητικές 
και χωρικές πηγές (Administrative/ Spatial Sources) αποτελούν υποκατηγορίες της LA_Source. 
Η LA_Source δίνει μεγάλη σημασία στην πληροφορία του χρόνου. Συγκεκριμένα, μέσα σ’ 
αυτή ορίζονται τέσσερις διαφορετικές ιδιότητες που αφορούν στον χρόνο υποβολής, αποδοχής, 
δημιουργίας και εισαγωγής στο σύστημα της πηγής.  
Σημαντικές πληροφορίες αποτελούν ακόμα, η ποιότητα της πηγής (DQ_Element), η οποία 
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ISO 19115, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την 
πηγή (CI_ResponsibleParty), ιδιότητα που συμμορφώνεται και αυτή με τις προδιαγραφές ISO 
19115, και ο τύπος της πηγής (CI_PresentationFormCode) που αποθηκεύεται στο σύστημα.  
Αυτή λοιπόν η έμφαση στις πηγές, τόσο των διοικητικών όσο και χωρικών πληροφοριών, 
ενισχύει την αποθήκευση των πηγών σε ηλεκτρονική μορφή, υλοποιώντας έτσι τη δήλωση 4 
του Κτηματολογίου 2014. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται πιο εύκολη η προσπέλαση στις πηγές 
με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αποδεικτικότητα του κτηματολογικού συστήματος και να 
εξασφαλίζονται περισσότερο οι εγγραφές του. Το βελτιωμένο σύστημα πληροφορικής του 
Εθνικού Κτηματολογίου θα αποκτήσει με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη αξία και θα 
χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά αποσβένοντας το κόστος κατασκευής τους.  




Σχήμα 7.1 Αναφορές σε άλλα πρότυπα ISO 
 Διατήρηση ιστορικών πληροφοριών 
Μια σημαντική πληροφορία που είναι περιορισμένη στη βάση δεδομένων του Εθνικού 
Κτηματολογίου είναι η διατήρηση των ιστορικών πληροφοριών. Στο μοντέλο του LADM η 
χρήση της οντότητας LA_VersionedObject δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης κάθε χρονικής 
πληροφορίας μέσα στη βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο η βάση δεδομένων μπορεί να 
ανακατασκευαστεί σε κάθε χρονική στιγμή. Στην οντότητα LA_RRR (πέρα από τις ιδιότητες 
των beginLifeSpanVersion και endLifeSpanVersion που κληρονομούνται από την 
VersionedObject) συμπεριλαμβάνεται και άλλο ένα είδος διατήρησης των χρονικών 
πληροφοριών, η ιδιότητα timespec η οποία είναι ικανή να διαχειρίζεται και άλλες χρονικές 
αναπαραστάσεις, όπως επαναλαμβανόμενα πρότυπα (κάθε δύο μήνες, κάθε καλοκαίρι κ.λπ.). 
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες οντότητες κληρονομούν το χρονικό στοιχείο 
είτε από τις οντότητες LA_Party, LA_RRR, LA_BAUnit ή LA_SpatialUnit, είτε απευθείας 
μέσω της οντότητας LA_VersionedObject.  
 Διαχωρισμός των Δικαιωμάτων/ Περιορισμών και Υποχρεώσεων 
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του LADM στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο αποτελεί ο διαχωρισμός των Δικαιωμάτων/ Περιορισμών και Υποχρεώσεων 
(Δ/Π/Υ). Ο χώρος πολύ συχνά χαρακτηρίζεται από αλληλεπικαλυπτόμενες καταστάσεις, με τα 
δικαιώματα να επικαλύπτονται από μία σειρά περιορισμών και υποχρεώσεων. Οι περιορισμοί 
αυτοί μπορεί να είναι είτε πολεοδομικοί (συντελεστής δόμησης, συντελεστής κάλυψης, 
επιτρεπόμενες χρήσεις γης κ.λπ.) είτε περιορισμοί που έχουν να κάνουν με τον αρχαιολογικό 
και φυσικό χώρο (ζώνες προστασίας χλωρίδας και πανίδας, συντήρηση μνημείου, συντήρηση 
διατηρητέου κτιρίου κ.λπ.). Το LADM, υλοποιώντας τη δήλωση 1 του Κτηματολογίου 2014, 
καταγράφει με σαφές τρόπο την πλήρη νομική κατάσταση της γης (Σχήμα 8.2). 
Ο διαχωρισμός των Δ/Π/Υ δίνει τη δυνατότητα στο ίδιο ακίνητο να μπορούν να εγγράφονται 
όλοι οι συνδυασμοί Δ/Π/Υ και στη συνέχεια αυτοί να συνδέονται με τις Βασικές Μονάδες 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας και με τα πρόσωπα, καταγράφοντας έτσι την πλήρη νομική κατάσταση 
του χώρου με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ασφάλεια των εγγραφών. Ταυτόχρονα, η οργάνωση 
 class Fig A.4 : Data quality information
DQ_Element
+ nameOfMeasure:  CharacterString [0..*]
+ measureIdentification [0..1]
+ measureDescription:  CharacterString [0..1]
+ evaluationMethodType:  DQ_EvaluationMethodTypeCode [0..1]
+ evaluationMethodDescription:  CharacterString [0..1]
+ evaluationProcedure[ [0..1]
+ dateTime:  DateTime [0..*]
+ result:  DQ_Result [1..2]
 class Fig A.16 : Citation and responsible party ...
«datatype»
CI_ResponsibleParty
+ individualName:  CharacterString [0..1]
+ organisationName:  CharacterString [0..1]
+ positionName:  CharacterString [0..1]
+ contactInfo:  CI_Contact [0..1]
+ role:  CI_RoleCode





















αυτή αποτελεί εργαλείο εντοπισμού παρατυπιών (πολεοδομικών, αυθαιρέτων) με αποτέλεσμα 
να ενισχύεται η διαφάνεια και να εξασφαλίζονται οι συναλλαγές των ακινήτων.  
 
Σχήμα 7.2 Η πολυπλοκότητα του χώρου 
Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί ακόμα η καταγραφή των υποχρεώσεων στη βάση δεδομένων 
του Κτηματολογίου. Η πληροφορία αυτή στη σημερινή μορφή του ΕΚ δεν καταγράφεται, 
αποτελεί όμως βασικό συστατικό για τη σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση της γης. Για το 
λόγο αυτό, στο LADM αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και αυτό αποτελεί μία σημαντική 
ευκαιρία επέκτασης του μοντέλου του ΕΚ και στην καταγραφή των υποχρεώσεων. 
 Δυνατότητα αποθήκευσης 3D δεδομένων 
Το φαινόμενο της αστικοποίησης, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες, θα 
αποτελέσει πρόκληση και για τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Η διαχείριση των 
μεγαλουπόλεων του σήμερα και του μέλλοντος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τις 
κυβερνήσεις των χωρών. Το κτηματολόγιο, ως το καλύτερο εργαλείο για τη διαχείριση της γης, 
θα πρέπει να αναδιοργανωθεί μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τα διακριτά γεωτεμάχια σε 
ολοκληρωμένα δίκτυα ιδιοκτησιακών αντικειμένων (Bennett et al., 2011).  
Στην Ελλάδα, το υπό εξέλιξη Εθνικό Κτηματολόγιο βασίζεται στη δισδιάστατη καταγραφή των 
ιδιοκτησιών, που δεν μπορεί να απεικονίσει αποτελεσματικά όλες τις σύνθετες περιπτώσεις της 
πολυστρωματικής πραγματικότητας των εμπράγματων δικαιωμάτων (Dimopoulou et al., 
2006). Οι τρισδιάστατες καταγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο περιορίζονται μόνο στα Ειδικά 
Ιδιοκτησιακά Αντικείμενα (υπόσκαφα, ανώγεια, μεταλλεία και σύρματα), χωρίς να υπάρχει μια 
ολοκληρωμένη καταγραφή του υπόλοιπου τρισδιάστατου χώρου. Το LADM επιτρέπει την 
καταγραφή στις τρεις διαστάσεις, χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στη δισδιάστατη πληροφορία 
και χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τη βάση δεδομένων. Η απεικόνιση της 3D πραγματικότητας 
γίνεται μέσω των boundary faces, τα οποία “κλείνουν” τους όγκους καθ’ ύψος ή σε βάθος ή σε 
οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση για το σχηματισμό οριοθετημένων όγκων.  
 Σύνδεση με Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο 
Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο βρίσκεται και αυτό υπό δημιουργία. Η σύνδεσή του με το 
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ήδη υπάρχον μοντέλο με βάση το LADM (Γόγολου, 2013) διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη 
διαδικασία αυτή. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει μια διαρκής συνδεσιμότητα των συστημάτων, 
τα οποία θα τροφοδοτούν και θα τροφοδοτούνται αμφίδρομα (Γόγολου, 2013). 
 
7.1.3 Περιορισμοί που προκύπτουν από το προτεινόμενο μοντέλο του LADM 
Το LADM είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της 
επικοινωνίας διαφόρων συστημάτων διαχείρισης γης, βασιζόμενο σε μια κοινή ορολογία. Η 
δημιουργία όμως των προφίλ χωρών μάλλον απομακρύνει από αυτή την κατεύθυνση. Για 
παράδειγμα, οι λίστες κωδικών του LADM για την ελληνική περίπτωση βασίζονται στο νομικό 
καθεστώς της Ελλάδας και στην ιστορική εξέλιξη του κράτους και φυσικά δεν έχουν εφαρμογή 
σε άλλες χώρες. Τέτοιες διαφορές δεν επηρεάζουν την επικοινωνία μέσα στην ίδια τη χώρα 
αλλά περιορίζουν σημαντικά την τυποποίηση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων σε 
διεθνές επίπεδο. Η επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτεί μια κοινή προσέγγιση από τις 
χώρες που θα υιοθετήσουν το LADM ως μοντέλο για τη δημιουργία του κτηματολογικού τους 
συστήματος. 
Ένας άλλος περιορισμός έχει να κάνει με την ορολογία που ορίζεται στο πρότυπο. Πιο 
συγκεκριμένα, η σημασία, και ως αποτέλεσμα, η χρήση της οντότητας LA(GR)_Level 
παραμένει ασαφής και μη εφαρμόσιμη στην παρούσα εφαρμογή. Η συμπερίληψή της γίνεται 
για λόγους πληρότητας του μοντέλου, αλλά αποτελεί μια πλεονάζουσα πληροφορία η οποία 
απαιτεί περισσότερη επεξήγηση όσον αφορά ορισμένες της ιδιότητες. 
Άλλος περιορισμός αφορά στη διαδικασία συντήρησης του κτηματολογικού συστήματος. Είναι 
φανερό ότι δεν αρκεί η δημιουργία ενός διαλειτουργικού συστήματος αλλά πρέπει να 
επιλυθούν και τα θέματα της ενημέρωσης των δεδομένων. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθούν οι 
τρόποι που το ένα σύστημα θα ενημερώνει για τις αλλαγές το άλλο. Για παράδειγμα, στην 
οντότητα των Φυσικών Προσώπων στην περίπτωση που ένα πρόσωπο αλλάξει αριθμό 
ταυτότητας, αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί και στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. 
Υποθέτοντας ότι η βάση δεδομένων ενημερώνεται από άλλη υπηρεσία (και το κτηματολογικό 
σύστημα αντλεί τα δεδομένα του από εκεί), αυτή θα πρέπει να φροντίσει να ενημερώσει το 
Κτηματολόγιο για την αλλαγή αυτή. Μόνο έτσι οι συναλλαγές θα χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και το σύστημα θα λειτουργεί διαλειτουργικά. 
Οι περιορισμοί αυτοί απαιτούν την εύρεση και των αντίστοιχων λύσεων. Το θέμα αυτό 
βρίσκεται σε ερευνητικό επίπεδο και είναι πολύ σημαντικό για την πορεία ανάπτυξης του 
LADM. 
 
7.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Στη διπλωματική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στην 
προτυποποίηση των κτηματολογικών συστημάτων και στην Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων 




εστιάζοντας στην περίπτωση της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής εξετάστηκε η 
συμβατότητα του Εθνικού Κτηματολογίου με το LADM και με τα Κτηματολογικά Γεωτεμάχια 
της Οδηγίας INSPIRE. Πέρα από την περιγραφή των μοντέλων στο κεφάλαιο 6, 
πραγματοποιήθηκε και ο φυσικός σχεδιασμός τόσο της περιγραφικής όσο και της χωρικής 
βάσης δεδομένων των δύο προτεινόμενων μοντέλων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 
εφαρμογή των βάσεων αυτών με πραγματικά κτηματολογικά δεδομένα για την περιοχή της 
Νέας Πεντέλης. Τέλος, συμπεριλήφθηκαν και παραδείγματα με τη μορφή των instance level 
cases που αποδεικνύουν τη συμβατότητα του προτύπου LADM με το Εθνικό Κτηματολόγιο. 
Ο τομέας της προτυποποίησης των Κτηματολογικών Συστημάτων είναι ένας ευρέως 
αναπτυσσόμενος τομέας με μεγάλη βιβλιογραφία και με σημαντικές  προοπτικές. Στη συνέχεια, 
αναφέρονται ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνέχεια της 
διπλωματικής αυτής και είναι δεκτικές περαιτέρω έρευνας. 
 Αξιοποίηση της Οδηγούμενης από Μοντέλα Αρχιτεκτονικής Δομής (MDA) 
Στο παράρτημα Γ γίνεται αναφορά στην Οδηγούμενη από Μοντέλα Αρχιτεκτονική Δομή 
(MDA) και στο σπουδαίο ρόλο που παίζει τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή συστημάτων. 
Το LADM, όπως αναφέρεται στους στόχους του, βασίζεται στην MDA. Έτσι, μια 
ολοκληρωμένη διερεύνηση των δυνατοτήτων της σε σχέση με την υλοποίηση του LADM για 
την περίπτωση της Ελλάδας, ώστε να μετατραπεί αυτόματα από ένα Μοντέλο Ανεξάρτητο από 
Πλατφόρμα σε ένα Μοντέλο για Συγκεκριμένη Πλατφόρμα, θα συμπλήρωνε τη βασική μελέτη 
της εργασίας αυτής και θα μείωνε το χρόνο μετατροπής του εννοιολογικού μοντέλου σε μια 
σχεσιακή βάση δεδομένων, που στην περίπτωση αυτή έγινε χειροκίνητα. 
 Φυσικός σχεδιασμός βάσης δεδομένων με τη χρήση PostgreSQL και PostGIS 
Μια βάση δεδομένων για κτηματολογικά δεδομένα σε περιβάλλον Microsoft Access 
χαρακτηρίζεται από πολλούς περιορισμούς. Ο βασικότερος από αυτούς είναι ότι η Access δεν 
υποστηρίζει τη διαχείριση χωρικών δεδομένων. Επιπλέον, η χρήση ενός Open Source 
λογισμικού, σε σχέση με ένα εμπορικό λογισμικό, προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στον 
σχεδιαστή της βάσης δεδομένων. Η PostgreSQL αποτελεί μια ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση 
δεδομένων με πολλές δυνατότητες. Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η ύπαρξη της επέκτασης 
PostGIS η οποία υποστηρίζει γεωγραφικά αντικείμενα, κάνοντάς την μια χωρική βάση 
δεδομένων για Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η υλοποίηση του LADM με τη χρήση 
τέτοιων λογισμικών αυξάνει ακόμα περισσότερο την ευελιξία του ως παγκόσμιο πρότυπο και 
μειώνει τα κόστη που αφορούν τις άδειες χρήσης των εμπορικών λογισμικών. 
 Σύνδεση με CityGML 
Το LADM ως ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης γης θα πρέπει να 
συνεργάζεται και με άλλα πρότυπα όπως το CityGML. Μια και η τρισδιάστατη πληροφορία 
περιλαμβάνεται στο μοντέλο του LADM, η δυνατότητα επικοινωνίας των δύο αυτών μοντέλων 
κρίνεται σημαντική ώστε, πέρα από τη νομική κατάσταση του χώρου να απεικονίζεται και η 
φυσική κατάσταση του χώρου. 
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 3D Κτηματολόγιο 
Μια μελέτη υλοποίησης της τρισδιάστατης πληροφορίας του ελληνικού χώρου με βάση το 
LADM, αποτελεί και αυτή μια πρόταση με προοπτικές. Η πολυπλοκότητα του ελληνικού 
χώρου, κυρίως στις πόλεις αλλά και στα νησιά των Κυκλάδων όπου κυρίως ισχύουν κανόνες 
εθιμικού δικαίου στα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς γης, απαιτεί την 
καταγραφή της τρίτης διάστασης και η μελέτη υλοποίησης μιας τέτοιας εφαρμογής θα έδινε 
συγκριτικό πλεονέκτημα στο Εθνικό Κτηματολόγιο και καλύτερα οργανωμένες πληροφορίες 
στη βάση δεδομένων του κτηματολογικού μας συστήματος. 
 
 












































































































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Α. Περί Βάσεων Δεδομένων 
Μια βάση δεδομένων (database) είναι μια συλλογή από δεδομένα τα οποία συσχετίζονται 
μεταξύ τους. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με ένα σύνολο των προγραμμάτων που 
επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει και να συντηρήσει τα δεδομένα, καλείται Σύστημα 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ή ΣΔΒΔ (database management system ή DBMS).  
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των βάσεων δεδομένων είναι η παροχή διαφόρων επιπέδων 
αφαιρετικότητας, δηλαδή απόκρυψης της πολυπλοκότητας των λεπτομερειών οργάνωσης και 
αποθήκευσης των δεδομένων και εστίαση στα βασικά χαρακτηριστικά για την καλύτερη 
κατανόηση των συστημάτων. Τα επίπεδα αφαιρετικότητας σε ένα ΣΔΒΔ είναι (Silberschatz et 
al, 2002;  Elmasri & Navathe, 2011):  
 Το φυσικό ή εσωτερικό επίπεδο: Το χαμηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας το οποία 
περιγράφει πως αποθηκεύονται τα δεδομένα.  
 Το λογικό επίπεδο: Το επόμενο υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας περιγράφει ποια 
δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και ποιες σχέσεις υπάρχουν μεταξύ αυτών 
των δεδομένων. 
 Το εξωτερικό επίπεδο: Το υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας περιγράφει μέρος μόνο 
ολόκληρης της βάσης δεδομένων. Κάθε εξωτερικό σχήμα περιγράφει ένα μέρος της βάσης 
δεδομένων που είναι σημαντικό για μία ομάδα χρηστών. 
Α1. Μοντέλα δεδομένων 
Το μέσο για την επίτευξη των επιπέδων αφαιρετικότητας αποτελούν τα μοντέλα δεδομένων 
(data models). Τα μοντέλα δεδομένων ουσιαστικά περιγράφουν τη δομή της βάσης δεδομένων, 
δηλαδή τα δεδομένα, τις σχέσεις τους, τους περιορισμούς που τα διέπουν κ.λπ. Τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα μοντέλα είναι: 
 Το μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων ή ΟΣ (Entity – Relationship ή ER) το οποίο με τη 
χρήση βασικών αντικειμένων (οντότητες) και τις σχέσεις μεταξύ τους περιγράφει 
αντικείμενα του φυσικού κόσμου. 
 Το σχεσιακό μοντέλο (Relational Model), το οποίο κάνει χρήση πινάκων και των σχέσεων 
μεταξύ τους για την αναπαράσταση του φυσικού κόσμου. Κάθε πίνακας έχει πολλές στήλες 
και κάθε στήλη μοναδικό όνομα. Σε σχέση με το μοντέλο ΟΣ, το σχεσιακό μοντέλο είναι 
σε χαμηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας και συνήθως κατά το σχεδιασμό βάσεων 
δεδομένων πρώτα δημιουργείται το μοντέλο ΟΣ και στη συνέχεια αυτό μεταφέρεται σε 
μορφή σχεσιακού μοντέλου. 
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Α2. Βασικές έννοιες 
Το μοντέλο οντοτήτων – συσχετίσεων και το σχεσιακό μοντέλο μπορεί να διαφέρουν ως προς 
τα επίπεδα αφαιρετικότητας όμως βασίζονται και τα δύο σε τρεις βασικές έννοιες: σύνολα 
οντοτήτων, σύνολα σχέσεων και ιδιότητες. 
Μια οντότητα είναι ένα αντικείμενο του πραγματικού κόσμου που διαφέρει από τα υπόλοιπα 
αντικείμενα. Ένα σύνολο οντοτήτων είναι ένα σύνολο από οντότητες του ίδιου τύπου που 
χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ιδιότητες. 
Μια οντότητα περιγράφεται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από ιδιότητες. Οι ιδιότητες είναι 
περιγραφικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν κάθε μέλος ενός συνόλου οντοτήτων.  
Για κάθε ιδιότητα που συσχετίζεται με ένα σύνολο οντοτήτων, υπάρχει και ένα ορισμένο 
σύνολο από πιθανές τιμές, που ονομάζονται ως πεδίο ορισμού ή σύνολα τιμών. 
Τέλος, μία σχέση είναι μια συσχέτιση μεταξύ διαφόρων οντοτήτων και ένα σύνολο σχέσεων 
είναι ένα σύνολο από σχέσεις του ίδιο τύπου. 
 
Β. Οδηγούμενη από Μοντέλα Αρχιτεκτονική (MDA) 
Μια από τις βασικές αρχές της κατασκευής συστημάτων είναι η χρήση μοντέλων. Τα μοντέλα 
συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση ενός περίπλοκου προβλήματος και στην 
εύρεση της πιθανής λύσης μέσω της αφαίρεσης. Η ανάπτυξη της προσέγγισης της Οδηγούμενης 
από Μοντέλα Ανάπτυξης (Model Driven Development ή MDD), έχει οδηγήσει στην τακτική ότι 
κανείς πρέπει πρώτα να δημιουργεί ένα μοντέλο του συστήματος που μελετάται και στη 
συνέχεια αυτό να μετατρέπεται στο τελικό ζητούμενο προϊόν, δηλαδή σε ένα εκτελέσιμο 
λογισμικό. Την ίσως πιο σημαντική έρευνα στην περιοχή αυτή αποτελεί η Οδηγούμενη από 
Μοντέλα Αρχιτεκτονική (Model Driven Architecture ή MDA), η οποία ελέγχεται από την 
Ομάδα Διαχείρισης Αντικειμένων (Object Group Management ή OMG) (Gasevic et al, 2006). 
Η Οδηγούμενη από Μοντέλα Αρχιτεκτονική (Model Driven Architecture ή MDA) παρέχει ένα 
πλαίσιο για την ανάπτυξη λογισμικών που χρησιμοποιεί μοντέλα για να περιγράψει ένα 
σύστημα το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί.  
Β1. Μοντέλα 
Ο ρόλος των μοντέλων στην Οδηγούμενη από Μοντέλα Αρχιτεκτονική (Model Driven 
Architecture ή MDA) είναι πολύ σημαντικός. Το μοντέλο είναι μία απλουστευμένη εικόνα της 
πραγματικότητας (Selic, 2003). Μιλώντας για συστήματα, το μοντέλο είναι μια αφηρημένη 
εικόνα ενός συστήματος ή ενός μέρους του.   
Σύμφωνα με τον Selic (2003) ένα μοντέλο για να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό πρέπει να 





 Να είναι αφαιρετικό. Ένα μοντέλο είναι πάντα μία απλουστευμένη απόδοση του 
συστήματος που αντιπροσωπεύει. 
 Να είναι κατανοητό. Δεν είναι αρκετό απλά να αφαιρείται λεπτομέρεια, αλλά αυτό που 
προκύπτει να είναι σε μία μορφή η οποία απευθείας να γίνεται κατανοητή από το 
υποσυνείδητο. 
 Να είναι ακριβές. Ένα μοντέλο πρέπει να παρέχει μία αναπαράσταση που να 
ανταποκρίνεται στα πραγματικά χαρακτηριστικά του συστήματος.  
 Να είναι προβλέψιμο. Κανείς θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μοντέλο για να 
προβλέπει σωστά τις ενδιαφέρουσες και όχι εμφανείς ιδιότητες του συστήματος, είτε μέσα 
από τον πειραματισμό ή μέσω ενός τύπου επίσημης ανάλυσης. 
 Να είναι οικονομικά πρόσφορο. Ένα μοντέλο πρέπει να είναι σημαντικά πιο φθηνό για να 
κατασκευαστεί και να αναλυθεί από το τελικό σύστημα. 
Β2. Μοντέλο Ανεξάρτητο από Πλατφόρμα  
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές εφαρμογών έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, λειτουργικά 
συστήματα, αρχιτεκτονικές κ.λπ.. Μία λύση για το πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει η MDA.  
Η MDA ορίζει τρεις βασικές περιοχές για την ανάλυση των συστημάτων: το Μοντέλο 
Ανεξάρτητο από Υπολογισμούς (Computation Independent Model ή CIM), το Μοντέλο 
Ανεξάρτητο από Πλατφόρμα (Platform Independent Model ή PIM) και το Μοντέλο για 
Συγκεκριμένη Πλατφόρμα (Platform Specific Model ή PSM).  
 Το CIM είναι με απλά λόγια μία απλή αναπαράσταση ενός συστήματος χωρίς 
συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς θα εφαρμοστεί. Απλά παρουσιάζει το σύστημα σε 
ένα περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει και βοηθάει στην αναπαράσταση του τι κάνει 
το σύστημα (Sacevski & Veseli, 2007). 
 Το PIM είναι ένα Μοντέλο που δεν είναι ανεξάρτητο από Υπολογισμούς, αλλά δεν 
λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας. Με άλλα λόγια 
είναι ένα μοντέλο που θεωρείται ότι μπορεί να εκτελεστεί από μία τεχνολογικά ανεξάρτητη 
εικονική μηχανή (Gasevic et al, 2006). 
 Με τη χρήση εργαλείων, στη συνέχεια, μετατρέπεται ένα μοντέλο PIM σε PSM. Το PSM 
είναι ένα μοντέλο συστήματος με στόχο ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εκτέλεσης (Fowler, 
2003). 
 
Το LADM θεωρείται ως PIM και δεν προορίζεται για να ορίσει ένα παγκόσμια εφαρμόσιμο 
πρότυπο στα Συστήματα Πληροφοριών Γης αλλά πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στις 
ανάγκες της συγκεκριμένης χώρας. Παρέχει, δηλαδή, μία γενικευμένη εικόνα των βασικών 
στοιχείων που συσχετίζονται με τη διαχείριση της γης. Συνεπώς, είναι ανεξάρτητο από 
οποιαδήποτε θεώρηση που αφορά τη μέθοδο εφαρμογής (όπως την πλατφόρμα του 
υπολογιστή, την αναπαράσταση των δεδομένων, το σχήμα της βάσης δεδομένων και άλλες 
λεπτομέρειες). Η πραγματική υλοποίηση του μοντέλου για δεδομένη χώρα θα το μετατρέψει 
σε PSM που θα βασίζεται σε ορισμένο εξοπλισμό και λογισμικό, ενώ η διαδικασία της 
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υλοποίησης θα πρέπει να είναι αυτόματη και με τη Βοήθεια Υπολογιστή (computer aided) με 
εργαλεία Παραγωγής Λογισμικού με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Aided Software 
Engineering ή CASE) και χαρακτηριστικά από την προσέγγιση της MDA.  
 
Γ. Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) 
 Η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language ή UML), είναι μια 
οικογένεια γραφικών συμβολισμών που υποστηρίζεται από ένα και μόνο μεταμοντέλο, και η 
οποία βοηθάει στην περιγραφή και τον σχεδιασμό συστημάτων λογισμικού, και ιδιαίτερα 
αυτών που δημιουργούνται με αντικειμενοστραφές στυλ (Fowler, 2003). Η UML έχει επιτυχώς 
αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο σχεδιασμό πολλών μεγάλων και περίπλοκων 
συστημάτων.  
Η UML 2 περιγράφει 13 επισήμους τύπους διαγραμμάτων, οι οποίοι είναι (Fowler, 2003):  
 Διάγραμμα Δραστηριότητας (Activity Diagram) 
 Διάγραμμα Κλάσης (Class Diagram) 
 Διάγραμμα Επικοινωνίας (Communication Diagram) 
 Διάγραμμα Συστατικών (Component Diagram) 
 Διάγραμμα Σύνθετης Δομής (Composite Structure Diagram) 
 Διάγραμμα Ανάπτυξης (Deployment Diagram) 
 Διάγραμμα Αλληλεπίδρασης (Interaction Diagram) 
 Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram) 
 Διάγραμμα Πακέτων (Package Diagram) 
 Διάγραμμα Ακολουθίας (Sequence Diagram) 
 Διάγραμμα Μηχανής Καταστάσεων (State Machine Diagram) 
 Διάγραμμα Χρονισμού (Timing Diagram) 
 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης (Use cases Diagram) 
 
Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο διάγραμμα της UML αποτελεί το διάγραμμα κλάσης. Το 
διάγραμμα κλάσης αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο συμβολισμού των διαγραμμάτων ΟΣ, στο 
οποίο μια κλάση παρουσιάζεται σαν ένα κουτί που περιλαμβάνει τρεις τομείς: ο άνω τομέας 
περιέχει το όνομα της κλάσης, ο μεσαίος τις ιδιότητες των αντικειμένων που αφορά η κλάση 
και ο τελευταίος περιλαμβάνει πράξεις που πρέπει να εφαρμοστούν στα αντικείμενα. 
Γ1. Η Γλώσσα Περιορισμών Αντικειμένων (OCL) 
Η περιγραφή περιορισμών σχετικά με τα αντικείμενα σε ένα διάγραμμα UML μπορεί να γίνει 
με τη χρήση φυσικής γλώσσας. Ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν οδηγούν πολλές φορές σε ασάφειες. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η Γλώσσα 
Περιορισμών Αντικειμένων (Object Constraint Language ή OCL) για να γεφυρώσει αυτό το 





Η OCL είναι η επίσημη γλώσσα για την περιγραφή εκφράσεων σε UML μοντέλα. Οι εκφράσεις 
αυτές συνήθως περιλαμβάνουν αμετάβλητες συνθήκες οι οποίες πρέπει να ισχύουν για το 
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